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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
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Telegrmas por el Cable. 
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IDiario de la Marina. 
A L D I A R I O Í)K LA MARINA. 
Habana. 
T E L E ! G r H A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 10 de noviembre. 
3 9 h a l l a g r a v e m e n t e e n f e r m o e l 
( l a u r e a d o p o e t a D . J o s é Z o r r i l l a . 
L a G a c e t a d e h o y p u b l i c a e l n o m -
b r a m i e n t o d e l o s p r o f e s o r e s p a r a l a 
E s c u e l a N o r m a l de l a I s l a d e C u b a . 
H a l l e g a d o á B a r c e l o n a e l S r . S a -
g a s t a , h a b i e n d o s i d o m u y e n t u s i a s -
t a e l r e c i b i m i e n t o q u e a e h i z o e n d i -
c h a c i u d a d a l je fe d e l p a r t i d o f u s i o -
n i s t a . 
L a m u l t i t u d , a g l o m e r a d a e n e l a n -
d é n d e l f e r r o c a r r i l , d e s e n g a n c h ó l o s 
c a b a l l o s d e l c o c h e q u e d e b í a c o n -
d u c i r l o á a u a l o j a m i e n t o , a r r a s t r a n -
d o e l v e h í c u l o y v i c t o r e á n d o l o p o r 
t o d o e l t r á n s i t o . 
H a s u r g i d o u n n u e v o d i s g u s t o c o n 
m o t i v o d e l o s a c u e r d o s t o m a d o s 
p o r e l g o b i e r n o e n a s u n t o s e l e c t o -
r a l e s . L o s l i b e r a l e s s e h a l l a n d e s -
c o n t e n t o s á c a u s a d e l a r e s o l u c i ó n 
d e l g o b i e r n o , j u z g a n d o d e f i c i e n t e s 
l o s a c u e r d o s t o m a d o s p o r e s t e . C r ó e 
s e q u e c o n u n a J u n t a n o m b r a d a o o n 
e s t e o b j e t o r e n a c e r í a e l c o n f l i c t o . 
N u e v a Y o r k , 10 de noviembre. 
T e l e g r a f í a n d e M a d r i d q u e e l s e 
ñ o r S a g a s t a h a r e c i b i d o u n a g r a n 
o v a c i ó n e n s u e s c u r s i ó n p o l í t i c a 
p a r t i c u l a r m e n t e e n B a r c e l o n a , d o n 
d e l a m u c h e d u m b r e l o c o n d u j o o n 
h o m b r o s a l c o c h e , y q u i t a n d o l o s 
c a b a l l o s q u e t i r a b a n d e é s t e , l o l i e 
v ó e n t r i u n f o a l l u g a r e l e g i d o p a r a 
s u r e s i d e n c i a . 
N u e v a Y o r k , 10 de noviembre 
S e h a d a d o s e p u l t u r a á l o s s i e t e 
c a d á v e r e s ú l t i m a m e n t e r e c o g i d o s 
e n t r e l a s v í c t i m a s d e l n a u f r a g i o d e l 
V i z c a y a . U n o d e e l l o s o s e l d e l c a -
m a r e r o R a m í r e z , n o p u d i e n d o s e r 
i d e n t i f i c a d o s l o s o t r o s s e i s p o r e l 
e s t a d o d o d e s c o m p o s i c i ó n e n q u e 
s e h a l l a b a n . 
P o r l a s r o p a s q u e l l e v a b a n s e s u 
p o n e q u e t r e s e r a n s i r v i e n t e s , d o s 
f o g o n e r o s y u n o m a r i n e r o . 
H a s i d o r e c o g i d a u n a l e v i t a , e n u 
n o d e c u y o s b o l s i l l o s s e h a e n o o n 
t r a d o u n a c a r t a e s c r i t a e n f r a n c é s , 
f i r m a d a fíassilfc y d i r i g i d a á I t r a s s c 
r í e (fes D i a t i n n i f s , 1 6 r a e l i l o n d e l . 
B n d i c h a c a r t a s e d i c e á l a p e r s o 
n a á q u i e n v a d i r i g i d a , q u e v e n g a , 
p u e s h a y a l g o g r a v e q u e m a n i f o s 
t a r l e . B n e l r e s p a l d o d e l a c a r t a h a y 
u n a o r a c i ó n a l S e ñ o r e n i d i o m a e a 
p a ñ o l ; a d e m á s a p a r e c i ó u n r e c i b o 
p o r c i e r t a c a n t i d a d e n f r a n c o s y c é n 
t i m o s , y e n e l r e s p a l d o a l g u n a s f r a -
s e s e n e s p a ñ o l , q u e i n d i c a b a n l a i n 
t e n c i ó n d e l a u t o r d e s u i c i d a r s e . 
S e h a n e n c o n t r a d o c i n c o c a d á v e 
r e s m á s , p e r o c o n e l r o s t r o t a n c o m í 
d o y d e s f i g u r a d o p o r l o s p e c e s , q u e 
n o h a s i d o p o s i b l e s u i d e n t i f i c a c i ó n . 
S e c r é e q u e u n o d e e l l o s s e a u n 
p a s a j e r o ; l l e v a l a r o p a i n t e r i o r m a r -
c a d a c o n l a s i n i c i a l e s F . R . B . , r e l o j 
d e p l a t a , u n a l e v i t a z u r c i d a , c h a l e -
c o o b s c u r o y p a n t a l o n e s d e l i s t a s . 
N u e v a - Y o r k , 10 de noviembre. 
L o e p a r t i d a r i o s d e l S r . S t a n l s y , a -
d e m á s d e l o s c a r g o s q u e h a c e n á 
B a r t e l o t p o r s u s t e r r i b l e s c r u e l d a -
d e s , a s e g u r a n q u e J a m e s o n , u n o d e 
s u p a r t i d a , c o m p r ó u n a j o v e n , l a 
c u a l f u é m a t a d a e n s u p r e s e n c i a , y 
c o n o r d e n d e q u e a s i s t i e s e a l a c -
to d e c a n i b a l i s m o q u e c o n e l l a s e 
c o m e t i ó , h e c h o q u e n e g ó s i e m p r e e l 
S r . B a r t e l o t . 
Roma, 10 de noviembre. 
B n u n a e n t r e v i s t a q u e e l S r . C a -
p r i v i c e l e b r ó c o n u n a c o m i s i ó n q u e 
f u é á v i s i t a r l o , d i j o q u e e n l a s c o n f a -
r e n c i A S q u e h a b í a e f e c t u a d o c o n e l 
S r . C r i s p í , h a b í a q u e d a d o p e r f e c t a 
m e n t e c i m e n t a d a l a t r i p l e a l i a n z a ; 
q u e A u s t r i a c o n o c í a l o s p u n t o s p n n 
c i p a l e s q u e i b a n á s e r o b j e t o d e d i s 
c u s i ó n e n d i c h a s c o n f e r e n c i a s ; q u e 
n u n c a h a b í a e x i s t i d o u n p e r í o d o d e 
c a l m a c o m o e l a c t u a l , n i l a s e g u r i -
d a d d e q u e l a p a z d e E u r o p a n o s e r á 
t u r b a d a p o r l a r g o t i e m p o . 
B e l a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r 
e l S r . C a p r i v i , s e d e d u c e q u e e l E m -
p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é v i s i t a r á a l 
R e y H u m b e r t o e n e l Q u i r i n a l l a p r i -
m a v e r a p r ó x i m a , r e c o n o c i e n d o d e 
e s t e m o d o á R o m a c o m o c a p i t a l d e 
I t a l i a . 
Bruse las , 10 de noviembre. 
L a s c l a s e s o b r e r a s d e e s t a c i u d a d 
h a n c e l e b r a d o u n m e e H n g e n q u e s e 
p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s a b o g a n d o 
p o r l a r e p ú b l i c a . 
Viena , 10 de noviembre. 
E l S r . H a l n o k y h a e a t a d o c u a t r o 
d í a s d e i n c ó g n i t o e n P a r í s . 
B e r l í n , 10 de noviembre. 
E l t r i b u n a l h a a b s u e l t o a l S r . S t o e -
c k e r . 
B e r l í n , 10 de noviembre. 
S e a s e g u r a q u e e l B r . H o c h h a l o -
g r a d o l a c u r a d e l a t u b e r c u l o s i s , 
p u e s h a t e n i d o u n b r i l l a n t e r e s u l t a -
d o e n l o s ú l t i m o s c a s o s q u e s e s o -
m e t i e r o n á s u m é t o d o d e c u r a c i ó n . 
S i n e m b a r g o , e l d o c t o r H o c h n o s e 
h a l l a a ú n s a t i s f e c h o . 
B o m a , 10 de noviembre. 
E l S r . C a p r i v i h a e m p r e n d i d o s u 
v i a j e d e r e g r e s o á B e r l í n . 
T E L E G R A M A S CIÍMIÍRCÍALE». 
N u e v a - Y o r k , n o v i e m b r e S, d l a s 
S i d é l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , á $15.70. 
Centenes, A S4.8S. 
Ooscnento papo! comercial , 60 ápr.» 6 4 8 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 <liv. (banqueros), 
íl u . m . 
Idem sobre P a r í s , 60 d i r . (banqueros), A 5 
francos 22} cts. 
Idem sobre Uamborgo, 60 drr. (banqueros) 
á m . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ft 124| ex-onprtn. 
Centrífaisras n . 10, pol. 06, A r>í. 
Omlr í fu í fas , costo y flete, A 8 7il6. 
Reernlar á IMKMI refino, <lo 5 ' n l ü A 5 ?il6. 
i z i í enr de miel, de 4J rt 5 3il<>. 
E l mercado pesado, y los precios nominales. 
Hanteca (Wilcox) en tercerolas , A 6.27i. 
Harina patent Minnesota, $5.75. 
L o n d r e s , n o v i e m b r e 8 , 
i z d c a r de remolacha, A \ 2i6. 
Vzdoar c e n t r í f u g a , poi 96, i 16i6. 
ídem rearniar reflno, de 13|3 A 13i9. 
Consolidados, A » H e x - I n t e r ó s . 
Cnatro por ciento espafiol, á 75 e x - I n -
teres. 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 6 por 100. 
POTCJ*, n o v i e m b r e S . 
Renta, 8 por 100, A 88 francos 60 cts. ex-
dividendo 
N u e v a - Y o r k , n o v i e m b r e 8 . 
Existencias en manos hoy en Nnera- York 
1,46* bocoyes; 96,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1889 
8,845 bocoyes; 827,000 sacos. 
(Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
i f HM t e l e a r a n i a » q u e a n t e c e f l r n , co-» 
a r r e g l o a l a r t i c u l o 3 1 de l a L e y d e 
l * r o p i e d a d i n t e l e c t u a l , ) 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Noviembre 10 de 1890. 
A b r e e l mercado de a z ú c a r e s bajo l a mis 
ma in l luenc ia de qu ie tud , que se observa 
hace algui if is semanas, y no hay que espe 
rar m o v i m i e n t o a lguno, mien t ras no se de 
t e rmino a lguna a l t e r a c i ó n , en los precios 
que r l j e n en los mercados c o u s u m l d í res. 
COTIZACIONES 
DBL 
C O L E G r I O B E C O R R E B O R E S . 
C a m b i o s . 
f P a r á S p .gP (oro es 
ÍÍIPANA i palVoI, aegún plaza, 
( fecha y cantidad. 
( N O L A T K K B A \ ™l i ^ f S ' Á " 
( espafuil, a 60 d^v. 
i 5i á 6 p.g P.. oro 
• ( Mptfiol, íí 3 d[T 
J 8 á 4 p.g P., oro 
a. . . . . . . . ^ español, A 60 div. A L E M A N I A . 
ISTADOS-ÜNZDOB. o u i o p ; 
español, 
f P., oro 
3 div, 
M K O U I N T O 
TJT, 
.MKKCAN -1 8 y 10 pg á 3 y 6 me-
ses, oro español. 
Sin operaciones. 
¿ZOOÁRKS PDBOÁD08. 
Blanco, trenes de Derosne y ] 
Rillleanx, bajo á regalar... 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á snperlor 
ídem, Idem, Idem, id., florete. 
Uogacho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. U.) 
ídem, buena & superior, nú-
mero 10 & 11, I d e m . . . . . . . . 
(Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, Ídem 
Idem bueno, n? 16 á 16, i d . . . 
ídem superior, n'.' 17 & 18, id. 
Idem flnr*U. n0 \9 i 90. 14 . I 
OBNTRfKÜOAS DB ODAHAPO. 
PoUrisaoión 94 á 96.—Sacos: Nominal.—Bocoyes 
Nominal. 
AZOCAR DB MIBL. 
Polarixaüión 87 á 89.—De 5} á 5} ra. oro ar., según 
envase r número. 
AZDOAB MASCABA DO. 
'^oiurti) 4 recular roftno.—Polarización 87 á 89.— 
De ; & 5} rs. oro ar. 
S í í d o r a s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
DK CAMBIOS.—D. Victoriano Bnnces. 
D E FRUTOS.—D. José Ruiz y Gómez, y D. Car-
os Jiménez y Jiménez, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Babana, 10 de noviembre de 18S0.—El 
^Inilno Pr««idnnt.A interino. Jn*é M* de Mnnlaliián 
Ce í tpundn* seguiáds de Vina paüsa de cuarenta y cin-
co tejj/ijndot. * 
Cttaílemo de faros núm. Ri B de 1887, pég. 116. 
Ing la terra (costa S . ) 
767. BOTA QUE INDICA EL CANAL DE LA PASA EN 
EL PUERTO ÜR POOLB. (A. a N . número '^efle. 
Parfg 1890) En la entrad* del puerto de Poole se ha 
coincido una hoya e<f>tiea, negra, pa'a marcar el ca-
nal q\v se ha formado á través de Hook. Dicha hoya 
está fondead • «>n 3 metros de agua y á 11\10 millas al 
N. 29 E . de Oíd Ilarry. 
NOT>. La enflllacién oe los árboles de LTtehot 
con la extremidad E de la is'a Brown Sea, al N. 35? 
W., conduce á través de aquel canal, en 2m, 4 de a-
gua. 
Carta núm. 51 do la seccién I I . 
G O L F O D E B E N G A L A . 
Costa 0. 
768. CAMIUO ftB CABAOtBRBS ÜB k-A i v z DB.KA-
LINO APATA Mr / A . á. ÁT numero 13n|697. f i r í t 
1X90) ) j j efectuado el cambio de la luz de Sandy 
Pointe en Ralingipatnm el 1? de junio de '890. 
E»ta luz es ilia roja, visible á 12 mil'as entre sus 
marcaciones al NE y al NO. por el O. El aparato f s 
dióotrico de 49 orden. 
Cuaderdo de faros núm 86 de 1884. pág. 50. 
TUni i i in ia (Golfo <1e l í a r t a h a n . ) 
769. LUCES DE DIRECCIÓN EN LA PUNTA E L E -
FANTE, EN LA ENTRADA DEL RÍO DK RANOOON. fA 
a. nú»«. 1202698. P rts 1890) Dos luces de di-
rección alumbran en la punta Elefante, en la entrada 
del rio de Rancoon. 
La luz anterior es Jija blanct, elevada 4m, 5 sobre 
el suelo. La posterior es Jifa blattea, elevada 7m. 5 
sobre el suelo; está á 61 metros al N. 659 W. de la inz 
anterior, conduciendo esa enflliación á la posioidn de 
la boya IJpper 8pU. 
Carta número 533 de la sección I V . 
tóadrid, 12 de agosto de 1890.—El Jefe, Pelayo Al-
calá Oaliano. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOMTADEKO DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Coa fecha 5 de septiembre último se ha acordado 
por la Junta de premios p«ra el servicio de la Marina, 
que 6, partir desde el día 19 de enero del afio próximo 
se concedan los enganches y reenganches, en lugar 
preferente, á los que lo soliciten por mayor tiempo, 
dentro de los plazos marcados por la R. O. de 17 de 
febrero y 30 de junio de 1886. 
Lo que por disposición del lítcmo. Sr Comandante 
General del Apostadero, se publica para noticia de los 
marineros en servicio activo y licenciados á quienes 
dicho acuerdo interesa. 
Habana, 3 de noviembre de 1890.—Luis G. Carbo-
nell. 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UABANA. 
Acordado por M Excmo. Ayuntamiento sacar nue-
vamente en pública subasta la venta de u'i caballo 
color moro claro, crin y cola más obscura, de doce 
años de edad, castrado de ocho cuartas y dos dedos 
de alzada y retasado on la cantidad de treinta pesos 
«>ro y señalado para el acto de la referida subasta el 
dia diez y ocho del corriente á las ocho de la mañana 
que tendrá lugar en el Depó-dto del Ramo de Obras 
Municipales, ante la comisión nombrada al efecto, se 
hace público por este medio, en la inteligencia que los 
licitador'-s presentarán ante dicha comisión las pro-
posicione' para la adquisición del mencionado caballo 
en pliego abierto, expresando cada cual la cantidad 
que i " t i dispuesto á abohar. 
Habana, 6 de noviembre de 1890.—L. Pequeño. 
C 1719 3-9 
P U E R T O D B L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 9: 
De Yarmouth, en 2R días bergantín inglés Louisa 
Coppel, capitán Perry, trip 7, tons. 153, con pa 
pas y madera, á Lawton y Hnos. 
-—San Sebastián en 60 días barca esp Julia Amiel 
cap. Jaureguizar, trip. 12, tons. 371, con carga, á 
I . Amiel 
Cardiff en 26 días vapor inglés Azalea, cap. Pe-
trie, trip. 22, tona. 1,188, con carbón, á M. Cal-
vo y Cp. 
Dia 10: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Niágara, oa 
pitán Burley, trip. 70, tons. 1,667, oon carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Tamp*. y Cayo-Hufeso. en 1J días, vapor ameri 
cano Masootte, cap Hall, trip. 42, tons. 520, en 
lastre, á Lawton y Hho 
Amberes y escalas, en 23 díss, vsporfrancós Ville 
de Montevideo, cap Richa-d. trip. 136, toneladas 
1 566, con carga, á Dussaq y Comp. 
Halifax. en 22 días, gol. ing. Mand Cárter, capi-




Para Matanzas, vap. esp. Santanderino, capitán Lu 
zárraga. 
Dia 10: 
Para Csyo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hall 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De AMBERES y escalas, en el vapor francés Filie 
de Montevideo: 
Srea. D. Sa tiago Plana—Juan Pereira—José 
Fernández— Inocencio Ronco—José García—Joté 
PiSóo—Juan Anido—Joté Rodríguez—José M Ma-
zaira—Agustín Várela—Manuel Carballo-Fraccisco 
Gil—José Manteiga—Ricardo Dopico—Pascas:o Soto 
—Manuel Cnnarro—Antonio Prieto—Antonio Sán 
chez—José Gonzálrz—Vicente Oca—José Frasancns 
—Vicente Pina—Jofé Sierra—Vicente Regó—José M 
Pedreira—Benito P.ñón—Justo Remero—Ramón Cao 
— José Pérez López—Francisco Guerrero—Antonio 
Pita—José Pazo—Jesús Fernández—José Peñas— 
Antonio Vázquez—Angel Vázquez—Juai<a Vázquez-
Luis Berro—Domingo Iglesins-Manuel Pernándeí— 
Cipriano Torreiro—Angela Fraga—Antonio Pico— 
Además 312 jornaleros, 12 polizontes y 4 de tránsito. 
De NUEVA-YORK, en el vap. amer. N iága ra : 
Sres, D. Vicente Ferrílndez—G. Menéndez—A 
V. López; sefiora y 3 niños—Kicardo Enriqu—A. 
López—N. Nognfras-J. M. Tarafa-J G Peoli 
H. J. Attolt—J. Wolf—S. Riley—N. M. Lawley— 
Además 2 de tránsito. 
De TAMPA y CAYO- HUESO, en el vapor ame 
ricano Afascotle: 
Sres D. P. Schilieper—L Eck—A. G. Coale—J 
Schoeller—D Quintero—H. N . Page—C. D. Clark— 
Sra. A. Bose y ¿de familia—A Bature—N. Goucer— 
E Ruiz—D. Abril J. Four—E. P. del Molino—H. 
Ni'son—M. Moya—M. •'. Muñoz—Benito Riera— 
Francisco L . Domínguez—Escolástico Sánchez—En 
nque ^anta Cruz—Cipriano Torrea—Fede ico Came 
ro—Juan Orozco Filomeno M. Quintero—Loreto 
Alvarez—Rafael Gabalosa—Jo^ó Ramírez—Manuel 
Sánchez—Narciso Castellanos—Lúeas Sánchez—.Juan 
Alvarez é hija—Emilio Guzmán—Félix Funez—I. P. 
Alberi y señora—N. Lacosta, señora y 2 mños—Juan 
de Goyeneche—Juan Navarro—Margarita Pérez—A-
lejandro Zaldívar—Cecilia Pazos—Bruno Villonin— 
Carlos Cordero. 
TMBIALES. 
Comandancia Mili tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—DON JOSÉ MULI BR T 
TEJEIRO, teniente de navio de primera clase do 
la Armada, y Fiscal en comisión de la Comandan-
cia de Marina dn eŝ a provincia. 
Por este mi «egundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo á Juan ("elis, natural de Tur-
quía, cuyas demiis generales se ignoran, el cual llegó 
á este puerto en el vapor español Pió I X sobre el 20 
do septiembre último, á ñn de que comparezca en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, para prestar 
una declaración. 
Habana, 7 de noviembre de 1890.—El Fiscal, Josi 
MülUr 3-9 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 10: 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
1,526 tercios tabaco; 13 pipas aguardiente y efec-
tos. 
-Nuevitas, vapor Cosme de Herrera, cap. Vifialei: 
con 308 tercios tabaco; 170 reses; 9 caballos y e-
fectos. 
-Baracoa, gol. Anita, pat Mas: con 300 cajas j a -
bón y 1.000 cajss petróleo. 
-Sierra Murena, gol. Sofía, pat. Esteban: en lastre. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 10: 
No hubo. 
Comandancia Mili tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana DON JOSÉ MULLBB Y 
TEJEIRO, teniente de navio de primera clase de 
la Armada, y Fiscal en comisión de la Comandan-
cia do Marina de esta provincia. 
Por este mi tercer y último edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo, á la persona ó personas 
que hubieren encontrado ó tuvieren en su poder una 
licencia absoluta del servicio de ¡a Armada, expedida 
á favor del inscripto Felipe Romero y Novo, hijo de 
Angel y Paula, natural de Muros, provinc;a de la 
Coruña, de cuarenta y nueve años, soltero, y veino 
de esta en la calle del Sol número 8, á fin de que la 
presente en esta Fiscalía, en día y hora hábil de des 
pacho; en el concepto que de no ver ficarlo en el ex-
presado término, quedará dicho documento nulo y sin 
valor alguno 
Habana, 5 de noviembre de 1890.—El Fiscal, José 
Müller. S-9 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
Wn Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
-Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona, va-
por-correo esp Alionso X I I , cap. Domínguez, 
por M. Calvo y Comp. 
-Santa Cruz de Tenerife y Palma de Gran Cana-
ria, bca. esp. Faliciana, cap. Gunzález, por Gal-
bán, Río y Comp. 
-Montevideo, bca. esp. Cristina Botet, cap. Ge-
lats, por N. Gelats y Comp. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S , 
O R O 1 Abrltf A ÍÍJW oor IDO y 
DEL \ c i e r r a de á 28Í)} 
r C Ñ O K8PAÑOL, S P0r l 0 0 * 
FONDOS PUBLICOS. 
billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Monos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
mlsión de tres millones 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Janeo Agrícola. 
Manco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
mácenos de Regla 
Compañía de Caminos de Ulorro 
de Cárdenas v J ú c a r o . . . . . . . . . . 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles do Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas k Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clenfuegos á VUlaolara 
üompafiía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rloana Consolidada 
Compañía Española de Alambra 
do de Gas ae Matanzas... . . . . 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Alroaconea de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
oión del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
Ítósito de la Habana u >li gaciones Hipotecarias de 
( îurtf-nngot v VUlaolara . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Compa-






60i á 67 
3í á 4 i 
60 á 35 
12¡; á 12J 
4i á 6 
72 á 4i 
par á 3 
8 á 7 
i 1 
1 á 6' 
77J á 76 
6U á 47 





61 á 46 D 






27 á 25J D 
Habana, 10 de noviembre de 1890. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 10 de noviembre. 
H a e x p e r i m e n t a d o a l g u n a m e j o r í a 
e n l a e n f e r m e d a d q u e l o a q u e j a , e l 
r e n o m b r a d o p o e t a D . J o s é Z o r r i l l a 
D i c e L a E p o c a q u e e s f a l s a l a n o t i -
c i a q u e p u b l i c a B l I m p a r c l a l d e q u e 
e l G - o b i e r n o s e p r o p o n e e x c l u i r a l g u 
ñ a s c o r p o r a c i o n e s e n l a i n f o r m a c i ó n 
a r a n c e l a r i a s o b r e C u b a , y q u r o n f o r 
m a r á n e n e l l a c u a n t o s q u i e r a n h a 
c e r l o . 
N u e v a Y o r k , 10 de noviembre. 
U n o d e l o s c a d á v e r e s r e c o g i d o s 
e n t r e l a s v í c t i m a s d e l f i z c a j / a , r e 
s u l t ó s e r e l d e B a n d o , a s i s t e n t e d e l 
s e ñ o r m é l i c o d e á b o r d o ; o t r o f u é 
r e c o n o c i d o p o r e l d e C a r i é , s e g u n d o 
c a m a r e r o , y o t r o s e s u p o n e s e r e l d e 
u n p a s a j e r o . 
N u e v a Y o r k , 10 de noviembre. 
L a p r ó x i m a c o s e c h a d e a z ú c a r d e 
c a ñ a e n l o s E s t a d o s - U n i d o s p r o m e -
t e s e r a b u n d a n t e . 
E l c u l t i v o d e l a r e m o l a c h a c o n t i -
n ú a s i e n d o m u y s a t i s f a c t o r i o e n l a 
r e g i ó n s i t u a d a a l O e s t e d e l R i o M i s 
s o u r i ; t o d a s l a s p r o b a b i l i d a d e s s o n 
g u s l a i n d u s t r i a d e l a z ú c a r d e r e 
m o i a c h a a l c a n z a r á a q u í u n r á p i d o 
d e s a r r o l l o . 
N u e v a - Y o r k , 10 de noviembre. 
l i a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e a z ú -
c a r e s e n U u e v a - T ' o r k c a u s a n a l g ú n 
p á n i c o e n L o n d r e s , c u y o m e r c a d o 
s e e n c u e n t r a a l g o d e p r i m i d o p o r e s a 
c a u s a . 
N u e v a - Y o r k , 10 de noviembre. 
H a l l e g a d o á e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l d e l a H a b a n a , e l v a p o r a-1 
pxwricaao C i t y o f W a s h i n g t o n * J 
DE OFICIO, 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía Uei 
Puerto de la Habana.—DON ANTONIO DE LA 
ROCHA Y A RANDA, Capitán de navio de la Ar-
mada, Comandante de Marina de esta provincia y 
Capitán del Puerto. 
Hallándote vacante una plaza de Ordenanza para 
el servicio del Semáforo del Morro en este puerto, se 
convoca por el término de quince días, á los indivi-
duos que deseón cubrirla, presenten sus instancias 
documentadas en esta «-apitanía, dirigidas á la Supe-
rior Autoridad del Aportadero; debiendo ser los que 
la soliciten marineros licenciados de la Armada, prefi-
riéndose á los que hubieren doempeñado el cargo de 
guarda-banderas, y á falta de éstos, marineros mer-
cantes que cuenten con más años de navegación, se-
gún previene el artículo 110 del Reglamento de Se-
máforos. 
Habana, 6 de noviembre de 1890.—Antonio de la 
Rnclia 3-9 
Comcmd/xrjc'a Mili tar de Marina y Capitanía del 
puerto de la Habana—DON JOSÉ '«ULLER Y 
TEJEIRO, teniente de navio de primera clase de 
la armada, r Fiscal en comisiSn de la Comandan-
cia de Marina de esta provincia. 
Por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo á la persona ó personas que 
puedan conocer y dar razón de nn hombre que se 
arrojó al agua á las siete de la noche del día 13 de 
octubre, en el vapor Victoria, de la primera Empresa 
de Begla, en el viaje que hizo este buque de dicho 
puerto á la Habana, á fin de que se presente en esta 
Fisc ilía, en oía y hora hábil de despacho, para que 
manifieste el nombre v domicilio del citado individuo, 
con el fin de que sea identificado. 
Habana, B de noviembre de 1890.—El Fiscal, José 
müller. 3-8 
DON FRANCISCO NOVAL Y MARTÍ, Juez de primera 
instancia del dUtrir.o Esto de esta ciudad. 
Por el presente se hace sabor que en providencia 
dictada el dia 28 del actual, en los autos del juicio 
ejecutivo seguido por D'.1 Rita Aenlle, vinda de Gu-
tiérrez, contra la sucesión de D Juan Maií i Medel 
en cobro de pesos, se ha dispuesto sacar á pública su-
basta la hacienda "Galalón." situada en la provincia 
de Pinar del Rio, término municipal de Coosolaoión 
del Norte, barrio de Cayguanabo, tasada en la canti-
dad de veinte y dos mil cuatrocientos cuarenta y seis 
pesos, sesenta y cuatro centavos en oro, habiéndose 
señalado para el acto del remate, las ocho y media de 
la mañana, del dia diez y seis de diciembre venidero, 
en la sala de audiencia do este juzgado, situado en la 
calle Ancha del Norte, número doscientos veinte y 
siete; advirtiéndose que no se admitirán proposicio-
nes que no cubran los dos tercios del avaluó: que los 
deudores no han presentado los títulos de dominio, 
que la tinca aparece inscripta á nombre de D. Juan 
María Medel, y que para ser admitido como licita-
dor, es condición indispensable coníignar en la mesa 
d 1 juzgado, una cantiaad igual por lo menos al diez 
por ciento del avaluó. Lo que se hace saber al público 
para que los que deseen interesarse en la subasta, 
puedan enterarse de los autos en la Escribanía del ac-
tuario, situada en la calle de Tejadillo número cua-
renta.—Habana, octubre veinte y nueve de mil ocho-
cientos noventa —Francisco Noval y Martí.—Ante 
mí, Zacar ías Bresmes. ISSfiÜ 3-9 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-Orleans. bca. esp. Antonio Jané, capitán 
Diez, por Jané, Pascual y Comp.: en lastre. 
>M tanzas y Cienfuegos, vap. esp Hernán Cortés, 
cap. Orts, por C. Blanch y Comp.: de trá sito. 
Nueva- Yo k, vap. amer. City o Alexandría, ca-
pí ¿ a Iiaut>cu, ¿.VT ina^ '^j y ben <-OT 4 -o •«>» 
cios tabaco; 3 337,706 tabacos; 81,000 cajetillas 
cigar os; 6H4 kilos picadura; 102 cascos alcohol 
efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca 
pitán Hall, por Lawton y Hnos.: con e'ectos. 
Sa^ua y Caibarién, vap. amer. Niágara, capitá: 
Burley, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
-Colón y escalas, vapor-correo esp. Méndez Nú 
ñez. cap. López, por M. Calvo y Comp : con 28 
tercio* tabaco: 226,750 tabacos; 1.06(»,34l cajeti 
lias cigarros; 11,812 kilos picadura; 28 cascos al 
cohol y efectos. 




S . NAZAIHiB. FRANGIA 
S l d r á p a r a d i c h o o u e r t o d i r e c t a -
mei tp s o b r e e l d i a 1 6 d e n o v i e m b r e 
á l a 9 d e l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o > 
r r o f r a n c é s 
I A F A Y E T T E , 
c a p i t á n K o u v e l l o n . 
. ¿ I m i t e c a r g a p a r a S a n t a n d e r y 
t o ( á E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A . n a y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i n t c s d i r o e c t o s . L o s c o n o c i m i e n -
tos a e c a r g a p a r a H i o J a n e i r o , 
I T .a te v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e -
ráü e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i -
l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
JA c a r g a s e r e c i b i r á t í n i c a m e n t e e l 
l 4 d e n o v i e m b r e e n e l m u e l l e d e C a -
b a l e r i a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e s t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o i s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p e o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . L o s 
b u t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , de* 
b e á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a » 
d o , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
u'-ao h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
Mete p m . d e t a b a c o s 3 i . 
J e s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
•pcés d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
f e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
Kdo á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
yendo á l o s d e t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
>nm c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B H I D A T . M O H T T ' - f t O S 7 C ^ . 
14*60 dio 7 10a 
Bl 
í inea d" vnpores entre Londres. Amberes y 
los puertos de la I s la de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Linea atracan á los muelles 
e San José. 
CI. PROXIMO VAPOH INGLÉS 
B E N M O R E 
Saldrá de Londres el 5 de noviembre y de Am boros 
1 día 15 parn la Habana Matanzas, Cárdenas, Cien-
uegos j Santiago de Cuba. 
Para más pormenoren, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E. Bigland & C9. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
En AHBBKES, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe 
Dirección telejfráfica: Daniel, Ambere». 
En PARÍS: H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Dolord, París. 
Kn la HABANA, á los Hres. Dnasaq y C?, Oficios 80. 




Salidas mensuales A fechas Ajas* 
De los puertos de Amberes (fiéleica) el dia 15 de cada 
ajes do Burdeos (Francia) y la Corufia el dia 20 de 
octubre para los puertos de la Habana, Veracrnz, 
Pampico y New-Orleans. 
Vavporee H a v r e 
N antes 
Bordeaux 
P a r í s 
Marsei l le 
D u p u y de Lome 
Todos de 403 pléa 
de eslora y de 
4,600 toneladas 
de porte. 
I VAPOR " V l l L E DE MONTEVIDEO" 
Se espera en este puerto sobre el 12 de noviembre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compa&ta admiten carga á flete 
nara Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
NOTA.—Se participa a los consignatarios parciales, 
ne el capitán Inspector D. Juan Cimiano, es el nom-
rado por la CompaQía para presenciar la apertura de 
ucotilias y reconocer la estiva hasta la total descarga, 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores 
rigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
C 1*95 
Oficios 30, Habana. 
20-4 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
No hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 8 
d e n o v i e m b r e . 
Tabaco, tercios 668 
Tabacos torcidos 3.523.2)>2 
Caj etillas cigarros 1.350.196 
Picadura, kilos 13.903 
Aguardiente, cascos 258 
Madera, pies 6.8^0 
( E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s c a c h a d o s . 
Tabaco tercios 678 
Tabacos torcidos 3.F6M56 
Cajetillas cigarros 1.141.341 
Picadura, kilos 12.3P6 
Alcohol, cascos. 130 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 10 de noviembre. 
Yu m u r i : 
150 csjas quesos Pa tagrás . . . $23 qtl. 
Santanderino: 
500 sacos harina Española $8i uno. 
Ciudad Condal: 
256 sacos frijoles negros 11 rs. ar. 
100 id. id. id l l j rs. ar. 
Almacén: 
200 galones vinagre Fraile 11 rs. uno. 
80 id. id. Yema 18 rs. uno. 
50 csjas id. id 24 rs. caja. 
100 id. cognac Gambeta $ñi caja. 
Bines á la cana, 
P a r a C a n a r i a s , l a s P a l m a s y S a n t a 
C r u z d e T e n e r i f e . 
Saldrá para dichos puertos el dia último del pre-
sente mes la 
B a r c a e s p a ñ o l a " F e l i c i a n a , " 
capitán GONZALEZ. 
Admite pasajerrs y un resto de carga. 
Informarán sus consignatarios San Ignacio 36, 
Galban, Rio y Cp. 
13434 20-11 N 
A V I S O A LOS N A V E G A N T E S 
N u m . 1 2 8 . 
D E P O S I T O H I D R O G R A F I C O . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon 
dientes. 
M A R B Á L T I C O . 
Suiid (Dinamarca.) 
O C É A N O G L A C I A L Á R T I C O . 
762. TKAHAJOS DE DRAGADOS DK LA BARRA BE 
RBZOV DK LA DVINA. ( A . a N . , núm. 12"y691. Po 
rís 1890.) Se están eiecutando trabajos de dragas para 
dar mayor profundidad al canal de la barra de Bere-
zov, de la Dvina Norte. 
Dichos trabajos han empezado en la mitad E. de la 
barra, quedando la mitad O. libre para el paso de los 
buques. El paso reservado á las dragas, y por el cual 
los buques no deben pasar, está marcado en su lado 
0 . por 8 balizas flotantes con banderas. Los buques 
de vapor que franqueen U barra deben disminuir de 
velocidad al aproximarse á las dragas 
Carta núm 1 do la sección I . 
M A R D E L N O R T E . 
Alemania. 
763. FONDEO DEL FARO FLOTANTE ACSSENJADE 
Y TONKI.EK EN LA ENTRADA DE LAJADB. (A 
N núm. 12 i691. P a r í s 1>>90.) Como consecuencia 
al cambio experimentado en el canal de Wangeroog, 
e' furo flotante de Aussenjade ha sido levado y t r s i -
ladado á 51? 4K' 41? N . 14' 21" E. 
Los tonwles T iT y 7 se han levado también, estan-
do en la actualidad, la primera, por8m, 5; 53.' 48 48" 
N. y 14V 1H' 56" E ; la segunda, por 9 metros, SS'.' 41' 
11" N . 14'.' 13'41" E. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886 pág 50. 
I S L A S B R I T Á N I C A S . 
Iii ífl i i lorr i (costa 0.) 
764. CAMHIO rKOYKCTADO EN LA COLORACIÓN 
DE LOS FAROS FLOTANTES D E L NO. T TORMBV BN 
LA HAHÍADE LIVKRI'OOI.. (A a. N . míwerolWb 93. 
Par í» 1890) HMda el 9 de septiembre d i 1880'os 
faros liotrutes del NO. y Tormby, en la bnhía de L i -
verpool, serán piutudos do rojo, llevando sus nombres 
on cada costado con letras blancas. 
Cuaderno de faros i)ún\ 81 B de 1887, pág. 116. 
765. MARCA DEL DÍA, PROYECTADA, DEL FARO 
FLOTANTE DB LA UARKA, EN LA BAIlf A DE LlVBR-
001 . ( A . a. N . núm 120t694. P a r í s 1890.) H»c a 
el de septiembre de IWO el faro flotante de la burra, 
en la bahía de Liverpool, se distinguirá de los otros 
¿tros flotuntes de la bnhía, por la adición de una bola 
en el palo ni' ama, ademas de la del pnlo trinquete. 
Cu.idrrno de faros núm ^4 B d.< 18*7, página 116. 
766 CAMBIO FROVECTADO DEL CARÁCTER DB LA 
SEÑAL DE NIEBLAS KN EL FARO FLOTANTE DBL NO. 
EN LA BAHÍA DE LIVERPOOL. ( A . o. N . n ú m e -
ro 120)695. P a r í s 1890.; Hacia el 9 de septiembre de 
1890 el faro flotante del NO. en la bahía de Liverpool, 
emitirá en tiempos de niebla, tres toques de á dos se-
ffundos Cftdft UÜQ de doraciójij oa on período de qnlo-
V A F O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Nbre. 12 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso 
. . 12 Ville de Montevideo: Burdeos y escalas. 
. . 13 Orizaba: Nueva York. 
. . 13 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 14 Manuelita y María: Puerto Rico y escala». 
. . 14 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
M 14 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
. . 15 Habana: Nueva York. 
15 Lafayette: Veracruz. 
M 15 Bavaria: Veracrnz y escalas. 
. . 17 Saratoea: Nueva York. 
17 Saturnina: Liverpool y escalas 
19 Reina Ma Cristina: Proereso T esoalaa. 
. . 20 City of Washington: Nueva-York-
. . 20 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 23 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
.. 23 Kirtle: Londres y Amberes. 
. . 21 Ardanbhan: Qlasgovr. 
M 21 Leonora: Liverpool j escalas. 
.. 27 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 29 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
Dbre. 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 12 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
- 1.1 Ville de Montevideo: Veracruz y escalas. 
. . 13 Orizaba: Veracrnz y escalas 
13 Yucatán: Nueva York. 
. . 15 Niágara: Nueva-York. 
16 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
16 Havaria- Ramburgo y escalas. 
H 20 Yumurí: Nueva York. 
.. 20 Manunlita v Marta: Hnorto-Rico y escalas. 
. . 23 Saratoga: Nueva York. 
. . 30 M. L villaverde: Puerto-Bico y escalas. 
BERGANTIN GOLETA " M A R I A TERESA admite carga para Cieufuegoe, Trinidad, Tunas y 
Manzanillo. De más pormenores su patrón á bordo, 
muelle de Paula. 13301 15-7 
General Trasatlántica 
V A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
P a r a Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 21 de noviem-
bre el hermoso y rápido vapor francés 
CHATEAU IQUEM, 
c a p i t á n C a m b e r n o n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los seüores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
han iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tatifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emp'eados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
13ñ00 10a-10 lOd-l l 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S £ E S P E R A N . 
Obre. 12 Josefita, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
y Clenfuegos. 
. 14 Manuelita y María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
19 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
r Clnnfneiroa. 
23 Manuel L . Villaverde, para Nuevitas, Giba-
ra, Santiacro H« Cuba y escalas. 
Dbre. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R Á N . 
Nbre. 12 Josefita: de Batabanó. para Cienfnegos. T r i -
nidad, Tunas. Júcaro, Santa Cruz, Man-
xanillo y *'nba. 
15 Cosme de Herrera: para Nuevitas, Puerto-
Padre, Gibara, Sagua de Tánamo. Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
16 Gloria, de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
Dillo j Santiago de Cuba, 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N e w Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los ráp idos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y viernes, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde fe toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacshonville, Savaunah, Char-
leston, Richmonc!, Washington. Fiíadelfiay Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinad-n con las me-
jores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, 
presentar un certiñ-ado de aclin a'ación expedido por 
el Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para má« pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 35. 
J. D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
E. Fusté. Agente General Viajero. 
L . K . Pitzgerald, Superitendente.—Por Tampa, 
C.1015 156-1 di ' 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o 
e l v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
- A R - A I t Ñ r S - A S , 
capitán STAPLES. 
Saldrá de este puerto sobre el martes 4 de noviem 
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para mis informes dirigirse á sus consignatarios, 
L A W T O N HNOS. Mercaderes 35. 
Í; 1667 1 N 
;\EW-10RK & CUBA. 
MIL 8TEAISHIP COIPANI 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldntn como signe: 
D e N u e v a - Y o r k á l a s 3 d e l a t a r d e 




CITY OF WASHINGTON 15 
CITY OF A L E X A N D R I A 19 
YUCATAN 22 
NIAGARA 26 
T U M U R I 29 
D e l a H a b n n a á l a s 4 d e l a t a r d e l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s . 
ORIZABA Otbre. 30 
SARATOGA 31 
CITY OF WASHINGTON Nbre. 6 
CITY OF A L E X A N D R I A 8 
YUCATAN 13 
NIAGARA 16 
Y U M U R I 20 
SARATOGA 23 
ORIZABA 27 
CITY OF A L E X A N D R I A 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes <•<>-
mndidade» para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo. Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos di 
rectos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
S e d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a -
£o r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á i l v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t b a z n t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W b i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n I a c l a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a Y o r k , o c h e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
L i n e a e n t r e N u e v a 7 o r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
[ '¿ /Los hermosos vapores de hierro 
capitán PIERCE. 
C I E a r F U E G O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
CIENFUEGOS Nbre. 6 
SANTIAGO . . 20 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Nbre. 4 
CIENFUEGOS . . 18 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Nbre. 8 
CIENFUEGOS . . 22 
Pasaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía25, H I D A L G O y CP. 
C 1009 312-J1 
. A / V Í S O . 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a T o x i s , 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of Alexandria , Saratoga y N i á g a r a . 
1* 2? 
¡VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
L I N E A D E ¥ E W - Y 0 R Y 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York, los días 10, 20 y 30 
de ¿ada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 3 de noviembre do 1890.—M. Calvo v 
Compaüía, Oücios 28. 1 27 312-1 E 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
floiante, así para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 25 de octubre de 1890.—M. Calvo y Cp., 
Oflcins 28. 
X D A . 
SALIDA. I L L E G A D A . 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
P o r los Tapore<» Y u c a t á n , Or izaba , Y u m u r í 
y C i U of Washington. 
Habana á Nueva York . . . $50 $25 oro español. 
Nueva York á la Habana. 80 25 oro americano. 
Adamás ae dan pasajes de ida y vuelt», de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
"* oro español y de Nueva York á la Habana, $75 
Oro americano. 
C 1009 17-0? 
De ia Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
. . Nuevitas el 2 
Gibara i 8 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
R E T O R N O 
A Nuevitas e l . . 
. . Gibnra. 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponce 
. . Mayagiiei. 
Puerto-Rico 10 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 15 
Ponce 16 
P. Principe 19 
. . RantUgo de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana u 24 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagiiez. . . . . ; . 16 
. . Ponce 17 
. . P. P r í n c i p e . . . . . . Í9 
. . SantiHgD de Cuba HO 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba exoresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de < ádiz el 80. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el Ifi la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Parifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Bar' elona. Santunder y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
I 27 2 Jny 
LI1A DELA M A M A COLON 
En combinación con Irs Vapores de Nueva York y 
oon la Compañía do ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el dentino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 




. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Nanta Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Habana, octubre 28 
I n 27 
LLEGADAS. Dala 
fi A Santiago 3e Cuba. 9 
9 . . La Guaira 12 
13 . . Puerto Cabello.. 13 
M. . . Santa Marta 16 
16 . . Sabanilla 16 
17 . . Cartagena 17 
18 . . Colón 19 
20 . . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
21 . . Santiago de Cuba 26 
14 Habana 29 




C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto el día 5 de noviembre 
á las doce, el nuevo vapor-correo alemán 
BAVARIA 
c a p i t á n M a r t e n s . 
Admite carga á fleto, pasajeroe de proa y unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
En 1? oámaru $25 
En proa c . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 • • « 
Para H A V R E y HAMBURGO, oon escala en 
HAITY, SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal-
drá el día 16 de noviembre el nueve vapor-correo ale-
" BAVARIA 
c a p i t á n M a r t e n s . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMEKICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la c»sa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1" cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
F A L K . ROHSI.EN Y CP. 
Teniendo que hacer algunas reparaciones al vapor 
"Guadiana," suspende éste sus viajes por ahora. 
El vapor "Guanigusnico" saldrá el dia 12 del actual 
según se ti^ne anunciado y en lo sucesivo volverá á 
dar viajes decenales, ̂ saliendo de este puerto los dias 
10, 20 y 30 de cada mes á las 5 de la tarde. 
Los señores pasajeros de B»ja que deseen embar-
carse para ésta, podrán efectuarlo saliendo en un bote 
hasta la punta de Cayo-Diego, en donde parará el va-
por para recogerlos. 
Habana, noviembre 7 de 1890.—Antonio Pulido. 
133,,0 13-8 
VAPOR A l A V i 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á CARDENAS y 
SAGUA los jueves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N directamente para la H A -
BANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS: 
Víveres v ferretería $ 0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN: 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías ídem Idem 0 65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C l^fill 1 N 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS ASTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
VAPOR "COSHEIE HERRERA," 
c a p i t á n D . J o s é V í n o l a s . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 16 de no-
viembre á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G r i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o . 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre- Sr D. Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D Manuel da Si'va. 
Sapuade Tánamo: Sres C. Panadero y Cp. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger. Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz. 
I n . 25 312-1 E 
Vapor A D E L A 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor & la linea 
S a g u a y C a i b a r i é s . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAÍlfíA«IEN 
los domingos por lo mañana; y de allí retornará los 
martes tobando en SAGUA y llegará á la H A B A N A 
los miérco les dé 8 á ü do la mañana. 
C o n s i g n a t . a r i o s : 
Sagua: Sres. Puentes, Arenaa y Cp. 
''aiburién: D. Florencio GoroHo. 
NOTA.—Esta Empresa tiene abierta una póltes en 
el U. S. Lloyds do N . York, bajo la cual asegura tan 
to las mercancías como los valores que se embarquen 
en sus vapores á tipo módico. 
También la Empre«a en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro n. 26, plaza de Luz. 
1 25 812-1K 
Vapor C L A R A 
CAPITAN ti. .1. BXLBAOi 
Dedicado este vapor á la linea dó 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el priraorn de dichos puertos todos lo» 
lunes á lanseis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los miérco les por?c mañana, do allí retornará loH^we-
ves tocando en SAGÜA y Keyará á la H A B A N A los 
rternes de 8 á 9 do la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: ores. Alvarez y Cp. 
A V I S O -
Se suplica á las persona» quo viajen por nuestros 
vapores se birvan proveerse de stí correspondiente bi -
llete de pasaje en las oasas consignatarios, pues de to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
So despach > por Cus armadores, San Pedro número 
20, plaza de Luz. 
• as 312 ' E 
Empresa de Fomento y Navegación 
del S u r , 
A . V I S O . 
Desde el próximo jueves tí del corriente suspende 
sus viaje» el Vapor 
G E N E R A L " L E R S U N D I " 
sustituyéndole el vapor 
C R I S T O B A L "COLON" 
quo llevará también carga para la Coloma.—Habana, 
noviembre I? de 1890.—El Admiriistradoi'. 
C 172(1 M 
m s DE I M S . 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 f 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l o t r a a á c o r t a y l a r g a v i s t a 
N O l t K K N I C W - V O I I K , HOSTs'JN Í .UWAiiO, HAIN 
B1LANOISOO. N I I K V A - O R M Í A N K , V!ÍStA<!IHJ/., 
RIBJIOOl SAN J I J A N DK IMIKI lTO- l tK O, S'ON-
OE. MAYAOUBZ, I.ONDIMÍH, I'AKIH, H(IH-
OIÍOS LYON. I t A V O N K . II AHI «11 U* JO, H I I K -
IVIEO, BIÍRMIS, V I F . N A , AlMHTIÍIinAIS. I l l t D -
MKI.AW, KOIMA, NAI 'OI .KM, IW1I.AN, IJ lÍNOVA, 
BTCi K T C , AHI (;OI>lO HOIIICK TODAH LAS 
CAPITAIiKM V PirKBLOS DK 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADK'MAK, <:OI>IIMlAN V VKNOKN I H í N T \ h 
Ks i 'AÑoi .AS , FRANCESAS B INGLESAS, HO-
M i s l»K M>s BSTADOH-UNinOS V CUAL-
QUIERA OTRA GLASE DE FALORBS P V B L I -
c o s . 
1 1178 IStí-lAjf 
l ÍIEUTS Y ̂  
1 0 8 , A G r l T I A H , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A , 
H A C E N PAGOS P O R E L C A R L K 
T a c i l i t a n c a i t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s » á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Niíe?a Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóudres, Parts, Bur-
deos, Lvon, Uayona, Hamburgo, Rom», Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Mantón, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lormo, Tutfn. Mesina, A., así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos d« 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
C n . 1179 156-1 Ag 
I . BALCELLS Y P 
GIRO D E L E T R A S . 
C U B A N U M . 4 3 , 
E H T K E O B I S P O T O B H A P I A 
L R U I Z & C -
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E U C A D E H E M . 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres^ New-York, New-Or-
leans, Milán, Turtü, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Parts. Havre, Nantes, Burdeos, MaraollB, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Pnerto-RlOo, Sot\ 
ESPAÑA 
todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
k, Ibiza, Manto y Santa Cruz de Tonerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos 
Sancti-Spfrttus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mnncanillo, Pinar del Rio, Gibara. Paerto-Prfnoipe, 
Wn-iriu. nt" n « mío IKB-.I .n 
Sobre 
Mallorca 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B H Ü L P I ^ . 2 6 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta r lar 
Ía vista, y dan cartas de crédito sobro Now-York 'hiladolpliiu. Now-Orleans, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Cridos y Europa, «e* 
como sobro lodos los pueblos de Knoafla y su» provln-
J.A.BANCES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principalos 
plazas y pueblos de esta ISLA y la de 
PUERTO-RICO, SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
ESPAÑA, 
ISLAS BALEARES f: 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobro las principales plazos do 
F R A N C I A , 
INGLATERRA, 
i l l Í M H O V 
LOS K S T A O O H - U N I D O S . 
21, O B I S P O , 21 
c i m a ifwi-i .n 
B. PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O K C A B L E , 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A K G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlin, Nuera-York, y demás 
plazas Importantes de Francia. Alemania y Estado s-
Uuidos; así oomo sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos ohicoii y grandes do Espafi», Islas 
Balearos y Canarias. 
n «un • ! m i Aw 
Y 
M E R C A N T I L E S . 
JiANCO D E L COMEUCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a . 
FERROCAKKII.KS. 
ADMINISTRACION GENERAL, 
Desdo el día 10 del presente el despacho y entrega 
de animales un esta capital se hará únicamente en las 
Estacione» de Villanuova y Ciánaga, no haciéndose 
más esos despachos y on regas en la de Regla. 
Habana, 5 de noviembre de 1890 —El Administra-
dor general, ^4. Xmí íno . C 1712 10 7 
S O C I E D A D A N O N I M A 
L I C E O D E L A H A B A N A . 
En virtud do acuerda de la Directiva, so convoca & 
la Junta general de accionistas para la sesión ordina-
ria que debe celebrarse el domingo 16 del próximo 
noviembre, á la una del día, en el teatro de Tocón, en 
cuyo acto se leerán la Memoria y el Balance anual de 
la Sociedad: se renovará, según el artículo 12 del Re-
glamento, la mitad de la Junta Directiva; se elegirá 
la correspondiente Comisión de glosa, y, por último, 
se resolverá lo que proceda, respecio a todos los de-
más asuntos que quiera tratar la Junta general, con 
arreglo á sus atrít-uclones. 
Lo que se participa por este medio á los señores ac-
cionistas para su conocimiento y fines consiguientes. 
Habana, 29 de octubre do 1890.—t/bfé Ja. del E í o , 
Secretario-Contador, 
12951 ¡¿5-39 
CRÉDITO TEBRiTflRIAL lliPOTBCAWO 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
Conforme & lo acordado en la Junta general de ao-
cionistas de lf> de juho de 1«88. el "Crédito Teir-tonal 
aipoteoarlLsto la Isla de Cnba," emite u n m i l l ó n de 
itesos en acciones privilegiadas de á cien pesos cad» 
una, á la par, con un desembolso de 10 por l»H) al con-
tado. Los dividendos pasivos subsecuentes se cobra-
rán pré t ia acuerdo dbl Consejo de Administración y 
<lo la Junta general de accionistas, á razón áa cinto 
pao» por acc ón, debiendo mediar un plazo de 30 día» 
a lo menos entre uno y otro aividendo. 
Esta Emisión de acciones privilegiadas, devengar* 
el 8 por 100 de interés anual sobre el desembolso reah-
lizado, pagadero por trimestres vencidos. E l primer 
naKo de interesea se verificará el día 31 de marzo de 
El Consejo de Administración se ha hmitarlo & sus-
cribir la mitad de la Emisión ó sean $500,000, con el 
ftn de reservar para los tenedoren de acciones «« 
primera EmUion, dueños de participaciones de funda--
dores y suscripción pública los o ros $5 0,0i)0; enten-
diéndose, que los poseedores de acciones de la p n m e r » 
Bmtsidn y participaciones de fundadores, podrár. usar 
del derecho que lee asi-te para la suscripción, según 
el artículo 18 de los ENtututos, durante el penodo 
ahicrio para el público, pnes de no hacerlo asi, se 
oonsidemi que renuncian á ese derecho en esta h m i -
sión. ,. , 
La suscripción pública se abrirá en esta capital y 
otras elndádes importantes de provincia, el 25/J*1 
corriente mea de noviembre y quedará cerrada el día 
30 del mismo, & las seis de la tarde; debiendo ad™*-
lirse. quo si la suscripción excediese del importo de la 
Emisión, aquélla habrá de limitarse á lo que los accio-
nistas de la primera Kmi-ión y fundadores tengan de-
recho á suscribir, conforme con el precitado artículo 
18, repartiéndose á prorrata la diferencia entre Jos 
demás fluaciiptores. 
El din 1'.' de diciembre próximo se procederá al co-
bro del 10 por 1(10 acordado sobre el valor nominal de 
las acciones suscriptas. 
Habana, 10 de noviembre de 1*90—El Director, J . 
M. de Pinillos. C 1725 
Banco Español de la I s la de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción do 28 de abrí] de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes dol Banco Español de la Habana, emitidos por 
cuenta do la Hacienda, e« han quemado en el dia de 
boy, los siguientes: 





















D . d e á $ l 23 000 
E . de á 5 0 cts 1-000 
F de á 25 cts 200 
G. de á10 cts 1-800 
H . do á 05 cts 1-000 
70.800 billetes por valor en junto de $ 50-000 
y se han emitido on renovación de los mismos, los que 
se exprt'san á continuación, también del Banco Es-
pafiol do la Habana: 
800 billetes de la Série 3?, de $50, nú -
morón 72.(;oi á 73-100 $ 40,000 
10.000 billetes de la Série E de $0 50, nú -
roeros 215.001, á 22í 000 
40.000 billetes de la Série G. de$0 10, nú-
meros 8 580,001 á 8 570,000 
20.000 billetes de la Série H , dn $0,5, nú-




70.800 billetes por valor en junto de $ 50.000 
Los billetes de á cincuenta pesos llevan la fecha—20 
do Enero de 1890—y las firmas en estampilla de " E l 
Snbgobernador" Hoaoy ftaroia, y de " E l Consejero" 
Gelats—y manuscrita la del Cajero—.árrar/e.—Loa 
(b! i cincuenta ceníayos, la fecha de 28 de octubre de 
IggU—y la firma impresa de " E l Gobernador"—P. 8., 
José Úamón de fíaro—j los de á diez y cinco cen-
tavos, la fecba—«de ajtosto de 1883 y la firma i m -
presa de " E l Gobernador" José C<fnova» del Cast'llo. 
Lo que se anuncia al público para general conoci-
miento.—Habana, 5 de noviembre de 1890.—El Go-
bernador. P. 8., José B a m ó n de Earo. 
1 1018 3-8 
Comisión Liquidadora de la Sociedad 
CooperatiTa de Consumo. 
Por no haber podido terminar la sesión anunciada 
para hoy, se acordó prorrogar'a para el miércoles 12, 
á las siete y media de 'a noche, en el almacén de la 
Sociedad, calzada de Galiano número 94, esquina á 
San José; babiéndose acordado también, oír proposi-
ciones de compra por el establecimiento, hasta dicho 
día, en Obrapla 14. bajos.—Habana, noviembre 4 de 
1890.—El Secretario accidental, Basilio A . Suárez . 
13216 6-6 
irnos. 
Regimiento Infantería de Simancas 
n 2o Batal lón. 
A\itorizadc competentemente este batallón para la 
adtpiisición do oshocientos baúles reglamentarios para 
la tropa,se hace público por medio de este anuncio 
para que los que quieran proveer al Cuerpo de dichos 
baúles, presenten el tipo y proposieiones en pliego ce-
rrado ante la Junta Económica del expresado Bata-
llón, quo con el fin de ex minar dichas proposiciones 
se reunirá el "ía 12 de noviembre pióximo, á las nue-
ve de su mañana, en el local que ocupan las oficinas 
del Cuerpo. El Batallón no se obliga á, tomar de o s» 
vez los ocliecieutos baúles y se reserva el derecho á n 
loriniii'o'í cuando lod u^ocsite. Da CUO/J!'»» «I 0U<;. 
tista será poner los baúles dondo se halle el almacén 
del Batallón, el pago de este anuncio y el deposito á 
favor do la Hacienda del medio por ciento del impor-
to do la contrata. 
Baracoa o-tubro de 1890.—El Capitán Comlslonat-
do, M'nrvelMnlo. 13375 3d 9 la-10 
A V I S O . 
Queda sin efecto el poder eupecial que tenia conce-
dido á D. Joaquín Porrua y Gutiérrez, dejándole en 
su buena opinión y fama.—José A. Díaz. 
13^57 ¥ > ' n 
A V I S O . 
En esta fecha y por ant^ el Notario de esta ciudad 
l ) . Antonio Armcngül y Valdéí, he vendido el esta-
blecimiento de cul'é, cantina y billar titulado "Se-
gundo de Luz" antes Salón Salamanca, á D Justo 
CrtiHgay Baracaldo con todos sus créditos activo» y 
pnsivyn: lo que pongo en conorinriento del público en 
general. Habana, noviembre 7 de 1890.—iV'icoMff 
Martines Rui» . 14388 4-9 
R o g i m i o n t o C a b a l l e r í a d e P i z a r r o 
n ú m o r o 3 0 . 
Autorizado este regimiento por el Excmo. Sr Ge-
neral S. I del arma para proceder á la construcción 
de 424 sudaderos, se cita por anuncio á los señorea 
que deseen toro ir parto en la subasta que tendrá l u -
gar el dia 'i5 del actual, á las nueve do la mañana, 
(incurran con el modelo igual al que se halla de ma-
liflesto en la oficina del Detall y pliego de proposicio-
.ies que entregarán en el acto en pliego cerrado; en-
tondiéndoso quo será do cuenta del contratista el p»go 
de estfi anuncio y ei medi > por ciento á la Hacienda. 
Habana. 6 de noviembre de 1890.—El Jefe del De-
J u l i á n L V l o . C 1707 8-7 
l i e g i m i e n t o C a b a l l e r í a P i z a r r o 
N ú m e r o 3 0 . 
Autorizado este Regimiento por el Excmo. Sr Ge-
neral S. L «leí Arma para proceder á la construcción 
de 866 cabezadas de brida, se cita por este auu' ció á 
tos sefioroo quo doneen tomar parte en la subasta que 
tendrá lugar el día 26 dol actual á las nueve de la ma-
ñarm presenten el modelo igual al que se halla de ma-
nillesto au la oficina del Detall y en pUego cerr .do el 
de proposiciones, entendiéndose que será do cuenta 
del contratista el pago (lo este anuncio y el medio por 
ciento á la Hacienda. _ ^ , , _. 
Habana. B de noviembre de 1890.—El Jefe del De-
tall, J u l i á n LOlo: C 1706 8 7 
c A L i i M i o mm 
o m s r A i m 
I I A I L W A 1891 
A R Z O J í W A D O 
DE 
C U B A 
PUBLICADO POR LA PIIOPAC.ANDA LITERARIA, 
CON AI'ROHACIÓN KCÍ.KSlAflTICA. 
Esto Calendario, acreditado ya en los 7iueve añoa 
que lleva do publicación, so distingue porter el más 
ICXACTO en noticias astronómicas, el más COMPLETO 
en dato» religiosos, históricos y de interés general, el 
de más LgOTTOU (64 páginas) por la infinidad de no-
ticias que contiene; y el ÚNICO ILUSTRADO con el re-
trato del Papa, 8a Santidad León X I I I , y una imá-
gen de la Vircen en una de sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S , D E L I B R I T O 
T D B P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
Saldrá i la renta iiúlilioa dentro de breves días. 
í3tP* Se hacen ediciones especiales, de libritos ó de 
paixl, para los establecimientos, intercalando sus 
amiiiHoH, á precios reducidos, que varían conformo la 
ImpoHftneia d-l pedido C 1700 15-6 
V I N O T O N I C O 
D E W 1 N T E R S M I T H , 
Contra las Calenturas, 
Ks el más seguro de los {remedios conocidos, contra 
las calenturas 6 Fiébrcs Periddicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
: u i- ARTHUR PBTBR Y CA., TDXPAM, México. 
Muy Sres. mios: Durante los últimos veinte afios, 
he Tendido muchísimos remedios tenidos por especU 
fieos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTKKSMITH. Ni en un 
•olo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina pora las fiebres, especial» 
mente pura las del tipo dominante aquí. 
bu atento S, Si Q. B. S. M. A . M . BOYD. 
ARTHUR PETER & C0.v 
Agentes Generales'al por mayor, Louis ville, KyJ 
LOBE Y TORRALBAS, 
Habana, Cuba.' 
7R-17 A» 
Se suscribe en Neptuno 8. 
Nueva serie de la 
iiiMBca m 
reformada notablemente y repartida por tomos 
encuadernados con lujo y solidez. 
u umm mmu 
Periódico semanal de literatura, artes y ciencias. 11 SALON DE LA MODA, 
periódico quincenal indispensable para las familias, 
conteniendo figurines iluminados de las Mouasj 
de París. 
Todo por C U A T R O reales semanalesl 
Se 8n«c'ibeeix K E P T U K O ^ 
1 m m n t ^ 
H A B A N A . 
M A R T E S 11 D E í íOYIESr i íRE D E !K«t». 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O DÍ; L A MARINA 
M a d r i d , 27 de octubre de 1890. 
J a m á s faeren t a n deseados loa f r íos como 
este a ñ o : c o n f i á b a s e en que los p r imeros 
v ientos invernales b a r r i e r a n los g é r m e n e s 
infecciosos de l a v i r u e l a y pus ie ran fin á los 
amagos de l a i n v a s i ó n c o l é r i c a . E l t e r m ó 
m e t r o s e ñ a l ó y a m u y b a j a « tempera turas , 
l a escarcha b l a n q u e ó e l campo , e l nor te h i -
z o t i r i t a r por las noches á l a gente s in abr i -
g o y , s in embargo , l a a l a r m a po r l a cues-
t i ó n san i t a r i a subsiste con m á s miedo que 
antes . N o se recuerda O t o ñ o semejante al 
a c t u a l ; u n sol e s p l é n d i d o de p r i m a v e r a vie-
n e e n c e d i é n d o s e uno y o t r o d í a , sin que u n a 
aiube anuncie l a l l u v i a , n i l a n ieb la de los 
le janos montes se condense para ab landar 
l a d u r a t i e r r a de estas inmensas l lanadas 
de Cas t i l la . L o s grandes r í o s apenas t r a e n 
agua y los afluentes y regatos y a hace t i e m 
p o que t ienen secos loa cauces arenosos: en 
a lgunas p rov inc ia s desde hace c inco mese^ 
n o h a n v i s to l lover . E n muchas par tea no 
pueden sembrar y donde se ade l an tan á h a 
ce r lo s in que e l a rado alcance á p rofundiza r , 
co r r en e l r iesgo de que l a s e m i l l a se l a l l e -
v e n los p á j a r o s , e l v i e n t o ó e l p r i m e r agua-
cero fuer te que t r a i g a a l g ú n t e m p o r a l . L a 
/ s equ í a a g r a v a d a p o r el f r ío que empieza, 
sxos anunc ia l a p l a g a m á s t e r r i b l e pa ra lo& 
pueblos : e' h ambre . S i este desesperante 
buen t i e m p o que parece haber fijado en el 
b a r ó m e t r o una mano de h i e r r o y si l a l l u v i a 
b i e n h e c h o r a no v i s i t a p r o n t o nuestros yer-
nios campos, vamos á e n t r a r e n u n i n v i e r n o 
l l e n o no só lo de t r i s t eza y d e s o l a c i ó n , s ino 
de pe l ig ros y tu rbu lenc ias , por que l a mise -
r i a fué s iempre acicate poderoso p a r a la 
a^ifc.ación de las muchedumbres . 
jál t i e m p o seco y e l desequi l ibr io entre los 
-días de t e m p e r a t u r a del iciosa y las noches 
de soplo helado, sostienen y aumentan el 
con tag io var io loso que e m p e z ó á sentirse á 
p r i n c i p i o de ve rano . E s t a enfermedad re i -
n a s i empre en M a d r i d y los accidentes c l i -
m a t o l ó g i c o s l e d a n en ocasiones mayor 6 
m e n o r crudeza . L a s au tor idades , d e s p u é s 
d e los estudios c i e n t í f i c o s hechos, d e b í a n te 
n e r organizados los servic ios todos pa ra l i -
m i t a r , a is lar y e x t i n g u i r los focos de l conta 
g i o . Pero en esta o c a s i ó n se h a procedido 
c o m o si e l ob j e t i vo anhe lado fuera el c u l t i -
v o y p r o p a g a c i ó n d e l g e r m e n h a t o g é n i c o . 
L a i m p r e v i s i ó n , l a f a l t a de p l a n y las dis-
posiciones con t r ad i c to r i a s h a n r evue l to con 
los desquiciados moldes de nues t r a admin i s 
t r a c i ó n san i t a r i a , e l v i r u s de l azote, en t é r -
m i n o s que lo h a n esparcido po r t o d o M a -
' d r i d , d e s p u é s do u n a i n c u b a c i ó n l e n t a y 
l abo r io sa en e l foco ú n i c o y a t e r r a d o r del 
H o s p i t a l p r o v i n c i a l . Y no es que h a y a f a l -
t a d o c a r i d a d n i v a l o r á las a u t o r i d a i e s : el 
G o b e r n a d o r c i v i l , mode lo de caracteres 
a r ro jados y caballerescos, h a acud ido á todo 
¡ l aga r de pe l i g ro y exponiendo su persona en 
lo s hospitales , no h a rega teado los socorros 
de su f o r t u n a p a r t i c u l a r . H á g a s e l e esta j u s -
t i c i a como i n d e m n i z a c i ó n á l a c a m p a ñ a do 
KUjusta a c r i m o n i a con que l o pers igue l a 
m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s . Pe ro ¿ q u é ade-
l a n t a e l Sr. S á n c h e z B e d o y a con ese riesgo 
y ese re to á los pe l igros d e l c o n t a g i o ! Eso 
n a d a r emed ia n i resuelve. 
E l m a l r a d i c a en l a m u l t i t u d de ruedas 
desconcertadas y a u t o n ó m i c a s que t iene es 
4a in fe l i z y r u t i n a r i a a d m i n i s t r a c i ó n . Con 
l iamos p a r a lo que concierne á l a s a l u d p ú 
5>Zica en M a d r i d , con t res cent ros d i r ec t ivos 
y tres cuerpos consul t ivos , de r ramados lue-
go y esparcidos en t o d a u n a r e d de nego-
ciados, s o c r e i a r í a s , j u n t a s e jecut ivas y au-
x i l i a r e s , t odo c o m b i n a d o con t a n t a d i s c i p l i -
n a , que cuando l l ega el caso, cada cua l hace 
l o que le sugiere su buena i n t e n c i ó n , á me 
nos que no s u r j a n r i v a l i d a d e s c i e n t í f i c a s y 
competencias a d m i n i s t r a t i v a s , en cuyo caso 
ee suspenden las ó r d e n e s superiores y m a n 
d a y resuelve e l que no t iene m á s remedio 
q u e sa l i r d e l paso an te u n a c u e s t i ó n u r g e n 
í e que no a d m i t e d i l a c i ó n pos ib le . D e suer 
t e que en t re l a S a n i d a d de G o b e r n a c i ó n , de 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y d e l A y u n t a m i e n -
t o , en t re e l R e a l Consejo de S a n i d a d y la? 
J u n t a s p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l y las o t ras 
d iez de las casas de socorros y e l s in n ú m e -
r o de m é d i c o s que, c o n d i s t i n t a c a t e g o r í a , 
pe r tenecen á esos complejos organismos, 
hemos gas tado t i e m p o m u y precioso en dis 
c u t i r l u m i n o s a m e n t e lo que se d e b í a hacer 
y hemos osci lado en t r e d i ferentes sistemas, 
p roced iendo en consecuencia, o r a á cons t i -
t u i r u n foco ú n i c o , o ra á d i s t r i b u i r e l m a l 
en var ios focos y m i e n t r a s l a e p i d e m i a ha 
t o m a d o vuelos y h a echado raices', ganando 
e l v i r u s los cuerpos y e l m iedo loa á n i 
mos . E n casos tales, no h a y m á a defensa 
que la d i c t a d u r a s an i t a r i a , encom- ndada á 
u n a sola d i r e c c i ó n o i e n t í f l c a que proceaa de 
u n m o d o i n t e l i g e n t e , e n é r g i c o y r e so lu t i vo , 
d e j á n d o s e de floreos p a r í amen tar ioa y de 
a la rdes sab ihondos de l an t e de la m u o r t e . 
L a a n é c d o t a c é l e b r e sobre el b race ro del 
r e y , v iene aho ra á r ep roduc i r se , aunque 
p o r e l e x t r e m o c o n t r a r i o . C u é n t a s e que ya 
enfermo F e l i p e I I I , se q u e d ó d o r m i d o do 
l a n t e de u n brasero que d a b a m u c h o t a j i : 
l o a d v i r t i e r o n loa cortesanos, a l a r m á n d o s e 
con e l p e l i g r o que c o r r í a so majes tad c a t ó 
l i c a de m o r i r as f ix iado, pero no estando 
presente e l g r ande de E s p a ñ a , á qp ien co-
r r e s p o n d í a move r aque l mueb le y avisar a 
r ey , fué preciso busca r lo , no siendo nadie 
osado á i n v a d i r t a n a l t o p r i v i l e g i o . Cuando 
l l e g ó e l D u q u e que d i s f ru t aba de t a l honor 
h a b í a e l m o n a r c a suf r ido a g r a v a c i ó n t a m a 
ñ a en su do lenc ia , que s u c u m b i ó á los pocoi? 
d í a s . A h o r a p o r a v e r i g u a r c u á l es e l sistema 
m á s c i e n t í f i c o y e l m é t o d o m á s progres ivo 
p a r a acabar con u n a ep idemia , d i s c u t í moa 
s in tasa, peroramos s in t r egua , has ta que el 
m a l h a hecho tales estragos, que todos los 
remedios son necesarios ó insuf ic ientes para 
c o m b a t i r l o . Y o pongo como e l p r u d e n t í s i 
m o gobe rnador de las í n s u l a s B a r a t a r í a á 
los buenos m é d i c o s sobre las n i ñ a s de mis 
ojos, m á s p r e ü e r o en estos casos á los prac 
t icones y ve te ranos que no á los dedicados 
á h a b l a r , e sc r ib i r y d i s c u t i r mucho sobre la 
c ienc ia y e l a r t e de cu ra r , con t o d a l a pro 
sopopeya de l a s a b i d u r í a de g rande apara 
t o . N o parece, por los efectos, s ino que se 
i n s p i r a n en aque l B a r t o l o d e l M é d i c o á P a 
los, cuando ce lebrando que e s t á enfe rma IÍÍ 
h i j a de D . J e r ó n i m o , a ñ a d e que se a legra 
r í a m u c h í s i m o de ve r lo t a m b i é n á é l en ca 
m a y á t o d a su f a m i l i a , p a r a tener el gusto 
de c u r a r l o s . 
Es t amos p o r estos M a d r i l e s t a n do l idos 
de las exageraciones de los unos, de l a ne-
g l i g e n c i a de los o t ros y de las med idas sa l -
vado ra s p ó s t u m a s , que p a r a todos esos 
cen t ros san i t a r ios consu l t ivos y d i r e c t i v o s 
y se r e c u e r d a u n p r o c e d i m i e n t o emplea -
do no s é en q u é regiones de l a Ch ina , 
e l c u a l consiste en que solo se p a g a á 
los m é d i c o s cuando^ se d i s f r u t a de s a lud , 
pe ro en e l i n s t a n t e en que e l c l i en te padece 
u n m a l d o l o r de cabeza s iqu ie ra , deja de r e -
t r i b u i r l o m i e n t r a s no recobre e l b ienes ta r 
a c o s t u m b r a d o . D e esta suer te e l d o c t o r no 
t i ene á sueldo l a en fe rmedad y v i g i l a po r 
l a s a l u d d e l v e c i n d a r i o t a n t o como p o r l a 
suya p r o p i a . 
A q u í desde que se empieza á d a r d ie tas y 
sobresueldos y mercedes y t o d o l l n a g e de 
ga la rdones p o r achaques de s a l u d p ú b l i c a , 
suelen ser a te r radores los d i c t á m e n e s sobre 
ep idemias y crece e l miedo y e l espanto , au-
l la res m u y c u m p l i d o s de t o d a p l a g a con ta -
giosa. 
D e s p u é s de nues t ras v í c t i m a s , no t a n t a s 
como supone e l t e r r o r p ú b l i c o , hemos v e n i -
do á acabar po r donde d e b i ó empezarse, 
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P o r o t r a pa r t e , h a b í a u n p u n t o en que e l 
presidente , que s a b í a hacerse j u s t i c i a , reco-
n o c í a l a innegable venta ja que S a n i e l a l -
c a n z a r í a sobre é l : este p u n t o era l a cues 
t i ó n f acu l t a t iva , las autopsias y los e x p e r i -
mentos periciales . D e s c o n o c í a e l t e c n i -
cismo m é d i c o , y c o m p r e n d í a que u n estu-
d io de pocos d í a s no basta p a r a ap render lo ; 
¿ c ó m o hab la r con u n adversar io de l a fuerza 
de Saniel , que le c o n f u n d i r í a á cada p a l a -
bra? Siguiendo u n i n t e r r o g a t o r i o , se v e r í a 
o b l i g a d o á abordar aquel p u n t o y á sostener 
p robab lemen te discusiones con e l acusado, 
que p o d r í a tender te lazos y acabar p o r d o -
m i n a r l e . S i , por e l con t r a r io , empezaba po r 
e l examen do test igos, l a d i s c u s i ó n se-
r í a sostenida po r los m é d i c o s , y estos 
s a b r í a n c ó m o responder á BU colega, s in 
dejarse e n g a ñ a r p o r é l . A d d m á s , bajo 
o t r o p u n t o de v i s ta , ¿no seria m u y d i -
v e r t i d o v e r l ucha r á los m é d i c o s unos c o n -
t r a otros? A ú n suponiendo que los f o r e n -
ses l l e v a r a n l a peor par te , no p o r eso l a l u -
c h a s e r í a menos d i v e r t i d a p a r a u n g o l i l l a . 
¡ i e s i r v e n de unas palabras t a n ra ras los se-
ñ o r e s m é d i c o s ! 
P o r e l med io y a expuesto , e l i n t e r r o g a t o -
rio i r í a a d e l a n t a n d o s ó l o , á c o n d i c i ó n de que 
<4 r>re3idente h i c i e r a sus deducciones de las 
dec la rac iones de cada t e s t i g o , c o m e n t á n d o -
por acudi r á l a vacuna . Y a l a semana ú l t i -
ma ee ha revacunado med io M a d r i d y si se 
declarara ob l iga to r io , h a b r í a cesado ese 
t r i b u t o ho r r ib l e que todos los a ñ o s p sga es 
te pueblo á l a muer te po r e l mra io t i j r io do 
la ignoranc ia y de l abandono. 
Kmpieza á descubrirse l a es ta tegia elec 
to ra l del Sr. S i l vela y á recelar l a o p o s i c i ó n 
de los pel igros de l a p o l í t i c a d e l " agua 
mansa". Como de J u l i o C é s a r s iendo mozo 
dijo Si la que d e s c u b r í a en e l mancebo de 
toga d e s c e ñ i d a muchos M a r i o s , puede afir -
marse de l m i n i s t r o de l sent ido j u r í d i c o , que 
debajo de su c o r r e c t í s i m a persona y d e n t r o 
de sus finas c o r t e s í a s , l a t e toda una docena 
de Posada Herreras . L a fama que este ob 
t u v o de g r a n e lector v a á resu l t a r m u y 
menguada . N o hace S i lve la n a d a ex t r ao r -
d i n a r i o : no h a impues to á los munic ip ios 
u n a sola s u s p e n s i ó n g u b e r n a t i v a : deja que 
loa t r i b u n a l e s de p o r s i p rocedan á a ver i 
g u a r y co r r eg i r de l i tos de a y u n t a m i e n t o s 
con las suspensiones prescr i tas por l a ley y 
a d m i t e aquellas d imis iones que buena-
mente y en n ú m e r o no escaso ie presentao 
alcaldes y concejales en los d i s t r i t o s donde 
los candida tos min i s te r i a les a n d a n m á s flo-
jos de votos. Po r lo que se v é , has ta aho-
ra y po r esa co inc idenc ia m a r a v i l l o s a que 
•^uele e x i s t i r en t re los p r o p ó s i t o s de l M i -
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n , sea e l q ü e quie-
ra, y l a v o l u n t a d soberana de los comicios , 
l a o p o s i c i ó n l i b e r a l V e n d r á d i v i d i d a en g r u -
pos y fracciones que establezcan c i e r t a d í a 
cordan te p o n d e r a c i ó n de fuerzae, á fin de 
moderar loa impac ien tes deseos de recobra r 
el poder. D e este modo, po r e jemplo , los 
amigoa do Gamazo t r i u n f a r á n con menos 
Micha en m a y o r n ú m e r o de d i s t r i t o s : á los 
ie M o n t e r o É i o s lee p a s a r á lo m i s m o aun-
que no en t a n a m p l i a med ida : de los de 
Mar tos no se d iga , estos son los pred i lec tos 
i e l Gobie rno y figuran como min i s t e r i a l e s 
io o p o s i c i ó n . L o s l ibera les de l f u t u r o Con-
reso, aunque sumen u n a g r a n c a n t i d a d de 
votóS, c a r e c e r á n d é l a c o h e s i ó n necesaria en 
c i rcuns tancias dudosas, porque siendo Sa-
gasca e l Jefe de todos t e ó r i c a m e n t e , d is-
p o n d r á p a r a casos de apuros no m á s que de 
un g r u p o que le sea ad ic to á su persona. 
Como e l a r t i f i c i o de l a i z q u i e r d a que de-
r r u m b ó á los fusionistas e l a ñ o 83, no es pa-
íia r epe t ido , se r e c u r r e a h o r a a l f racc iona-
miento, esperando que las r i va l i dades , e m u -
laciones y diferencias l l e v e n a l p a r t i d o á u n 
p e r í o d o c r í t i c o de r e o r g a n i z a c i ó n que d é 
t iempo sobrado pa ra las c inco l eg i s l a tu ras 
consti tucionales d e l p a r t i d o conservador , 
ífil hombre propone y a l cabo s e r á lo que 
Dios quisiere. 
Si se d i je ra que e l M i n i s t r o t i ene que ha -
cer grandes violencias y d a r m u c h a p r e s i ó n 
a l a m á q u i n a para l og ra r estos fines,se i n c u -
r r i r í a en grave e r ror , pecando de desconoci -
miento absoluto de l estado d e l p a í s . L a 
prensa hace e s t é r i l e s y nobles esfuerzos 
para rean imar l a independenc ia d e l cuerpo 
electoral : los prohombres , y los m á s p o p u -
lares pa t r i c ios pe ro ran en favor de l a s i n -
cer idad de l sufragio, encareciendo l a seve-
r i d a d m á s austera é in t r ans igen te respecto 
á los apoyos oficiales; lo cua l no q u i t a que 
en pos de esas ñ e r a s ca t i i ina r i as , cada ora-
d o r de estos y cada t r i b u n o p ro tes t an te , 
busque po r debajo de cuerda los medios m á s 
d i p l o m á t i c o s de t r i u n f a r á todo t r a n c e , sea 
quien qu ie ra e l que fac i l i t e l a v i c t o r i a . 
L a s velas encendidas a l d iab lo t i enen 
ahora casi m a y o r consumo que las de San 
M i g u e l . 
Po r m á s que sea h a r t o na tu ra l i s t a , t iene 
bastante de ve rdade ra l a frase de Romero 
Robledo, q u i e n d e s p u é s de o í r uno serie de 
briosos alardes de este g é n e r o in t r ans igen te 
con m ú s i c a de h i m n o de Riego, e x c l a m ó : 
" L o que cada uno de estos s e ñ o r e s h a r á 
cuando l l egue el m o m e n t o , es buscarse u n 
par de tejas como pueda y de donde pueda, 
para ponerse a l ab r igo de l aguacero min i s -
t e r i a l que se les v iene enc ima." 
L a s p rov inc i a s e s t á n m u y d e s e n g a ñ a d a s ; 
en la m a y o r pa r t e de los d i s t r i t o s no h a b r á 
lucha: no qu ie ren l u c h a r . D u r a n t e este ve-
rano he t en ido o c a s i ó n de es tud ia r muchos 
de cerca a l r ecor re r va r ias p r o v i n c i a s y lo 
mismo en ellos que en las comisiones, que 
con frecuencia v ienen á l a c a p i t a l , se ad-
vier te este da to constante . N o ponen empe-
ño en que e l d i p u t a d o f u t u r o t enga este ó 
eí o t r o n o m b r e , aque l l a ó esotra p o s i c i ó n : 
lo que p i d e n es que sea m i n i s t e r i a l . " E s t a -
mos har tos , d i cen , de su f r i r vejaciones, can-
dados de que nos t r a i g a n y nos l l e v e n a l ca l -
ies y concejales, ah i tos de delegados y de 
'i.-iras de i n s p e c c i ó n , p a r a que a l fin y á l a 
(Ostre se encumbren unoa cuantos y no ha 
í i n n a d í i por l a l o c a l i d a d . V e n g a , pues, u n 
amigo de l gob ie rno , l l á m e s e este como se 
l l amare , y a s í no só lo no padeceremos per-
i e c n c i ó a por l a j u s t i c i a , s ino que nos des 
p a c b a r á n p ron to y á gus to las reclaraucio 
jes del pueblo ." Es m u y desconsolador este 
i 'mguaje, mas po r degrac ia u n a l a r g a y 
risEü « xpe r i enc i a , les h a dado l a r a z ó n á 
os ru ra les en ose excep t i c i smo p r á c t i c o y 
• ; i esaa m a r r u l l e r í a n de g r a m á t i c a pa rda . 
\ í es que se roflere de l Sr. S i l ve l a , que 
ye.ndo h a b l a r de las d i f i cu l t ades con que 
ucbaba pa ra gana r las o'eccionea con su 
on t inenc i a en suspender a y u n t a m i e n t o s y 
•a t e m p l a n z a en no ap re t a r los t o r n i l l o s , 
lacia con su sonrisa v o l t e r i a n a : " E f e c t i v a -
ijente, me he de ve r negro p a r a consegui r 
iue venga u n n ú m e r o respetable d e d i p u t a -
los . . . de o p o s i c i ó n . " 
Bi-;n qu is ie ra y o p i n t a r con t i n t a s m^s 
s y sonrosados colores e l cuadro de los 
• estos electorales , pero l a v e r d a d se i m 
•<.ue y e l l a refleja los resu l tados f u n e s t í s i 
moa d é u n estado de cosas que no so reme 
d í a ta p í n d o l e con oropeles de frases hue 
oas: a l í e s b ien , conviene d e s c u b r i r el m a l 
o u á c a n d o e l o r i g e n de su d e l e t é r e a a c c i ó n 
El exc so de i n d i v i d u a l i s m o ha v e n i d o á 
pu lve r i za r las fuerzas de resis tencia que 
o f r ec í an antes las sociedades en todo lo i n 
;a-to ó p o r j u d i c i a l á sus intereses. H o y no 
jueda v i v o m á s que u n o rgan i smo v igoroso 
ü avasal lador : e l poder ; e l gobie rno . T o d o 
o d e m á s es a g l o m e r a c i ó n d ^ m o l é c u l a s que 
»8 j u n t a n y se d i sg regan a l acaso como las 
¡ó lu las j ax t apuea t a s de los seres infer iores . 
•51 empuje, l a cons tanc ia y l a t e n a c i d a d de 
á i g r . n d e a co lec t iv idades h a n d e s a p a r e c í 
!•» desde e l m o m e n t o en que e l i n d i v i d u o , 
u i r to a t en to á su p r o p i o i n t e r é s y des l igado 
l« los lazos de l a a c c i ó n c o m ú n , p ide á t o -
los los d e m á s el apoyo y se n iega á pres 
• - r io cuando le amenaza e l menor p e l i g r o y 
IÚQ l a m á s leve moles t i a . L o s p a r t i d o s po 
ia icos , e lementos que h a n ven ido á reem-
plazar á aquel las o t ras fuerzas sociales d e l 
g remio , de las he rmandades , de los m u n i -
cipios verdaderos , de las corporac iones re-
l igiosas y de los cent ros p roduc to r e s , c o m -
baten y pe lean p o r consegui r e l poder y 
mane ja r esa a r m a sup rema y ú n i c a que t o -
do l o d o m i n a y absorbe, i n c u r r i e n d o e n u n o 
de estos dos g randes males que n a d a r eme-
d i a n : ó f o r m a r sociedades de seguros p a r a 
el r e p a r t o de los des t inos p ú b l i c o s ó c o n s t i -
t u i r agrupac iones en defensa de p r i n c i p i o s 
abs t rac tos que á n a d a p r á c t i c o c o n d u c e n n i 
á nad ie persuaden. D e este m o d o , s i n o se 
r e o r g a n i z a n las fuerzas v i t a l e s de l a n a c i ó n , 
no h a b r á m á s a f i r m a c i ó n c a t e g ó r i c a y firme 
que l a de los gob ie rnos , n i m á a d i r e c c i ó n 
posible que l a suya en t o d o y p o r t o d o y 
a ú n s e r á u n b i e n que l a e jerza, p o r q u e a l 
menos eso t end remos , que nos e v i t e caer en 
e l caos y d i s o l u c i ó n , de u n a l u c h a insensata 
de m i l l o n e s de i n d i v i d u o s que cada c u a l 
t r a b a j a s ó l o p a r a s í , f a l t a de t o d a d i s c i p l i n a 
y finalidad sociales. 
V o l v i e n d o á l a c u e s t i ó n p r á c t i c a de los 
p repara t ivos electos, h a de decirse en h o -
nor de l a v e r d a d , que las oposiciones n o se 
mueven m u c h o , h a l l á n d o n o s t a n p r ó x i m o s á 
las ba ta l l a s de los comic ios . R e i n a u n a de-
jadez y u n desmayo p o r do q u i e r a indes -
as p a r a i n t e l i g e n c i a de los j u r a d o s . L a l ey , 
i ue d ispone que el fiscal e x p o n g a los pun tee 
de l a a c u s a c i ó n , l o que casi n u n c a se hace, 
no prescr ibe en n i n g u n a p a r t e que e l p res i -
dente i n t e r r o g u e a l acusado, lo que se hace 
casi s iempre . 
F u é i n t r o d u c i d o e l p r i m e r t e s t i g o . 
— ¿ C ó m o os l l a m á i s ? 
— J a r d i n e . 
— D e c i d vues t ro n o m b r e , e d a d , p r o f e s i ó n , 
d o m i c i l i o . . - - - . Supongo que n o sea esta 
l a p r i m e r a vez que c o m p a r e c é i s a n t e u n t r i -
b u n a l . 
— A d o l f o J a r d i n e , sesenta a ñ o s , t a p i c e r o , 
boulevard H a u s s m a n n . 
I n t e r r o g a d o p o r e l p res idente , r e f i r i ó c ó -
mo, hab iendo encon t r ado en casa de u n 
c l iente a l doc to r Sanie l , cuando é s t e empe-
zaba á ejercer, r e c i b i ó e l encargo de amue-
b l a r l e u n s a l ó n de es t i lo m a g i s t r a l y n n ga -
b ine te austero y confo r t ab le , c u y o p rec io se 
elevaba á diez m i l f rancos, pagaderos en 
var ios plazos. L o s p r i m e r o s p lazos f u e r o n 
pun tua lmen te satisfechos, mas p a r a cobra r 
e l ú l t i m o fué preciso d e m a n d a r l e . Cuando 
se i b a á proceder a l e m b a r g o r e c i b i ó p o r t e -
l é g r a f o u n a l e t r a , que desde M ó n a c o le m a n -
daba e l doc to r p a r a c o m p l e t a r e l pago . 
E s t a d e l a r a c i ó n p a r e c i ó i n s i g n i f i c a n t e á 
los j u r a d o s , que en v a n o t r a t a r o n de h a -
l l a r en e l la e l p u n t o i m p o r t a n t e que p o d í a 
tener . 
S in embargo , l a a c u s a c i ó n n o h a b í a esco-
g ido aquel t es t igo p o r casua l idad p a r a que 
fuera e l p r i m e r o ; aque l l a d e c l a r a c i ó n era l a 
base de t o d o su sis tema, p o r q u e u n a vez a d -
m i t i d a l a i m p r e s i ó n que con e l l a se q u e r í a 
p r o d u b i r , l o d e m á s v e n d r í a e s l a b o n á n d o s e 
n a t u r a l m e n t e . 
A n t e t o d o , era necesario que e l j u r a d o 
c o m p r e n d i e r a b i e n l a i m p o r t a n c i a de aque-
l l a d e p o s i c i ó n , b a n a l e n apar ienc ia , y e l 
c r ip t ib l e s é inexpl icab les . A aquellas notas 
d « la I r a por la p é r d i d a de l poder y de l en-
t u ñ i a s m o por la p r ó x i m o reconquista , ha su 
cedido un silencio g rac i a l . E l p a r t i d o f u 
sionista semeja hoy á u n t r e n que emprende 
su m a r c h a pa ra una l a r g u í s i m a e x p e d i c i ó n 
los viajeros, d e s p u é s del ba ru l l o , l á g r i m a s 
y abrazos de l a despedida, buscan el s i t io 
m á s holgado para l a molesta t raves a, 
« a d a cua l p rocura acomodarse de l a mojor 
manera posible s in a tender á las estaciones 
de l ex t e r io r que les I m p o r t a n poco, a t end ido 
á que el p u n t o de l l egada e s t é m u y d i s tan te 
M a s como en los t i empos d i f í c i l e s , y en 
los d í a s de penu r i a suele o c u r r i r , p r i n c i p i a n 
á cor re r s í n t o m a s de descontento en las fl 
las respecto á loa jefes. E l g r i t o de " V i v a 
Sagasta" es hoy e l l ema de l todo e l p a r t i d o , 
l a consigna, l a pa l ab ra sagrada: no se r e ú n e 
u n c o m i t é , no celebra s e s i ó n u n a sola j u n t a 
sin que empiece y acabe v i to reando a l 
ex Pres idente de l Consejo. 
Su n o m b r o es hoy p r o g r a m a p o l í t i c o y 
bandera de guer ra . Pero a l m i smo t i e m p o 
en las conversaciones, en las conferencias 
de los oradores preeminentes, en laa i n t i -
midades de los C í r c u l o a no se oye sino que 
jas y lamentos sobre la i n a c c i ó n de l je fe .— 
"Es tamos , d icen , como loa globos, s in d i -
r e c c i ó n . Se h a b í a in ic iado u n m o v i m i e n t o 
de supremas e n e r g í a s con t r a los conserva-
dores y do s ingu la r afecto pa ra los l iberales 
y a l v e n i r á M a d r i d el Sr. Sagasta, d e s p u é s 
de sus conferencias suaves y complacientes 
con L e M a t i n y L e Siécle de P a r í s , t odo se 
ha i n t e r r u m p i d o , todo se ha apagado. N o 
hubo l a j u n t a anunc iada de los ex min is t ros ! 
estos a l no ser consul tado* por Sagaata se 
s ienten molestos y esquivan el encon t ra r lo : 
no quieren aparecer como sol ic i tantes . N o 
se snbe á d ó n d e vamos; se desconoce el p l a n 
de c a m p a ñ a . E l Jefe e s t á adormecido y todo 
e j é r c i t o que no comba te se h a l l a en pe l ig ro 
de disolverse ó suf r i r por lo menos g r a n 
menoscabo en l a d i sc ip l ina . ' ' 
Son injustos estos cargos fu lminados por 
l a p a s i ó n de p a r t i d o c o n t r a e ! Sr. Sagasta. 
Si a lguna vez su proceder reposado y su i n -
c l i n a c i ó n á los aplazamientos han ten ido r a 
zón de ser, es ahora . N o h a b í a pod ido o-
cul tarae á su sent ido p r á c t i c o , que, en las 
ovaciones f r e n é t i c a s que r e c i b i ó este v e r a -
no, h a b í a dos elementos nocivos pa ra u n 
p a r t i d o g u b e r n a m e n t a l y como e l suyo m o -
n á r q u i c o p o r excelencia: e l despecho y l a 
protes ta ; en ambos g e r m i n a b a l a l e v a d u r a 
r e v o l u c i o n a r i a que a l ser favorec ida po r e l 
jefe h a b r í a l anzado las huestes fusionistas á 
caminos t u r b u l e n t o s y per turbadores . A d e -
m á s e l gobie rno conservador e s t á a j u s t á n -
dose has ta a q u í m u y p u n t u a l m e n t e á los 
p r inc ip io s de l p a r t i d o l i b e r a l . ¿ P e r s i s t e en 
ese camino? ¿ V a r í a de de r ro t e ro y reaccio-
na? ¿ P u e d e apreciarse ahora e l c r i t e r i o 
d i fe renc ia l en t re e l an te r io r y e l ac tua l m i -
nisterio? M i e u t r a s no se d i sc ie rna l a base 
de operaciones de l e j é r c i t o enemigo, sus 
planes, su ob je t ivo y sus medios, hace b i en 
el jefe de este bando en permanecer en ob-
s e r v a c i ó n s in abandonar sus posiciones, pe-
ro a l mismo t i e m p o s in compromete r e l é x i -
to de m a ñ a n a con aven turas inc ie r tas y aco-
m e t i v i d a d t emera r i a . L a r e f l e x i ó n y l a se-
r e n i d a d son hoy t a n t o m á s indispensables, 
cuan to que, s e r í a de t emer que u n paso da-
do á l a l i ge r a ó u n a i n i c i a t i v a a lgo a t r e v i d a , 
d e t e r m i n a r a cohesiones y n ú c l e o s en opues-
to sent ido a l que se emprend ie ra , po r e l 
queb ran t amien to que suele seguir s iempre 
en las g randes masas p o l í t i c a s á l a p é r d i d a 
de l poder. B u e n e jemplo da de este r iesgo, 
lo o c u r r i d o a l ex Gobernador de M a d r i d , 
Sr. A g u i l e r a . M i e n t r a s el M i n i s t r o y lea-
ders de l a m a y o r í a fusionis ta se fueron á 
veranear h o l g a d a m e n t e v o l v i e n d o l a espal -
da á l a p o l í t i c a , q u e d ó en M a d r i d A g u i l e r a 
r eo rgan izando c o m i t é s , r e av ivando l a fe en 
los t ib ios y m a n t e n i e n d o l a esperanza en los 
d e c a í d o s , y cuando en p r e m i o d e s ú s esfuer-
zos c r e í a con ta r con e l aplauso de sus corre-
l ig ionar ios , ha su rg ido en los d i s t r i t o s una 
i n q u i n a y enemiga desapoderadas c o n t r a 
é l , a c u s á n d o l o de i n v a d i r e l cercado ajeno 
y de excederse en i n i c i a t i v a s i p o p o r t u n a s . 
T a n t o pudo esta co r r i en te h o s t i l de los par-
ciales que en t res d i s t r i t o s do l a cor te fueron 
derrotados sus amigos en l a e l e c c i ó n de co-
m l t é a , y e l mismo Sagasta se h a declarado 
n e u t r a l en esa r i ñ a d o m é s t i c a en t re an t iguos 
y nuevos elementos de l a f a m i l i a l i b e r a l . 
Sagasta, po r lo t an to , conoce b i en los h o m -
bres y las cosas: ahora lo censuran po rque 
no hace, m a ñ a n a le c r i t i c a r á n lo que haga . 
Sabe que es Jefe indispensable y que s in é l 
nada puede prometerse su p a r t i d o : procede 
a c o n s e j á n d o s e de su exper ienc ia , y o j a l á 
a t i enda como aboca m á s á sus deberes c o n 
la p a t r i a , con e l t r o n o y los p r inc ip ios de 
gobierno , que no á los c lamores i r r i t a d o s do 
la p a s i ó n de los m a l conten toe. 
N o desiste e l Gobie rno de su tendenc ia 
p r i m i t i v a á favorecer soluciones bien quis-
cas á l a claae obrera , si b ien en el ú l t i m o 
i n t e n t o l a benevolencia pasiva que t r a t a b a 
de representar , ha pasado á l a esfera de un 
¡ p o y o eficaz y p ú b l i c o . E n t r e los var ios g t u -
pos de las clases j o rna l e r a s , ' h á l l a s e cons t i -
cuido en M a d r i d u n Cen t ro de A l b a ñ i l e s , 
que s in asp i ra r á ía t r a n s f o r m a c i ó n de l 
m u n d o y s in acud i r á los desplantea melo-
d r a m á t i c o s de u t ó p i c o s e x t e r m i n i o s , t r a b a 
j a n po r acrecentar e l n ú m e r o de obras, de 
construccionea y de r r ibos en las fincas u r 
b a ñ a s de l a V i l l a y Cor te V i e n e n haciendo 
gestiones incesantes con ese p r o p ó s i t o , s in 
que hasta hoy h a y a n conseguido verdadero 
f ru to . Sabedor de esto e l Sr. C á n o v a s , d i ó 
faci l idades pa ra que se av i s t a ra con él l a 
c o m i s i ó n obre ra y les i n s i n u ó l a idea de que 
v in iendo a l M u n i c i p i o y á l a D i p u t a c i ó n 
p ro tdne ia l representantes de los t r aba j ado -
res, c o n s e g u i r í a n una j u e t a defenaa de sus 
intereses y u n e s t í m u l o v i v o cerca de las 
otras clases pa ra e l fomento y mejora de l a 
gente p ro l e t a r i a . E n t a b l a d a s a s í esas amis-
tosas relaciones, quiso d a r u n meet ing en 
s i t io p ú b l i c o , l a re fer ida sociedad de a l b a -
ñ i l e s , pa ra ganar l a o p i n i ó n en favor de sus 
deseos, demos t rando c ó m o h a b í a en M a r i d 
m u l t i t u d de casas ruinosas y denunciadas 
por tales, que á pesar de las prescripciones 
de l a ley no se d e r r i b a n y con cuyas obras 
b a b r í a j o rna l e s este i n v i e r n o p a r a a lgunos 
miles do braceros. H a s t a a q u í t odo r e s u l t a 
n a t u r a l y a ú n p laus ib le , pero l legado e l caso 
del meet ing e l gob ie rno m a n i f e s t ó m u c h o 
m á s i n t e r é s p o r l a c e l e b r a c i ó n é i m p o r t a n -
cia de l acto que loa mismos t rabajadores . 
N o t e n í a n d ine ro pa ra e l t e a t ro y en l a l i s t a 
de s u s c r i p c i ó n a b i e r t a p a r a satisfacer eee 
coste, figuraron persona?-, de las m á s impr i r -
tantea de l a s i t u a c i ó n . H a b i e n d o en M a d r i d 
de ca torce á diez y seis m i l a l b a ñ i l e a , casi 
no pasaron de m i l loa concur ren tes a l mee-
t i n g , mas en c a m b i o ocupaban los palcos 
m á a vis ibles e l m i n i s t r o de F o m e n t o con su 
f a m i l i a , e l Gobe rnado r C i v i l , e l A l c a l d e P re -
s idente , e l Secretar io de l A y u n t a m i e n t o , 
var ios concejales y d ipu tadoa p r o v i n c i a l e s 
y buen go lpe de damas elegantes y d i s t i n -
gu idas . L o s obreros que pe ro ra ron es tuvio 
r o n m u y comedidos y c o n t r a lo que t i e n e n 
en cos tumbre , deferentes y corteses con las 
A u t o r i d a d e s . Só lo uno on el ca lor de l a i m 
p r o v i s a c i ó n t u v o u n a frase p i c a n t e , a l decir , 
con e l m á s n a t u r a l candor que " p o r au cuen 
t a e l M i n i s t e r i o de F o m e n t o era el m á a i m -
p o r t a n t e de todos en u n p a í s c i v i l i z a d o , 
pero que a q u í , p o r desdicha , se le d a b a esa 
c a r t e r a a l m á s t o n t o de l a s i t u a c i ó n . " E l 
h o m b r e a l o i r las r isas y n o t a r que todos 
v o l v í a n los ojos a l pa lco de l Sr. Isasa se v i ó 
confuso y en las d i f i cu l t ades p a r a p rosegu i r , 
p u d o adve r t i r s e que l o h a b í a hecho s in i n -
t e n c i ó n . S e g ú n los enemigos de aque l l a so-
c i edad obre ra , aque l lo no estaba en e l e n -
sayo. 
L a prensa l i b e r a l y los p e r i ó d i c o s anar -
quis tas e sc r ib i e ron en e l c o l m o de l a i n d i g -
n a c i ó n c o n t r a l a m a n i f e s t a c i ó n de los a l b a -
pres idente se e n c a r g ó de h a c é r c e l o c o m -
p r e n d e r . 
— A c u s a d o , levantaos . ¿ C o n q u é recursos 
c o n t á b a i s cuando con t ra j i s t e i s esa deuda de 
diez m i l f rancos, p o r e l só lo gus to de amue-
b l a r u n s a l ó n de " e s t i l o m a g i s t r a l " y u n ga -
b ine te "aus te ro y confo r t ab le , " como h a d i -
cho e l tes t igo? 
— C o n los que m i c l i e n t e l a m e p r o d u c í a . 
— T o d o e l m u n d o sabe l o que puede p r o -
d u c i r l a c l i e n t e l a de u n m é d i c o j o v e n , 
sobre t o d o cuando carece de re lac iones , co-
m o entonces os a c o n t e c í a p rec i samente ; s i n 
embargo , vues t r a sed de l u j o e ra t a l que no 
h a b é i s v a c i l a d o u n m o m e n t o p a r a c o n t r a e r 
u n a d e u d a enorme en aquel las c i r c u n s t a n -
cias. N o l a pud i s t e i s paga r , y d e s p u é s de 
haber sa l ido de los p r i m e r o s plazos , os de -
m a n d a r o n p o r e l ú l t i m o . H a l l á n d o o s , como 
os h a l l á b a l e , en los mayore s apuros , ¿ c ó m o 
os p r o p o r c i o n á s t e i s e l d i n e r o que os s i r v i ó 
p a r a satisfacerlo? 
— J u g a n d o en M ó n a c o , desde donde le r e -
m i t í d ine ro p o r t e l é g r a f o á m i acreedor . 
—Ese es vues t ro s i s tema. 
S i desde entonces no h u b i e r a n t r a n s c u -
r r i d o m á s de once a ñ o s , m e ser ia f ác i l j u s t i -
ficar l o que he d i c h o , c o n l a a f i r m a c i ó n de 
muchos tes t igos que m e v i e r o n j u g a r y g a -
n a r en M ó n a c o , y l a de a lgunos que m e a-
c o m p a ñ a r o n a l t e l é g r a f o cuando f u i á expe -
d i r e l d i n e r o . 
—Es ev iden te que p o d é i s i n v o c a r en vues-
t r o f avo r l a p r e s c r i p c i ó n ; pe ro n o se os acu -
sa de los hechos acaecidos en aque l l a é p o -
ca y l a a c u s a c i ó n los hace n o t a r c o n e l solo 
fin de d a r á conocer vues t ros antecedentes , 
pa ra que, v i s t o e l h o m b r e que é r a i s e n t o n -
ces, su p u e d a c o m p r e n d e r p o r deducciones 
l ó g i c a s e l h o m b r e que sois h o y . D e l a de -
p o s i c i ó n que a c a b á i s de o i r r e s u l t a que a l 
p r i n c i p i a r v u e s t r a v i d a os d e v o r a b a y a l a 
ñ i l e s . L l a m a n á estos obreros fahifloados y 
cal i f ican e l acto de comedia socialista. A c u -
san á C á n o v a s de que pretende i n v e n t a r 
oposiciones m u y radicales y exaltadas en las 
ideas, pero de conduc ta m u y pacifica y de 
fácil acomodo con e l gobierno. A ñ a d e n que 
lo que se i n t e n t a , ó es una manife t i tac ión ó 
un juego m u y pel igroso con el fuego. Res 
pecto á loa oradores obreros del Ci rco de l 
P r í p c i p e Alfonso, no t i enen los anarquistas 
sino u l t ra jes y sangr ientas d ia t r ivas , como 
con t r a todos aquelloa que viviendo de sus 
manos no p iden l a d i s o l u c i ó n soc i i l . Sobre 
este pun to de l a Cues t i ón obrera , se espera 
con avidez el diacurao de l Sr. C á n o v a s en l a 
ape r tu r a de l Ateneo y me prometo que s e r á 
m á s fel iz en l a t e o r í a de lo que ha sido l a 
p r á c t i c a ; porque en esto de l meeting y de 
los a l b a ñ i l e s se ha pasado de l is to.—ií" . 
Vapor-correo. 
A y e r lunes, á las t res de l a ta ide , s a l i ó 
de C á d i z , con d i r e c c i ó n á este puer to y es-
calas en F u e r t e Rico , e l vapor Buenos A i -
res Conduce cuaren ta soldados . 
E l Sr . Obispo. 
Leemos en nues t ro i l u s t r a d o colega E i 
Observador: 
S e g ú n las no t i c i a s ú l t i m a m e n t e tec ib idas 
en el Obispado, nues t ro a m a d í s i m o P re l a -
do, l l u s t r í s i m o Sr, Obispo, D r . D.. M a n u e l 
Santander y F r u t o s , se e m b a r c a r á para esa 
el d í a 20 del mes ac tua l , debiendo por t a n t o 
estar de regreso e l 4 de l p r ó x i m o d i c i e m 
bre. 
Esto m i s m o nos dice el Sr. Obispo en 
a r t a que se ha d ignado escribirnos. 
D a m o s con l a m a y o r complacencia t a n 
g r a t a n o t i c i a , en l a segur idad de que ha de 
ser b i e n r e c i b i d a por nuestros lectores. 
Sabemos que se e s t á p r epa rando u n g r a n 
r ec ib imien to , como d e m o s t r a c i ó n de a l e g r í a 
por l a v u e l t a de l Pas tor á su Ig les ia . 
Que Dios le preserve de todo ma l . 
Vapor f r a n c é B . 
E n las p r imeras horas de l a m a ñ a n a de 
ayer, f o n d e ó en b a h í a e l vapor f r a n c é s Vi l l e 
de Montevideo, con 389 pasajeros para esta 
c i u d a d y 4 de t r á n s i t o . 
Muerte del b a n d i d o Martín 
Velázquez, 
S e g ú n t e l e g r a m a r ec ib ido en l a noche de l 
s á b a d o ú l t i m o , en el Gabine te P a r t i c u l a r 
de l a C a p i t a n í a Genera l , e l t r i s t emen te c é 
lebre band ido M a r t í n V e l á z q u e z , hí , sido 
m u e r t o en B a c t i y u i r i ( G u a n t á n a m o ) . 
L a p a r t i d a que m a n d a b a este bandido , 
que se c o m p o n í a de 21 hombres , se presen-
t ó á las au tor idades con a rmas y munic io-
nes. 
Not ic ias posteriores r ec ib idas en la Ca-
p i t a n í a Genera l , hacen saber que doce i n -
d iv iduos que s é h a b í a n disgregado de l a 
p a r t i d a de l b a n d i d o M a r t í n V e l á z q u e z , h a n 
ver i f icado su p r e s e n t a c i ó n en diferentes 
pueblos, haciendo p o r l o t a n t o u n t o t a l de 
33 los i n d i v i d u o s que c o m p o n í a n d icha par -
t i d a . 
Con estas i m p o r t a n t e s presentaciones, 
t e r m i n a e l bando le r i smo en l a p rov inc i a de 
Sant iago de Cuba, r ecobrando aquellos ha-
b i tan tes su t r a n q u i l i d a d , y cesando por lo 
mi smo l a a l a r m a que p r o d u c í a n sus depre-
daciones. L a s medidas t omadas por nues-
t r a celosa P r i m e r a A u t o r i d a d en con t ra de l 
bandole r i smo, se h a n v i s to coronadas del 
é x i t o apetecido en aque l la i m p o r t a n t e co-
marca , que debe á S. E . e l inaprec iab le 
beneficio de l a e x t i n c i ó n de t a n perniciosa 
p laga . 
E l Sr . D. Melchor Batista y Caballero. 
E n l a t a r d e d e l pasado d o m i n g o recibie-
r o n c r i s t i ana s epu l t u r a en e l Cementerio de 
C o l ó n , los restos de l que fué nuest ro ant iguo 
y respetable amigo Sr. D . M e l c h o r Ba t i s t a 
y Cabal lero . Pocos d í a s antes, consigna-
moa en las co lumnas de l D I A R I O , l a grave 
d a d de su estado, y que se h a b í a n perdido 
las esperanzas de que recuperase la sa lud 
y con el la , l a v i d a que se e x t i n g u í a l en ta -
mente, no só lo á consecuencia de BUS malos, 
sino de sus a ñ o s . E l Sr. Ba t i a t a y Caballe-
ro ha descendido á l a t u m b a pocaa semanas 
d e s p u é s que su v i r tuosa é i l u s t r a d a h i ja la 
¡Sni. V i u d a de A r a u t a v e . ^• 
M i e m b r o el d i f u n t o de u n a d i l a t a i a y ex 
c é l e n t e f a m i l i a de P u e r t o - P r í n c i p e , posehi 
una t i ran fu r tuna que los azarea de l a gue 
r r a des t ruye ron en g r a n par te . E l Gobier-
no lo t u v o s iempre á su l ado , sabiendo i n -
culcar á su f a m i l i a , modelo de r e c t i t u d y de 
v i r t udes cr i s t ianas , loa p r inc ip io s que res-
p landec ie ron s iempre en su v i d a . 
L a mue r t e del Sr. B a t i s t a y Cabal lero 
s e r á genera lmente sen t ida a q u í , y por l a 
l é r d i d a que acaba de e x p e r i m e n t a r damos 
el m^s sent ido p é s a m e á su d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a . 
Descanse en paz. 
Liga de Comerciantes Importadores. 
E l d o m i n g o c e l e b r ó esta c o r p o r a c i ó n l a 
J u n t a Genera l e x t r a o r d i n a r i a que estaba a-
nunc iada , t o m á n d o s e diversos acuerdos, en-
t r e los cuales se cuen tan los siguientes: 
I o C o n s t i t u i r n n fondo de i m p o r t a n c i a 
pa ra los gastos de p ropaganda y defensa de 
los intereses colect ivos y generales de l p a í s 
en l a I s l a y en l a P e n í n s u l a . 
2° E n v i a r á l a P e n í n s u l a comisionados 
especiales que t r aba j en y se opongan á l a 
p r o p a g a n d a de los proteccioniscaa, defen 
d iendo los intereses d e l comerc io , de l a i n 
d u s t r i a y de l a a g r i c u l t u r a an t i l l anas . 
3° Reformar el Reg lamen to , cambiando 
l a a c t u a l d e n o m i n a c i ó n po r l a de " L i g a de 
Comorciantes , I n d u s t r i a l e s y A g r i c u l t o r e s 
de l a I s l a do C u b a , " con obje to de a d m i t i r 
asociados de estas procedencias que l o t i e -
nen aol ic i tado. 
Un companero. 
Hemos t e n i d o el guato de r e c i b i r l a v i s i t a 
de nues t ro a n t i g u o c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 
y quer ido amigo e l Sr. D . F e r n a n d o Costa, 
que en la a c t u a l i d a d reside en San ta C la ra 
y d i r i g e el p e r i ó d i c o E l P a b e l l ó n E s p a ñ o l , 
ó r g a n o del p a r t i d o de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l 
en l a c a p i t a l do aque l l a p r o v i n c i a . 
C u m p l i d o e l obje to que lo t r a jo á esta c i u -
dad , e l Sr. Costa r e g r e s a r á h o y á San-
t a C l a r a . 
Jnnta Provincial de Sanidad. 
I n t e r e s a n t e ba jo todos conceptos ha sido 
l a r e u n i ó n ce lebrada p o r esta respetable 
c o r p o r a c i ó n e l d í a 8 de l presente, l a cua l 
h u b a de suspenderse po r lo avanzado de l a 
ho ra ; h a b i é n d o s e acordado con t a l m o t i v o 
que con t inuara la s e s i ó n con c a r á c t o r de per 
manente e l d í a de ayer, lunea, á laa trea de 
la t a rde 
En t r e loa par t icu lares ,obje to de eatudio y 
d e l i b e r a c i ó n de la i n s t i t u c i ó n aani tar ia , me 
recen especial m e n c i ó n u n luminoso in forme 
de los S es. A r i z a y Santos F e r n á n d e z , 
acerca de u n proyedto de i n s t a l a c i ó n de 
u n cementer io en G ü i r a de Melena ; y un 
concienzudo d i c t a m e n de los señorefe 
Santos F e r n á n d e z y Cubas, r e c a í d o con 
m o t i v o de denuncias hechas por l a prensa 
de esta cap i t a l , sobre los malos olores p ro 
ducidos por u n d e p ó s i t o de guano d e l P e r ú 
en los Almacenes de Santa Ca t a l i na . 
E l Sr. A r i z a d i ó l e c t u r a á u n extenso i n -
forme acerca d e l e s tab lec imien to de un 
M a t a d e r o en el surg idero de B a t a b a n ó , y 
o t ro en l a cabecera de este t é r m i n o M u n i -
c i p a l . 
Se d i ó cuenta do l a consu l t a hecha por 
l a J u n t a Suba l t e rna de Sant iago de las Ve-
gae sobre d e s i n f e c c i ó n de i a e s t a c i ó n do) 
f e r r o c a r r i l de l Oeste en esa loca l idad , donde 
ocu r r i e ron var ios caeos do d i f t e r i a . 
Se d i s c u t i ó con m o t i v o de los graves i n -
convenientes que p rovoca el acarreo de las 
basuraa que d i a r i a m e n t e p a r t e n del pa ra -
dero de Cr i s t i na y se suelen detener en al-
gunas estaciones, los medios m á s e x p e d i t i -
vos p a r a que cese t a n pel igrosa c o n d u c c i ó n , 
ó que p o r lo menos se pongan á cub ie r to las 
poblaciones p o r donde los carros l lenos de 
esas i n m u n d i c i a s t r a n s i t a n , de sus pe l ig ro -
sas inf luencias , p o r p roced imien tos parec i -
dos ó a n á l o g o s á los que por semejantes cir-
cunstancias se r ecomendaron con m o t i v o de 
la v i r u e l a en G ü i r a de Melena . 
L a J u n t a se e n t e r ó con bastante disgusto, 
de l poco fe rvor con que e l M u n i c i p i o de esta 
c iudad , acoge sus constantes excitaciones 
en obsequio de l i n m e d i a t o es tab lec imiento 
de u n Laza re to , donde puedan aer obaerva 
dos los caballos sospechosos de m u e r m o ; a 
c o r d á n d o a e se i n q u i r i e r a of ic ia lmente del 
í l u n i c i p i o , si es c ie r to que se pensaba ins -
t a l a r ese loca l en los terrenos donde se p ro -
yecta t r a s l ada r e l asilo de San J o s é , v i s to lo 
improceden te de semejante proyecto , á ser 
exacto, como parece haberse pub l i cado . 
Se d i ó cuenta de u n extenso y razonado 
informe suscr i to po r l a S e c r e t a r í a y redac-
tado con m o t i v o de las prescripciones h i -
g i é n i c a s que en beneficio de l a p o b l a c i ó n , 
ba sol ic i tado nuestro M u n i c i p i o , con m o t i -
vo de los t rabajos de r e m o c i ó n de l pav i -
mento de laa callea, que e x i g i r á l a inme-
d i a t a i n a t a l a c i ó n de laa c a ñ e r í a s destinadas 
á l a c o n d u c c i ó n de las aguas de V e n t o . 
L a exis tencia de cua t ro casos de mue rmo 
ocur r idos en esta c a p i t a l , du ran te el paaado 
mes de oc tubre , m o t i v ó , po r pa r t e de l a 
J u n t a , el deseo de que ante ese n ú m e r o de 
invasiones de u n m a l t a n fáci l de ev i t a r , y 
que cons t i tuye hoy una rareza en laa pobla 
clones adelantadas , se l lamase l a a t e n c i ó n 
de l M u n i c i p i o con objeto de que redoble su 
celo en l a i n s p e c c i ó n de los establos de esta 
cap i t a l , sa lvando a l p rop io t i e m p o loa obs-
t á c u l o s con que hasta ahora ha ven ido t r o -
pezando, en o rden a l es tab lec imiento de u n 
Lazare to dest inado á las bestias sospecho-
sas de m u e r m o , pa ra que de este modo no 
se siga presenciando e l hecho t a n o r i g i n a l 
como pel igroso, de tener necesidad de que 
permanezca una best ia que se supone muer-
mosa en u n establo ó caba l le r iza especial 
hasta que e l j u i c i o acerca de l m a l se esta-
blezca de u n a manera f o r m a l . 
Pa r t i cu la res t a n var iados é i m p o r t a n t e s 
como los anter iores , c o n s t i t u i r á n hoy el p r i -
v i leg iado objeto da nues t ra J u n t a de Sani 
l a d Pr . v inc i a l , celosa i n s t i t u c i ó n que con 
t an ta i l u s t r a c i ó n como f e r v o r , asesora a l 
Gobierno C i v i l en los elevados y t rascenden 
cales problemas que e n t r a ñ a t o d o cuanto se 
reflero á l a s a l u b r i d a d p ú b l i c a . 
Aduana de la Habana. 
BBOAUDAOIÓN. 
Pesos. OtP. 
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sed de l u j o , de bienestar y de goces mate-
r ia les ; y de vues t r a c o n f e s i ó n , que i m p u l s a -
do p o r l a neces idad de d ine ro , no vac i l a -
bais p a r a buscar lo en las peores aventuras . 
Es to lo a p r e c i a r á n los s e ñ o r e s j u r a d o s . A n 
tes de i r á M ó n a c o os d i r i g i s t e i s a l agente 
de negocios Caff lé p a r a que os f a c i l i t a r a l a 
suma que necesi tabais . Os l a n e g ó . P rec i -
samente entonces fué asesinado, y de su 
caja fué r o b a d a l a suma de 35,000 francos. 
P o r o t r a co inc idenc ia , os encon t r aba i s á l a 
p u e r t a de l a v í c t i m a en e l m o m e n t o preciso 
de l l ega r l a p o l i c í a , y fuisteis vos q u i e n d i -
r i g i ó sus p r i m e r a s aver iguac iones . 
— D e c l a r é que e l agente es taba m u e r t o . 
— N o d i scu tamos . Recuerdo estos hechos, 
po rque l a a c u s a c i ó n l o cree necesario p a r a 
l a j u s t a a p r e c i a c i ó n de o t ros á que l a pres-
c r i p c i ó n n o h a a lcanzado. L o s s e ñ o r e a j u -
rados s a c a r á n las conclusiones que su r ec t a 
conc ienc ia les sugiera . Que e n t r e o t r o tes 
t i g o . 
T o c ó e l t u r n o á l a s e ñ o r a B o u c h u , l a a n -
t i g u a p o r t e r a de l a ca l le de Sa in te A u n e , 
que a v a n z ó l e n t a m e n t e , encorvada y como 
de m a l a gana . Cuando es tuvo de lan te d e l 
t r i b u n a l se i r g u i ó c u a n t o l e f u é pos ib le , y 
n a r r ó m i n u c i o s a m e n t e , e n t r a n d o en los m á s 
ins ign i f i can tes deta l les , l o m i s m o que t a n á 
m e n u d o r e p e t í a desde once a ñ o s antes so-
b re l a m u e r t e de Caff ió y de M a d . D a m -
m a u v i l l e , i n s i s t i endo en dos p u n t o s : p r ime-
ro , que e l asesino n o p o d í a ser F l o r e n t i n o 
po rque e n n a d a se p a r e c í a a l h o m b r e bar -
b u d o y de l a rgos cabel los que M a d . D a m -
m a u v i l l e v i ó ; segundo ( r e p i t i e n d o l a i n s i -
n u a c i ó n que F l o r e n t i n o le h a b í a hecho) , 
que l a estufa que p r o d u j o l a asf ix ia á M a d . 
D a m m a n v i l l e no p u d o ser m o v i d a de su s i -
t i o m á s que p o r u n a de las dos personas 
que aque l l a noche e s t uv i e ron a l l í de v i s i t a : 
M a d . T h é z a r d 6 e l d o c t o r San ie l . 
SerTicio Meteorológico de Marina 
d ^ las AntiUas. 
E S T A C I O N C E N T R A L . 
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C R O N I C A G r E N i í E A L i . 
Procedente de Cardi f f , e n t r ó en pue r to 
«1 domingo ú l t i m o , e l v a p o r i n g l é s Amalea, 
con cargamento de c a r b ó n de p i e d r a á la 
" lons ignac ión de los Sres. M . Ca lvo y C" 
T a m b i é n en la m a ñ a n a de ayer, lunes, h a n 
l legado á este puer to los vapores amer i ca 
nos Mascotte, de T a m p a y C a j o - H u e s o , y 
N i á g a r a , de N u e v a Y o r k . 
— H a sido declarado inadmis ib l e e l recar-
go de alzada interpuesto ante el Gob ie rno 
General pi>r D . A n t o n i o I . Sigarroa, con t r a 
aa acuerdo g u b e r n a t i v o en c o n f i r m a c i ó n del 
cnnnidpa l de Q u i v i c á n , por el cua l se le des-
t i t u y e de l cargo de Secretario de d i cha cor 
p o r a c i ó n . 
—Se ha dado t ras lado de una rea l o rden 
á l a I n s p e c c i ó n de Obras P ú b l i c a s , en que 
se le o to rga u n plazo de dos a ñ o s á D . E m i -
l io T e r r y , pa ra que d ó cumpl imien to á laa 
c l á u s u l a s 14 y 15 de l a c o n c e c i ó n que se le 
hizo pa ra c o n s t r u c c i ó n de u n f e r roca r r i l en-
t r e e l L i m o n a r y Matanzas . 
A l A l c a i d e de l a c á r c e l de M o r ó n , se lo 
han concedido cua t ro meses de l icencia pa-
ra pasar á ia P e n í n s u l a . 
— L a instancia de D A n t o n i o Querejeta , 
en que hac ia l a s o l i c i t u d de con t r a t a de pe-
nados, ha sido desest imada por el Gobie rno 
General . 
—Por e l Gobierno Genera l so le ha a d m i 
t ido l a r enunc ia que do su cargo do A l c a l d e 
Munic ipa l de C a m a j u a n í , h a presentado d o n 
ü a n u e l S á n c h e z . 
— A l Pres idente de l a J u n t a P r o v i n c i a l 
de Beneficencia de esta p r o v i n c i a , se le ha 
remi t ido pa ra su in fo rme , l a e x p o s i c i ó n de l 
A y u n t a m i e n t o de esta c i u d a d a l m i n i s t r o de 
U l t r a m a r , respecto á que no t iene ob l iga 
c ión en satisfacer dietas por los asilados 
procedentes de su t é r m i n o , en l a casa Ge 
ne ra l de Enajenados. 
— C u m p l i d a l a l icencia quo por enferme -
d a d v e n í a d is f ru tando e l Sr. D , F . de G o d l 
nez, A l c a l d e M u n i c i p a l de Bau ta , h a vue l to 
á encargarse de d i c h a A l c a l d í a y de los de-
m á s cargos que le son anexos. 
— S e g ú n c i r c u l a r que hemos r ec ib ido , d i -
suelta l a sociedad que g i r a b a en esta p laza 
bajo l a r a z ó n de " G a r r í , F e r n á n d e z y Cp " . 
como comerciantes impor t ado re s y a lmace 
nistas do v í v e r e s , se h a fo rmado u n a nueva 
á cuyo cargo c o r r e r á n l a l i q u i d a c i ó n de la 
an t igua , d e n o m i n á n d o s e de " C . G a r r í y C8", 
y que l a componen los Sres. D . Cons t an t ino 
G a r r í y G o n z á l e z , D . Rafael Cao y C o r d i d o 
y D . J u a n M é n d e z Casariego. 
H a sido n o m b r a d o a y u d a n t e t e rce ro de 
obras p ú b l i c s de l a i s la de Cuba , D . A b e -
l a rdo T a r a f a y F e r n á n d e z . 
—Se h a u concedido doce meses de p r ó r r o -
ga pa ra t e r m i n a r su l í n e a de f e r r o c a r r i l , á 
l a empresa de G i b a r a y H o l g u i n . 
Por l a A l c a l d í a M u n i c i p a l se l i b r a re-
corda to r io á los alcaldes de ba r r i o , de l a 
forma dispuesta por el Gobie rno Genera l 
para exped i r las papeletas de sepelio, de 
hiendo atenerse dichos funcionarios á l a c é -
d u l a personal de los fallecidos. 
—Parece ser que l a v i s i t a de i n s p e c c i ó n 
á todos los establos y cabal ler izas de e s t a 
c iudad , pa ra i m p e d i r los casos de m u e r mo 
y poner en buenas condiciones h i g i é n i c a s 
esos lugares , e s t á dando los mejores r e s u l -
tados. L a g i r a se hace con a c t i v i d a d y 
celo, po r e l teniente de alcalde 2? D . R i -
cardo C a l d e r ó n , e l inspector d e l servicio 
sani tar io , los ve te r inar ios , e l jefe de p o l i c í a 
y u n inspec tor d e l m u n i c i p i o . Es crecido 
e l n ú m e r o de cabal los descubier to que se 
encuent ran padeciendo de l a t e r r i b l e afec-
c ión , y ev idente l a necesidad de re fo rmar 
en su m a y o r p a r t e los pun tos donde se a l -
be rgan . 
— E n l a m a d r u g a d a d e l d o m i n g o ú l t i m o 
se d e c l a r ó fuego en u n a de las h a b i t a c i o -
nes de l a casa n ú m e r o 22 de l a ca l le de 
Mercaderes esquina á L a m p a r i l l a , l u g a r 
donde existe el es tablecimiento de i m p r e n • 
t a y e n c u a d e m a c i ó n de los Sres. Solano y 
Op. E l fuego s e g ú n nuestras not ic ias se 
in i c ió en u n a rmatos te en quo h a b í a unas 
doscientas resmas de papol , pero a fo r tuna 
damonte el pe l igro que u m a g a b í i n las l l a -
mas de propagarse por t o d a l a h a b i t a c i ó n , 
foó p ron tamente conjurado por el o p o n u n o 
aux i l i o prestado por los i nqu i l i nos de l a ca-
sa, vecinos y agentes de la a u t o r i d a d , que 
acudieron en los pr imeros momentos . 
A causa de este SUCCBO, e l i n q u i l i n o de la 
casa D . A m o n i o Camino , que se ha l l aba 
l u r m i o n d o en los entresuelos, se d e s p e r t ó 
l eño de fópantú y de sobresalto y co r r i en 
do á uno de loe balcones se a r r o j ó á l a ca-
l le , suf r iendo en l a ca ida var ias conlus io-
nes y her idas de p r o n ó s t i c o leve T a m b i é n 
u n h i jo de d icho e e ñ o r , se a r r o j ó t ras é l , 
pero a fo r tunadamen te no r e c i b i ó l e s ión a l 
^una, por haber ca ido en bra?,os de l cela 
<ior de p o l i c í a Sr. Alonso , que c o r r i ó en su 
a u x i l i o . 
L a bomba Colón, de los Bomberos d e l Co-
mercio , í i cud ió a l l u g a r de l a a l a r m a , no 
prestando sus valiosos aux i l i o s á causa de 
aber sido apagado e l fuego en loa mo 
lentos do su l legada. 
Las p é r d i d a s ocasionadas por el incen-
d io se e tu iman en unos 300 pesos. 
- H a n sido nombrados abogados de l a 
J u n t a M u n i c i p a l de Beneficencia de T r i n i -
dad , los s e ñ o r e s D . J o a q u í n S á n c h e z y d o n 
Roque de Sotolongo. 
C O R B B O N A C I O J S I A L . 
Por l a v í a de T a m p a rec ib imos p e r i ó d i c o s 
de M a d r i d con fechas has ta el 26 de oc tubre . 
He a q u í sus pr inc ipa les no t ic ias : 
D e l 23. 
E l Sr. P e r a l h a comunicado ayer a l s e ñ o r 
m i n i s t r o de M a r i n a que acepta l a d i r e c c i ó n 
del proyecto y c o n s t r u c c i ó n de l nuevo t o r -
pedero submar ino , en cuya e j e c u c i ó n h a de 
tener e l gobierno, á p e t i c i ó n d e l i n v e n t o r , 
l a m á s a m p l i a i n t e r v e n c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , 
pero r e s e r v á n d o s e é s t o comple ta l i b e r t a d de 
a c c i ó n en l a par te c i en t í f i c a y desarro l lo t o -
t a l de sus planes. 
E l nuevo torpedero t e n d r á u n desplaza-
mien to do 120 toneladas, y su coste, s e g ú n 
informes m u y autor izados , s e r á bas tan te 
menos de u n m i l l ó n de pesetas. 
Confiase en que e l gobierno ha de acceder 
á lo propues to por e l Sr. Peral . 
— E l Sr. C á n o v a s de l Cas t i l lo no ha ha 
b l a d o con nadie de su pensamiento acerca 
de las cueytiones e c o n ó m i c a s suscitadas por 
el MU M a c K i n l e y ; n i es asunto del que pue 
da nadie creer que e l eminen te estadista 
adelante con f a c i l i d a d j u i c i o s n i opiniones 
que pa ra las ocasiones opor tunas ha de re 
servar . Y l o m i s m o decimos del gobierno, 
que si en este p r o b l e m a so ocupa con su 
presidente, nada puede adelantarse acerca 
de u n a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . 
—San S e b a s t i á n , 22 (8'55 n . ) . — H a p a r t i -
do el t r e n rea l . 
L a despedida hecha á S. M . l a r e i n a ha 
sido una ve rdade ra m a n i f e s t a c i ó n de e n t u -
siasmo y c a r i ñ o . Numeroso pueb lo s e g u í a a l 
carruaje con an to rchas y v i t o r e a n d o á l a 
rea l f a m i l i a . A l l l ega r a l a n d é n fué indes-
c r i p t i b l e l a o v a c i ó n , y las s e ñ o r a s , a g i t a n d o 
sus p a ñ u e l o s , se u n i e r o n á l a m a n i f e s t a c i ó n 
de l pueblo, que no cesaba en sus v í t o r e s . 
E l A y u n t a m i e n t o of rec ió á l a r e ina ó i n -
fantas preciosos ramos de flores. 
Rn el a n i é n se ha l l aban todas las a u t o r i -
l a les, funcionarios p ú b l i c o s y representan 
> s de corporaciones, e l genera l L o m a , el 
c 'ero de todas las pa r roqu ias y numeroso 
p á b ü c o . 
Grupos de pescadores y de c igar re ras a-
r ro ja ron flores al t r ^ n real . 
L a s damas de la grandeza y de las p r i n -
cipales famil ias de l a p o b l a c i ó n se ago lpa-
ban en el s a l ó n de descanso, p a r a sa luda r á 
S. M . L a archiduquesa I sabe l e x p r e s ó a l 
gobernador de la provincia el a sombro que 
le causaban aquellas calurosas man i fes t a -
ciones de s i m p a t í a y a d h e s i ó n . 
L a s m ú s i c a s de la p o b l a c i ó n a c o m p a ñ a r o n 
á l a c o m i t i v a hasta el t ren , y á pesar de l o 
espacioso de l a e s t a c i ó n , se ha l l aba l i t e r a l 
mente l l ena de p ú b l i c o . A l ponerse e l t r e n 
eu m a r c h a , fué u n verdadero de l i r i o de v i -
vas y frases c a r i ñ o s a s de l pueblo de San Se-
b a s t i á n . 
— L a j u n t a de re fo rma arancelaria t e r m i -
n ó su s e s i ó n ayer d e s p u é s de las siete de 
l a t a rdo . Se o c u p ó do laa cuestiones gene-
rales, a p r o b á n d o s e dos conclusiones, cuya 
idea es que los aranceles no puedan dura r 
m á s de diez a ñ o s n i menos de cinco, y con-
ceder a l gob ie rno a m p l i a s facultades para 
ce lebrar los t r a t a d o s de comerc io y sin su-
j e c i ó n , p o r lo t a n t o , á p recep to a lguno de 
a n t e r i o r l e g i s l a c i ó n 
E m p e z ó s e á d i s c u t i r l a c o n c l u s i ó n qu in t a 
que t r a t a do l a reba ja que pueda hacer el 
gobierno en los aranceles cuando t r a t e con 
los palees ex t ran jeros , p r o p o n i é n d o s e en e l 
d i c i amon que no pueda pasar de 2 5 por 100, 
lo cua l fué c o m b a t i d o po r e l Sr. A b a r z u z a , 
que sostiene quo no debe s e ñ a l a r s e l i m i t a 
c ión , sino dejar a l gobierno en l i b e r t a d . E n 
este sentido parece que o p i n a l a m a y o r í a 
le l a j u n t a , ounque l a c o n c l u s i ó n no s i g u i ó 
d i s c u t i é n d o s e por l a h o r a avanzada y que-
d ó pa ra hoy, a s í como las enmiendas p re -
sentadas á ia misma por los Sres. Gamazo 
y G a r c í a Barzana l l ana . 
—En los al tos centros oficiales se r e c i b i ó 
anoche un t e l eg rama pa r t i c ipando que su 
majestad e l r ey D . Franc isco de A s í s se 
h a l l a enfermo de una b r o n q u i t i s en P a r Í P . 
S e g ú n parece, aunque l a dolencia que a-
queja a l augusto abuelo del rey no presenta 
caracteres de pel igrosa g ravedad , ofrece 
sin embargo, a l g ú n cu idado . 
—Por el min i s t e r io de U l t r a m a r se h a r e -
m i t i d o al do M a r i n a , de acuerdo con l a sec-
c ión cua r t a de l a J u n t a consu l t i va de c a m i -
noe, el an teproyecto de las obras de ensan-
che y mejora de l pue r to de la H a b a n a ; y el 
de M a y a g ü e z , en Pue r to -R ico . 
—Se ha concedido p r ó r r o g a de dos a ñ o s 
para dar p r i n c i p i o á las obras de l fe r roca-
r r i l do servicio p a r t i c u l a r so l ic i tada por D . 
E m i l i o T e r r y . 
— D í c e a e que no t r a s c u r r i r á mucho t i e m -
po antes de que sea j u b i l a d o e l presidente 
de l T r i b u n a l Supremo, Sr. I g ó n , y que r e ú -
ne g r a n suma de probabi l idades pa ra ocu-
par aquel elevado eargo e l ex m i n i s t r o de 
G r a c i a y Jus t i c i a D . Franc isco C á r d e n a s . 
— Se encuent ra en Marmole jo t omando 
las aguas el arzobispo de Sevi l la , padre Ce -
fe r ino G o n z á l e z , m u y a l iv i ado de sus do-
lencias. 
D e l 24. 
A las diez y t r e i n t a de l a m a ñ a n a de ayer 
l l e g ó l a cor te á M a d r i d . 
A l en t r a r e l t r e n en l a e s t a c i ó n , a p a r e c i ó 
en la pue r t a de l p r i m e r c o c h e - s a l ó n S. M . 
l a re ina ten iendo de l a mano a l r e y - n i ñ o . 
L l e g a r o n con l a re ina sus augustos hi jos , 
l a a rchiduquesa I sabe l y l a i n f an t a d e l mis -
mo n o m b r e . 
Esperaban en e l a n d é n á SS. M M . e l go -
bierno , los al tos funcionarios , e l N u n c i o de 
de S. S y a l g ú n o t ro i n d i v i d u o d e l cuerpo 
d i p l o m á t i c o , los Sres. Sagasta, Canalejas, 
Alonso M a r t í n e z , M o r e t , Becerra , N ú ñ e z de 
A r c e , C a p d e p ó n , R o d r í g u e z A r i a s , M o n t e r o 
R í o s , A g u i l e r a y o t ros personojes d e l p a r t i -
do l i b e r a l . 
— L o s d ipu tados y senadores que se en-
cuent ran en M a d r i d de l p a r t i d o u n i ó n cons-
t i t u c i o n a l , de Cuba y Pue r to -R ico , se r e u -
nieron ayer t a rde en e l Congreso pa ra t r a -
t r a r de l a g r a v í s i m a orisia e o o n ó m i o * que á 
los intereses an t i l l anos amenaza con l a p ro -
m u l g a c i ó n de l MU M a c - K i n l e y . 
Algunos representantes de las A n t i l l a s 
son pa r t ida r ios de que se recomiende a l go-
bierno l a s u s p e n s i ó n de los efectos de l a ley 
de 20 de j u l i o de 1882, y que a l p rop io t i e m -
po en en tab len negociaciones con loa Esta-
dos U n i d o s para l legar á la c e l e b r a c i ó n de 
un t r a t a d o de oomereio ó de n n modas v i 
vendi . P a r a suspender el cabotaje entre la 
P v m í a s u l a y las A n t i l l a s , b a U á n d o e e cerra 
das las Corte3> creen a lgunos representan 
tes de las p rov inc ia s interesadas que debe 
adoptarse el p roced imien to seguido con l a 
base q u i n t a de l a r e fo rma a rauco la r i a de l 
Sr. F i g u e r o l a 
A l g ú n d i p u t a d o m a n i f e s t á b a s e d e s p u é s 
con t ra r io á l a s u p r e s i ó n de l cabotaje. 
L o s d ipu tadoa y senadores han acordado 
nombra r una c o m i s i ó n que prepare los t r a -
bajos y temas que han de ser obje to de l 
examen de los miamos congregados, y v o l -
ver á reunirse cuando se h a y a presentado 
l a ponencia. 
L a c o m i s i ó n l a fo rma e l genera l C h i n c h i -
l l a y los Sres. R o d r í g u e z San Pedro y conde 
de Tor r epando . 
Parece que á o t r a r e u n i ó n s e r á n i n v i t a d o s 
t a m b i é n los d ipu tados y senadores autono 
mistas . 
— E l Sr. B e r á n g e r v i s i t ó ayer t a r d e en l a 
presidencia do l Consejo a l Sr. C á n o v a s , 
para dar le cuenta de las condiciones que e l 
Sr. P e r a l establece pa ra encargarse de l a 
c o n s t r u c c i ó n de un nuevo submar ino . 
A u n q u e l a o p i n i ó n del Presidente d e l 
Consejo no se h a hecho p ú b l i c a , creen a lgu-
nos que no ea c o n t r a r i a á l a c o n c e s i ó n de 
las condic iones establecidas por e l s e ñ o r 
Pera l . 
T a m b i é n h a b l ó el Sr. B e r á n g e r de la con-
veniencia de p u b l i c a r loa documentos ofi 
c í a l e s r e l a t i v o s á las pruebas del Pera l , 
pero acerca de esto no se r e s o l v i ó nada. 
— L a J u n t a de r e f o r m a a rance la r i a se ha 
reun ido ayer t a r d o en e l m i n i s t e r i o de H a 
cienda, bajo la p res idenc ia de l Sr. G a r c í a 
B a r z a n a l l a n a . 
Se han aprobado todas las conclusiones 
generales, siendo l a m á s d i s c u t i d a l a que 
; n la se s ión de an teayer q u e d ó pend ien te 
r e l a t i v a á l a rebaja que puede hacer e l go-
b ie rno en los aranceles a l t r a t a r con los 
p a í s e s ex t ran je ros , y en la que se a p r o b ó e l 
d i c t a m e n que propone que no pueda pasar 
del 25 por 100, d e s e c h á n d o s e u n a enmienda 
de l Sr. B a y o . 
T a m b i é n h a sido ap robada u n a e n m i e n -
da del Sr. Gamazo , fijando a lgunas reg las 
pa ra l a c e l e b r a c i ó n de los t r a t a d o s de co-
merc io . 
H o y se t r a t a r á d e l d i c t a m e n r e l a t i v o á l a 
s e c c i ó n 5* 
— L a i n a u g u r a c i ó n de l curso d e l A teneo 
de M a d r i d , se c e l e b r a r á en los p r imeros 
dina de l mes p r ó x i m o , l eyendo su pres i -
dente , el Sr. C á n o v a s de l Cas t i l l o , u n d i s -
curso, que y a e s t á en prensa, y que v e r s a r á 
sobre el t e m a "Razones de l a i n t e r v e n c i ó n 
le l a Ig l e s i a y e l Es tado en l a c u e s t i ó n 
obrera ." 
— D i c e u n colega: 
" E l Sr. G a r c í a G ó m e z , d i p u t a d o po r 
Puerto Rico, ha conferenc iado con e l m i -
n is t ro de U l t r a m a r acerca de las rec lama-
ciones á que d a l u g a r en t re los ag r i cu l to r e s 
y comerciantes de l a p e q u e ñ a A n t i l l a , La 
con t ingenc ia posible de que se decrete l a no 
a d m i s i ó n de l a p l a t a mej icana en las depen-
dencia^ de aquel gobierno . 
E l m i n i t í i r pardee que ha p r o m e t i d o no 
dec re ta r l a no ¡idcnitáón de d i c h a moneda 
mej icana , s in da r antes u n plazo l a r g o que 
ev i t e per ju ic ios y negocioa d ^ m a l a l ey . " 
Del 25. 
L a s not ic 'as p o l í t i c a s del día no han ofre-
c ido i n t e r é s . 
—Se a t r i b u y e al presidente del gobierno 
el penpamiento de que 1aa Curtes se reúnan 
á fines de enero ó p r inc ip io s de febrero p ró-
x i m o . 
E l r u m o r no nos parece ni probable ni 
i m p r o b a b l e , porque has ta e l momento ac-
t u a l , e l gobierno no se ha ocupado del asun-
to . 
— H o y v o l v e r á n á reunirse en el Congre-
so los representantes ant i l lanos, habiendo 
sido i nv i t ados los autonomistas para asistir 
á d i cha r e u n i ó n , á fin de convenir á las pe-
t ic iones que h a n de hacer a l gobierno. 
— E l s e ñ o r m i n i s t r o de Ul t r amar puso a-
yer á l a firma de S. M . l a re ina los siguien-
tes decretos: 
Reorganizands e l Consejo de Filipinas y 
posesiones del Golfo de Guinea. 
A d m i t i e n d o las d imb ionea del presidente 
d e l Consejo, D . V í c t o r Balaguer, y de los 
consejeros D . J o s é A n t o n i o Revolledo, don 
J o s é M a n u e l P lomas y D . José Alvarez 
G u e r r a . 
N o m b r a n d o presidente del Consejo á don 
J o s é de E ' d u a y e o ; Vicepresidente á don 
Fernando V i d a , y consejeros á los señores 
D . A n t o n i o M o l t ó , D . Tomas L ó p e z Berges, 
f ray M a n u e l Puebla , D . Ignac io G a r c í a Tu-
dela, D . F ranc i sco Coel o, D . J o a q u í n Mal-
donado Macanaz , D . Antonio Fernández 
C a ñ e t e , D . J o s é G ó m e z de Ar teche , fray 
Manue l D i e z , D . Pedro Ortega Rey, D . Je-
r ó n i m o M a r t í n e z , D . Francisco Briones, don 
J o s é Mora les , D . E d u a r d o de l a Guardia, 
D . V icemo B a r r a n t e s y D . J u a n de Dios de 
l a Rada y De lgado . 
Nombrando o rdenador cen t ra l de Cubaá 
M i g u e l F e r n á n d e z Figares , gobernador de 
Pinar del R i o á D . J o s é L ó p e z Roberts, con-
t ador cen t r a l de Cuba á D . Augus to Rosa-
les, y gobernador c i v i l de Mindanao (Fili-
pinas) á D . J o a q u í n M a r í a V a l d i v i a . 
— E l m i n i s t r o de U l t r a m a r Sr. F a b i é ha 
sido des ignado por unan imidad por la Aca-
demia E s p a ñ o l a en su ses ión de anoche, pa-
r a ocupa r e l s i l l ón vacante de dicha corpo-
r a c i ó n . 
L o s m in i s t r o s se h a n reunido hoy en 
consejo, bajo l a pres idencia de S. M . la rei-
n a 
E l Sr. C á n o v a s del Cas t i l lo p r o n u n c i ó un 
extenso discurso reflejando los sucesos más 
cu lminan tes ocur idos desde el 15 de joli 
has ta l a fecha, fijándose pr incipalmente e; 
el MU M a c K i n l e y y e l congreso ca tó l i co eí 
l ebrado en Zaragoza . 
E l jefe de l gab ine te d i ó cuenta á l a sobe 
r ana de las opiniones de todoa los gobiernoi 
acerca de l refer ido MU y no a v e n t u r ó juici 
a lguno respecto á lo que h a de hacerse en li 
Isla de Cuba en pun to á sua relaciones co 
merciales con los Estados Unidos , porqm 
es preciso o i r autos el parecer de los repr 
sentantes an t i l l anos sobre esta v i t a l ene 
t i ó n . 
Se l e y ó en consejo l a c o n t e s t a c i ó n a l me 
saje de los prelados, cuyo documento fué 
probado, mereciendo p l á c e m e s el ministi 
de Grac ia y Jus t ic ia , que lo r e d a c t ó con gri 
e l e v a c i ó n de conceptos y m u c h a correcció: 
en el est i lo. Este i m p o r t a n t e documento 
i n s e r t a r á m a ñ a n a en l a Gaceta. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de l a Gue r r a puso á 
firma de S M . algunos decretos sobre a 
qu i s i c ión de ma te r i a l y uno de personal 
escaso i n t e r é s . 
E l consejo a c o r d ó la c o n c e s i ó n de dos i 
dul tos de penas leves. 
A l sa l i r de l despacho de S. M . l a reina 
d i r i g i e r o n los min i s t ros á las h a b i t a c i ó n 
de l a a rch iduquesa Isabel y ofrecieron s 
respetos á S. A . I . 
S e g ú n d i o e ' E l D i a , en|vista d é l a e s o a » 
de d inero en que se encuen t ran algunas pl 
zas, p r i n c i p a l m e n t e M a d r i d y Barcelona, 
m u y posible que se i m p o n g a u n a operad 
en P a r í s que en este caso se h a r í a probable-
mente con el Banco de los P a í s e s Bajos, sin 
g a r a n t í a especial, esto es, só lo con i a ñrm» 
de l Banco de E s p a ñ a . 
L a o p e r a c i ó n s e r á de cien mil lones de pe-
setas, pa r t e de d icha suma se t r a e r í a en ba-
rras de oro, y par te p o d r í a quedar á dispo-
alc ión de nuestro Banco para g i r a r sobre a-
quel la plaza, con lo cual , al p ropio tiempo 
que so n o r m a l i z a r í a n loa cambios de letra» 
sobre el ex t ran jero , se c o n s e g u i r í a el ingre-
so en las cajas de bi l le tes , quo p o d r í a n des-
t inarse á descuentos y pignoraciones. 
Para l l evar á cabo la o p e r a c i ó n se pigno-
raría 400 mi l lonea de d e n l a amort izable . El 
Times dol d a 22 hab la ya de esta opera-
c ión . 
Respecto á l a e l e v a c i ó n del descuento, el 
proyecto ha quedado terminantemente de-
aechado, aunque sólo pur un voto de mayo-
ría, seis c o n t r a cinco, y esto, d e s p u é s de a-
nunciar el Sr. S á n c h e z Bas t i l l o que dimiti-
r í a si el proyecto se efectuaba. 
De l 20. 
A y e r t a rde se b a reunido en Hacienda, 
bajo l a presidencia d H Sr. G a r c í a Barzana-
l l a n a , la Junca de reforma aran celar ía . 
Se h a ocupado de l a secc ión 7a, que trata 
de l a " N a v e g a c i ó n , " d i s c u t i é n d o s e princi 
c ipa lmen te el asunto en cuanto se relaciona 
con e l es tablec imiento del cabotaje con la 
is la de Cuba, cuya s i t u a c i ó n ha venid( 
modif icarse con e l MU Me K i u l e y . 
L a s e s ión de hoy fe ha dedicado al v 
p a r t i c u l a r del Sr Alonso de Beraza, qi 
propone se aconseje a l gobierno que recha-
ce para siempre el cabotaje, en oposición al 
d i c t a m e n de l a m a v o r í a de l a ponencia, re-
dactado por el Sr. N ieo lau , que propone se 
deje en l i b e r t a d a l gob ie rnn , aunque acon-
s e j á n d o l o por ahora el s ta tu q u o j no el ca-
botaje. 
E l Sr. N i e o l a u h a combat ido largamente 
H! vo to p a r t i c u l a r , t omando t a m b i é n parte 
en el debate el Sr. D u p u y de Lome y algún 
ot ro voca l , y el lunes se c o n t i n u a r á deba-
t i é n d o s e este asunto con l a d iscus ión del 
d i c t a m e n 
— A y e r t a rde , á l a una, se ha verificado 
la t o m a <le p o s e s i ó n del nuevo presidente de 
esta A u d i e n c i a , el i lus t re jiiriaconsnlto y 
d i s t i ngu ido funcionar io Sr. Viada . 
A c t o seguido se d i ó t a m b i é n posesión al 
Sr. A r m e n g o l . 
—S. M el Rey D . Francisco de Asís, ha 
abandonado e l lecho ayer, y se hal la resta-
blecido de su i n d i s p o s i c i ó n . 
— E n el Congreso no ha habido ayer tar-
de r e u n i ó n p o l í t i c a n i e c o n ó m i c a alguna. 
— S e g ú n noticias de un colega, después 
de cantarse solemne Te D e u m en la cate-
d r a l de Toledo, el d í a l v de noviembre, se 
a b a r á n los cursos en l a A c a d e m i a General 
M i l i t a r . 
— ¿ T e n é i s alguna o b s e r v a c i ó n que hacer 
á lo d i c h o p o r l a t e s t i g o ? — p r e g u n t ó e l p r e 
Bidente. 
— N i n g u n a ; no t engo que d i s c u t i r su-
p o s i c i o n e s — r e s p o n d i ó Sanie l con i n d e f e r e n 
c í a . 
L o s t e s t igos que c o m p a r e c i e r o n d e s p u é s 
de la s e ñ o r a B o u c h ú fue ron las dos c r i adas 
de M a d . D a m m a n v i l l e ; S o f í a A u b r y , l a 
doncel la , y J u l i a n a , l a coc inera , á q u i e n 
h a b í a n encon t r ado s igu iendo las i n d i c a c i o -
nes de su a n t i g u a c o m p a ñ e r a . 
L o m á s sa l iente de su d e c l a r a c i ó n fué 
que, d e s p u é s de l a visita de los doc to res 
Balza je t te y Sanie l , su a m a se h a l l a b a n en 
un estado de s o b r e e x c i t a c i ó n v i o l e n t a , y 
que, cuando de n u e v o m a n d ó l l a m a r a l 
d o c t o r Sanie l , t o m ó precauciones verdade^ 
r amen te e x t r a o r d i n a r i a s , como s i se creye-
r a amenazada p o r u n p e l i g r o i n m i n e n t e ; 
d i ó o r d e n á l a coc ine ra de pe rmanece r en 
la cocinay y á l a donce l l a de estar en l a sa-
la , a l a lcance de su voz. 
D e s p u é s So f í a A u b r y h i z o n o t a r que le 
h a b í a l l a m a d o l a a t e n c i ó n e l aspecto que 
San ie l o f r e c í a c u a n d o s a l i ó , y , p o r ú l t i m o , 
se d e t u v o d a n d o m u c h a s exp l icac iones so-
b re l a estufa m o v i b l e . 
T e r m i n a d a s las dos dec larac iones , p r e -
g u n t ó e l p ree lden te á San ie l s i t e n í a a lgo 
que dec i r . 
—Solamente p o d r í a d e m o s t r a r e l p e l i g r o 
que ofrecen las estufas m ó v i l e s — r e s p o n d i ó 
pe ro s e r í a hacer p e r d e r t i e m p o Á los s e ñ o -
res d e l j u r a d o ; n i n g u n o i g n o r a que ese me-
d io de c a l e f a c c i ó n es causa f recuente de 
muer t e s p o r asf ix ia , s i n que n a d i e o b s t r n y a 
n i m u e v a e l t u b o . 
— P o d é i s de ja r á vues t ro defensor esas 
consideraciones — d i j o e l p res iden te c o n 
afec tada b o n d a d — c o n &u c l a ro t a l e n t o sa-
c a r á p a r t i d o de el las . 
Y d e s p u é s de u n a s i g n i f i c a t i v a pausa a ñ a -
d i ó : 
—Que ent re M a d . T h é z a r d . 
H a s t a entonces, los tes t igos que h a b í a n 
desfilado por delante de l t r i b u n a l , e ran s i m -
p l emen te test igos, no t e n í a n n o m b r e ; e l que 
se i b a á presentar h a b í a sido l l a m a d o por e l 
suyo, y esto q u e r í a decir que d e s e m p e ñ a r í a 
u n p a p e l i m p o r t a n t e . Es to no era m á s que 
u n de ta l l e ; pero en los t r i buna l e s son de t a -
l les todos , y aquel las personas que no sa-
ben ap rec i a r l o que s ignif ica u n cambio de l 
t a ñ o d e l p res iden te , a d i v i n a r lo que se ocu l -
t a d e t r á s de sua pa lab ras insignif icantes en 
apa r i enc i a , n i leer las impresiones en l a fi-
s o n o m í a d e l acusado, e s t á n s iempre expues-
tos á no c o m p r e n d e r l o que ocur re delante 
de sus ojos. E n e l t e a t r o , los efectos de n n 
d r a m a e s t á n p r epa rados p o r e l a u t o r ó sub-
rayados p o r e l ac to r ; en e l Pa l ac io de Jus 
t l c i a , con u n p re s iden te que se respete, h a y 
que coger los a l v u e l o . 
¿ Q u é d i r í a l a n u e v a declarante? San ie l l o 
i gno raba , p o r q u e M a d . T h é z a r d no se h i z o 
presente cuando se i n s t r u y ó l a Jcausa, y no 
p o d í a a d i v i n a r q u é revelac iones le h i c i e r a 
M a d . D a m m a m i l ' o . Su s i t u a c i ó n , p o r l o 
t a n t o , e ra v i o l e n t a . 
— S e ñ o r a — l e d i j o e l pres idente , d e s p u é s 
de las f o r m a l i d a d e s de cos tumbre—tened á 
b i en r e f e r i r á los s e ñ o r e s d e l j u r a d o lo que 
o c u r r i ó en l a ú l t i m a v i s i t a que hic is te is á 
M a d . D a m m a n v i l l e . 
— D i s p o n í a m e á p a r t i r p a r a l a A u s t r a l i a , 
ó i n q u i e t a p o r e l r e s u l t a d o de l a consu l t a 
que á las s iete de l a noche d e b í a haber te-
n i d o l u g a r e n t r e los s e ñ o r e s B a l z a j e t t e y 
Saniel , f u i á las nueve , p a r a saber l o que 
hub ie ra . H a l l ó á M a d . JDammanvir .e en u n 
estado de a g i t a c i ó n e x t r a o r d i n a r i o . C r e -
yendo que se s e n t i r í a peor , l a i n t e r r o g u é . 
T r a n q u i l i z ó m e d i c i e n d o que los m ó d i c o s 1© 
CORRE.SFÜNDENCÍÁ U l "DIARIO DE LA & k m . " 
N u e v a - Y o r k , 5 de noviembre, 
A y e r fué d í a de asueto en casi todaii 
R e p ó b l i c i . 
H u b o elecciones de Representantes aM 
Congreso federa l en t r e i n t a y nueve Esto>| 
dos y en tres T e r r i t o r i o s 
H o y los d e m ó c r a t a s c tb ib ran ios triunloi * 
que h a n alcanzado en muchas partes. 
Esos t r iunfos les d a r á n una mayor ía con-
eiderable en el p r ó x i m o Conrrreso. 
E l resul tado es una protesta del voto po-
p u l a r c o n t r a l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a del go-
b ie rno . 
Ea u n b o f e t ó n á la reforma arancelaria 
de Me K i n l e y . 
Signif ica l a d e s t i t u c i ó n del a u t ó c r a t a Mr. 
Reed de su cargo de Presidente de la Cá-
mara . 
Es u n augur io de que en 1892 el sufragio 
popula r e n t r e g a r á laa riendas del gobierno 
a l p a r t i d o d e m o c r á t i c o . 
Vamos por partes. 
E n el Congres i ac tua l , el 51? desde la, 
h a b í a n asegurado que m u y p i u n t o e e l evan -
t a r í a , y p a r a e x p l i c a r m e su a g i t a c i ó n me 
a ñ a d i ó que l a causa do e l l a era u u doscu 
b r i m í e n t o t e r r i b l e á p r o p ó s i t o d e l asesia i to 
Caffié , de scub r imien to que en t regar la en 
manos de l a j u s t i c i a a l ve rdade ro cu lpa 'de 
y h a r í a resplandecer l a inocenc ia de l desdi-
chado á q u i e n i n j u s t a m e n t e acusab n . 
A q u e l c r i m e n m a n t e n í a v i v í s i m a entonces 
l a c u r i o s i d a d de todos, y l a m í a p a r t i c u l r r -
men te , po rque h a b í a sido pe rpe t r ado en l a 
casa de m i a m i g a , casi á su v i s t a , y l a h a 
b í a impres ionado t a n t o , que no pasaba u n a 
h o r a s in que me hablase de é l . L e p r e g u n t é 
á p r o p ó s i t o de su descubr imien to ; pero; con 
g r a n sorpresa m í a , se e n c e r r ó en u n a r e -
serva, que só lo c o m p r e n d í m á s t a rde , cuan-
do me e x p l i c ó las razones que se l a d i c t a -
é a n . "Creo conocer a l asesino de C a f f l é — 
me di jo;—pero ne qu ie ro p r o n u n c i a r su 
nombre hasta convencerme comple t amen te 
de que no me e n g a ñ o . S e r í a p a r a m í u n 
cargo de conciencia. E s t a m i s m a noche t e n -
d r é las pruebas, cuando venga u n a persona 
que estoy esperando. M a ñ a n a os e s c r i b í ó . " 
A l d í a s iguiente h a b í a muer to , l l e v á n d o s e á 
l a t u m b a su secreto. H a s t a dos meses des-
p u é s no supe y o su fa l l ec imien to , que me 
s o r p r e n d i ó y a p e n ó á u n t i e m p o . 
— ¿ Y no s o s p e c h á s t e i s nada?—le p r e g u n t ó 
e l p res iden te . 
—Seguramente ; pero como i g n o r a b a á 
quien e s p e r a b a . . . . 
— S i lo h u b i ó r a i s eabido, ¿ n o h a b r í a i s 
c r e í d o que aque l l a persona fuera qu ien , ce-
r r ando l a l l ave de l a estufa ó t a p a n d o e l ca-
ñ ó n , m a t ó á vues t ra a m i g a , p a r a e v i t a r que 
pud ie r a reve lar e l secreto que h a b í a sor-
p rend ido? 
M a d . T h é z a r d v a c i l ó u n m o m e n t o : 
— S i — r e s p o n d i ó por ú l t i m o . 
—Pues b ien ; l a a c u s a c i ó n cree saber q u i e n 
era l a peroona esperada por vuescra amiga, 
y de las revelaciones hechas por la donce-
l l a Sofía A m b r y y por Ju l i ana , la cocinera, 
resul ta que aquella h a b í a mandado llamar 
a l doc to r Saniel, y é s t e fué el que allí entró 
la c i t ada noche. 
—Acusado, ¿ q u é t e n é i s que responder? 
A q u e l l a d e c l a r a c i ó n era abrumadora, 
aunque no t a l que Saniel l a temiera, puesto 
que no h a b í a sido pronunciado su nombre 
por M a d . D a m m a n v i l l e , n i por M a d . Thé-
zard, que t a n á menudo h a b í a visto en sus 
pesadillas ven i r para anonadarle. L a había 
escuchado respirando apenas, inundado de 
sudor, que no ee a t r e v í a á enjugar con el 
p a ñ u e l o , y conservando u u aspecto tran-
q u i l o y una mi r ada indiferente por un su-
premo esfuerzo de vo lun tad . 
— N a d a — d i j o , respondiendo al presiden-
te .—Son h is tor ias esas que no me atañen, á 
las que no puedo responder, porque nada 
tengo que ve r en ellas. 
— ¿ N o fuisteis aquel la misma noche á ca-
sa de M a d . Dammanv i l l e? ¿No os esperaba 
ella? 
—Seguramente. 
— ¿ N o fuisteis l a ú n i c a persona á quien 
r e c i b i ó ? 
—Esto no lo s é , 
— ¿ Q u é os q u e r í a , dos horas 'apenas des-
p u é s de haberos vis to en la consulta? 
— S i no recuerdo m a l , consultarme un 
pun to re la t ivo á su enfermedad, del que 
h a b í a o lvidado hablarnos. 
— S i t a n t a urgencia t e n í a de consultar 
ese pun to de su enfermedad, ¿por qué no 
se d i r i g i ó á su m é d i c o de cabecera más bien 
que á vos, que é r a i s simp'cmente un médi-
co de a p e l a c i ó n , á quien no conocía? -
—Acaso porque s a b í a qne su médico pen-
saba marcharse a l campo d e s p u é s de co-





f u n d a c i ó n de la R e p ú b l i c a , h a b í a , al ren-
n r a e la Ci imara de Representantes, 161 de-
t l a m ó c r a t a s . y 109 republicanos. 
Elegido Mr. R-^ed presidente de la CA-
ma^a por el partido dominante, in ic ió un 
ró^ imen an t oc rá t i co y d e s p ó t i c o , merced al 
cual , y va l i éndose de procedimientos eecan 
daloaoa, lograron los republicanos anular 
las actas electorales de nueve Representan 
tea d e m ó c r a t a s , echarlos materialmente d« 
l a C á m a r a , algunos casi á la fuerza, y po 
ner en su lugar A ocho republicanos, decla-
rando vacante el noveno lugar por haber 
muerto asesinado el r ival republicano del 
Representante d e m ó c r a t a , cuya acta se re 
p u d i ó . 
Q u e d ó , por consiguiente, reducido á 152 
el n ú m e r o de Representantes d e m ó c r a t a s 
y los remiblicanos vieron aumentar el suyo 
h a s t a 177. Posteriormente e! fallecinfiiento 
de un d e m ó c r a t a y dos republicanos vino á 
a l terar las cifras y Á dar & los republicanos 
u n a m a y o r í a de 24 votof», en vez de los 8 
que h a b í a n obtenido por el sufragio popular 
E l iecouocimient,o de los Territorios de 
Idaho y Wyoining como Estado de la Unión 
aporta dos nuevos Representantes al pró-
ximo Congréhu, 11 cual se comnondrií, de 
332 diputados, r e q u l H é b d o n 1G7 para te-
ner m a y o r í a . 
S e g ú n las tablas que hoy publica el H e 
r a i d , l a Cáraafa du Representantes del 
Congreso 52" ee compondrá, en vista del 
resultado de las eloccionea de ayer, de 193 
d e m ó c r a t a s y 139 republicanos, ó sea una 
m a y o r í a de 54 en favor do los primeros. 
Puede habnr modificación en las cifras 
antedichas, cuai do so conozca de un modo 
positivo el resultado del recuento en algu-
nos Eatadoa lejano*!; pero de todos modos 
es indudable QW los d e m ó c r a t a s han con 
Beeuido un grao triunfo que les d a r á nuo 
vos bríos para conquistar la Presidencia de 
a q u í á dos años , 
Altamente significativo eo el resultado 
de las eleccioru M eb el Estado do Ohio, don 
de tiene su residt.noia Mr. Me Kinley , autor 
del ya famoso arancel que lleva BU nom-
bre. 
E n las eleccio!i»;8 anteriores e n v i ó al Con 
greso el pueblo de ese Estado 5 Represen 
tantea (jtómóorataa y 1G republicanos. 
A y e r el sufi agio popular trocó la mayo-
r ía , e l ig iendo 12 d e m ó c r a t a s y 9 mpublica 
nos para Repre^- ntantes en el Congreso. 
E l mismo Me Kinloy, que era candidato 
Ímra la r e e l e c c i ó n , só lo c o n s i g u i ó ser ree-seto por una m a y o r í a de 500 votos. 
Y eso que Pero vov A traducir lo que 
eobre esto punto dloe el í l e r a l d , 
"No debo «orprendernos su e l ecc ión en 
r i s t a de los graudea esfuerzos que se han 
hecho para c nsoguii la. Noche y d ía han 
recorrido su distrito los principalee orado-
res republicanos del país; hombres de la 
ta l la do Ijlaino, Reed, Algor, Sherman, B u -
rrows, y hasta el mismo Presidente H a r r l -
aon han ido de una parte á otra exhortan-
do á los electores á votar por 61. 8e ha ape-
lado al orgullo del Estado. Se ha puesto en 
juego toda la i n í l u e n c i a y todo el poder del 
gobierno. E l dinero h a corrido como agnu: 
todo el que podia necesitarse para conver-
t ir á loa dotnóci atas, estaba á merced de los 
jefes republicanos. No ee ha dejado pie-
d r a sin mover para obtener una m a y o r í a 
de votos á favor do Me Kin ley , y todos los 
esfuerzos combinados del partido nacional 
republicano parecen haber logrado su ob-
jeto en su distrito, si bien han fracasado de 
un modo tremendo en los d e m á s de Ohio. 
E l general se ha salvado, su e jérc i to ha 
sufrido una derrota " 
E s t o quiere decir que la m a y o r í a de los 
d e m ó c r a t a s en el próx imo Congreso, puede 
llegar á modifteni la» pol í t ica e c o n ó m i c a de 
que es flol trasunto el araucel Mac Kinley . 
Porque no calió duda alguna que ese a-
rancel es la canea do las p é r d i d a s que han 
tenido los republicanos en varios Estados 
Donde ha sido m á s marcado el triunfo de 
los d e m ó c r a t a s , ha sido en Ohio, Massa-
ohusetts, Missouri, Marylandia, Pens i lva 
nia, Nueva Jersey y en el Es tado do Nuova-
Y o r k . 
M a s s a c h u s é t t s hace dos a ñ o s e n v i ó al 
Congreso dos Representantes d e m ó c r a t a s y 
diez republicanos. E s t a vez e n v í a siete de 
los primeros y cinco de los ú l t i m o s . 
E l Estado do N u e v a - Y o r k en las eleccio-
nes anteriores e n v i ó al Congreso 15 Repre 
sentantes d e m ó c r a t a s y 17 republicanop. 
A y e r el voto popular c a m b i ó las cifras, eli-
giendo 19 d e m ó c r a t a s y 15 republicanos. 
Y a el partido d e m o c r á t i c o , d e s p u é s do 
entonar el hosanna de la victoria, empieza 
á discurrir acerca de los candidatos para la 
Prenidencia de la Cámara . 
¡Y eso que el Congreso 52'1 no 80 reunirá 
hasta el 4 d^ marzo próx imo! 
Antes, esto, e s á priQOipioa do diciembre, 
debe reunirse la ú l t i m a legislatura del Con-
greso 51? Veremos qué actitud tomara en 
el la el Presidente Mr. Reed, en vista del re 
saltado de las elecciones. 
¿Se le habrán bajado los humos, 6 le mo 
verá el despechd á cometer alguna barraba-
sada? 
E n é>tá gran metrópol i , la lucha local pa< 
raele> cióu de Alcalde Mayor ha sido muy 
e m p e ñ a d a . 
L a fracción de Tammany , con sus nutri-
das huestes, ha redoblado sus esfuerzos y 
vigilancia para no dejarse arrebatar el tu 
rrón que hace tiempo lo sirve de alimento. 
Sus contrarios, s e g ú n comuniqué á mis 
lectores en otra carta, se aliaron é hicieron 
causa c o m ú n , para favorecer al candidato 
Mr. Scott contra el actual Mayor Mr. Grand 
que aspira á ser reelecto. 
A l efecto, trabajaron de m a n c o m ú n los 
republicanos de la ciudad y los d e m ó c r a t a s 
netos, auxiliados con refuerzos del clero 
protestante y del bello eexo. 
Pero T a m m a n y cuenta en sus tilas á to-
dos loa tabernoros de la ciudad, y como a-
quí los barrooms son los verdaderos c o m í -
o íos donde se hacen y deshacen candidatu-
ras y programas, el resultado ha sido el que 
p o d í a esperarse, dado que las tabernas son 
los establecimientos que más abundan en la 
metrópo l i . 
E l Mayor Grant ha sido reelecto por 
115,101 votos, habiendo recibido su contra-
rio Mr. Scott 93,952. 
Cont inuará , pues, el Ayuntamiento do 
eata metrópol i en manos del Mayor G r a n t , 
que es una hechura do T a m m a n y , y conti-
n u a r á la ciudad siendo un foco de corrup-
ción municipal y la peor a lumbrada, peor 
adoquinada y m á s sucia d é l a s grandes ciu-
dades del mundo. 
E l Secretario de lo Interior Mr. Noble, 
h a escrito una c o m u n i c a c i ó n oficial al Go-
bernador del Estado de Nueva Y o r k , Mr. 
H d l , en c o n t e s t a c i ó n á la do este funciona 
rio en que p e d í a - q u e se hiciese un nuevo 
censo de la ciudad de Nueva York , y les a-
seguro á ustedes qne la tal c o m u n i c a c i ó n 
puede arder en un candil . 
E l Ministro pone al Gobernador como un 
trapo, s e g ú n la e x p r e s i ó n vulgar, y le l lama 
calumniador y embuatero y le dice que no 
tiene dignidad y que deshonra el alto pues 
to que ocupa, y que antes que él han ocu 
pado hombres eminentes. 
L a carta es demasiado extensa para ser 
reproducida, y es l á s t i m a , porque constitu-
ye un bonito ejemplar de las formas que a-
q u í emplean los funcionarios p ú b l i c o s en 
sus relaciones bfloiales. 
E s altamente edificante ver á todo un mi-
nistro de l a R e p ú b l i c a y á todo un goberna-
dor de un Estado como Nueva Y o r k , picar-
se las crestas y ponerse como chupa de d ó -
mine, movidos por el celo que les inspiran 
los intereses de sus respectivos partidos. 
E l Gobernador del Es tado le dice al mi-
nistro que el censo de l a c iudad de Nueva 
Y o r k es una farsa y un fraude de mala ley, 
parpetrado por el gobierno republicano pa-
r a perjudicar á los d e m ó c r a t a s , y el minis-
tro dice a l gobernador qne eso es una ca -
lumnia y un embuste hijo del despecho de-
m a c r á t i c o . 
A pesar de los esfuerzos que han hecho 
loa Sres. J . M . Ceballos y C'.1 para recobrar 
los c a d á v e r e s de los n á u f r a g o s del Viecaya , 
enviando dos remolcadores y buzos a l lugar 
del siniestro, s ó l o se h a logrado hasta alio 
r a encontrar dos c a d á v e r e s , uno do un ca 
marero que h a l l ó un buzo entre los escom-
bros de la goleta y que l levaba puesta una 
sort i ja donde e s t á grabado el nombre " G a r -
c ía" , y otro de un marinero que estaba en 
l a cubierta del V i zcaya . 
No por eso se abandonan los esfuerzos y 
p r o p ó s i t o s do ir r e c ó b r a n d o los restos de 
h u infelices v í c t i m a s , y cuento poder co-
manicar noticias m á s satisfactorias en mi 
p r ó x i m a carta . 
K . LBNDAS. 
E l carroussel v a á ser magní f i co , dirigido 
por el Sr. D . Julio Cesar V a r t í n . 
F o r m a r á n los j ó v e n e s , al entrar en la 
plaza, dos tandas á la derecha y dos á la 
izquierda. 
He aquí loa nombres. A la derecha: 1* 
Pablo Mundoza, R a m ó n H e r n á n d e z , André t 
Hernández , Pedro Pablo Guil ló . 2a R a m ó n 
Mendoza, Alfredo Arango, Miguel de Cár 
denas, Juan de Dios Garc ía Kohly. J . la 
ixquierda: 1 ' Emil io Lafourcade, J o s é E b r a , 
Gabriel de C á r d e n a s , Bernardo Soto. 2". 
Gonzalo de C á r d e n a s , Fel ipe Romero, Eloy 
Mart ínez , Franc i sco Arcos. 
L a s evoluciones s e r á n en esta forma: 
1? Sal ida. - 2? E n columnas por dos —3^ 
— E n l í n e a para el saludo. E n esta figura 
los caballos ocupan casi el d i á m e t r o de la 
plaza, de frente á l a s madrinas.—411 .Rom-
per y tomar la pista primera y segunda 
tanda á la derecha y las otras dos á la iz 
quiorda .--5B Doble de las cabezas de tan 
das para formar cuatro tandas.—0" media 
vuel ta .—7 ' V u e l t a - 8 Doblados individua 
les I I I repitiendo el movimiento donde lo 
hizo el I ; y I V donde lo e j e c u t ó I I . — 9 Do 
blar cada tanda á voluntad para formar el 
cuadro.—10 E n c írculo á la derocha.—11 
L a s h a p a s . — l á E n c írculo á la derecha.— 
13 Él caracol I I I y I V , moderar el galope 
d e s p u é s del caracol y tomar sus distancias-
—14 De frente.—15. E n columnas por dos. 
—10 E n l ínea [ s a l u d o ] - 1 7 . Sal ida por ser-
pent ín . 
L o s caballeros v e s t i r á n de jockeys. L o s 
coloros do las cuatro tandas son los siguien-
tes: 11 y 2" de la derecha: negro y a z u l y 
negro y rojo, reopectivamento, y 11 y 21 de 
la izquierda: negro y oro y oro y blanco de 
igual manera. 
L a proces ión que se dir ig irá el d ía de la 
func ión desde la p laza de A r m a s á la de 
Toros do la calzada do la Infanta* será es-
p lénd ida . E n un breack que m a u e j a r á el 
señor V á r e l a , van las sois madrinas, al que 
s e g u i r á la sonora Presidenta y la Marquesa 
de O'Rellly, y un numeroso a c o m p a ñ a m i e n -
to de elegautea trenes, entre ellos, un tanden 
del M a r q u é s del Rea l Socorro. E s c o l t a r á n 
olbreach los j ó v e n e s del carroussel, y en la 
plaza, una banda de m ú s i c a recibirá con 
marcha triunfal á la comitiva. 
He aquí la carrera: Plaza de Armas , O' 
Reilly, Prado, Campo de Marte, Reina , 
Carlos I I I é Infanta. 
Respecto á la parto taurina del espec-
t á c u l o , puede decirse que los j ó v e n e s en-
cargados de lidiar los bichos e s t á n dis-
puestos á eclipsar las glorias de los mejores 
diestros que han pisado aquel ruedo. 
A l vencedor en el torneo de sortijas en-
tregará un valioso presento una bella y no-
ble dama, s o g ú n se nos dice. ¡A conquistar 
oso envidiable g a l a r d ó n , in trép idos y ga-
llardos contendientes! 
Gran función benéfica. 
L a organizada por iniciativa de la E x -
c 3 lent í8 ima S e ñ o r a D o ñ a C o n c e p c i ó n C a s -
tril lo de Polavieja , como presidenta de 
l a A s o c i a c i ó n de Beneficencia Domici l ia-
r i a , á favor de los fondos del colegio 
a « l o que esta sostiene en J e s ú s del Mon 
ta, promete ser b r i l l a n t í s i m a . E l entusiasmo 
p a r a concurrir á l a misma crece por mo 
msntos entro nuestra buena sociedad. T o -
d )3 los palcos y g r a n n ú m e r o de asientos 
d i la g r a i e r í a especial e s t á n y a en po4er de 
distinguidas í a m i l i a g , 
O A C E T I L L A S . 
TEA.TRO DE T A C Ó N . — L a c o m p a ñ í a i t a -
l iana del distinguido actor D . L u i s Ronco-
ronl c o m e n z ó el domingo, en el gran coli-
seo, la r e p r e s e n t a c i ó n de la tr i log ía d r a m á -
t ica L o s Tres Mosqueieros, ó sea la cé lebre 
novela de Dumas, padre, puesta en a c c i ó n . 
E l d e s e m p e ñ o de la primera parte de esa 
hermosa producc ión fué muy acertado y 
va l ió repetidos aplausos á la Srita. Campi 
y á los Sres. Roncoroni, Neigre, Valenotl y 
De-Sanct l s . 
Para hoy, martes, se anuncia la torcera 
y ú l t i m a do las partes de la referida trilo-
gía , l lena de episodios i n t e r e s a n t í s i m o s . E n 
su e jecuc ión trabajan los principales artis-
tas de la citada c o m p a ñ í a . 
E L CORRKO un LA. M O D A . — L o s s e ñ o r e s 
Molinas y J u l l , establecidos en Rayo, 30, 
nos remiten ol n ú m e r o do E l Coreo fie la 
M o d a correspondiente al 18 de octubre pró-
ximo pasado. Viene nutrido do amena é 
lustructiva lectura y de modelos de trajes y 
sombreros intercalados en el texto y le 
a c o m p a ñ a n un primoroso figurín iluminado 
y una gran hoja de patrones de t a m a ñ o na-
tural. E l precio de suacripción á dicho pe-
riódico os notable por su modloidad. 
T E A T R O DE A L B I S U . - U n a nueva repro-
sontaciOn do la magnifica zarzuela L a Tem 
pes iad se anuncia para hoy, marte» , en el 
coliseo de la plazuela del Monserrate. E n 
ollff toma parte la primera tiple Sra . D o ñ a 
Viconta Peralta , s e g ú n roza el siguiente 
reparto do papeles: 
Angela, S r a . Pera l ta . 
Roberto, Sra . Carmena . 
Marj ía 'U f i , Sra . R o d r í g u e z ( E . ) 
U n a aldeaiíH, Srita . Vicens. 
S i m ó n , Sr. Sapera. 
B e l t r á n , Sr. Massanet. 
Mateo, Sr . Bachil ler. 
E l Juez , Sr. Castro. 
E l P ioeuiador , Sr. Carbonell . 
U n pescador, Sr . Sierra. 
Marinero 1?, Sr . Arco. 
Marinero 2?, Sr . Ramírez . 
Mujeres del pueblo, marineros y pesca-
dores. 
F I E S T A S B R I L L A N T E S . — A c a b a n de cele 
brarse con la pompa y solemnidad de eos 
tumbro, las fiestas quo anualmente consa-
gran á la S a n t í s i m a Virgen do los Desam 
parados, en la iglesia del Monserrate, su 
Pr imi t iva y Muy Ilustre Archicofradía y el 
Cuerpo de Bomberos Municipales. 
E l s á b a d o , al anochecer, se c a n t ó en aquel 
sagrado recinto una gran salve á toda or-
questa; y poco d e s p u é s hubo en la plazuela 
del templo vistosos fuegos artificiales, al 
mismo tiempo que la excelente banda de 
m ú s i c a del citado Cuerpo do Bomberos da-
ba una magníf ica retreta en el propio lugar. 
E l amplio cuadro de sillas formado allí es-
taba ocupado por numerosas familias, y en 
los alrededores se a p i ñ a b a un numeroso 
g e n t í o , que pugnaba por disfrutar de tan 
hermoso e s p e c t á c u l o . 
L a sol^mno fiesta efectuada á las ocho y 
media de la m a ñ a n a del domingo, fué es-
p léndida , habiendo aniHido á ella varias 
corporaciones civiles y militares y otros mu-
chos fieles que con dificultad t e n í a n cabida 
en la iglesia. . . 
L a proces ión vorificada por la tarde, su-
peró en lucimiehto á la de a ñ o s anteriores. 
Aunque la ourrera do la misma era muy ex-
tensa, cuando la cabeza do la proces ión en-
traba do retorno en la templo, t o d a v í a es-
taban en la plazuela del mismo las fuerzas 
que cerraban la nuircha. E l Bata l lón do 
Bomberos Municipales, cuyo personal os-
tentaba su nuevo y vistoso uniforme, y el 
Cuerpo de Bomberos del Comercio, llevando 
ambos todo su material rodado, al fulgor do 
numerosas antorchas realzaban brillante 
mente la proces ión, en la (pie t a m b i é n mar-
chaban la C o m p a ñ í a do G u í a s del Capi tán 
General , los Bomberos de Guanabacoa, di-
versas reproaentaclones de institutos arma-
dos, varias cofradías y algunos colegios. A 
su paso se e n c e n d í a n en todo el trayecto lu 
ees de Bengala y otros fuegos, y on doter 
minados lugares, donde so levantaron a l ta 
res, se c a n t ó una salvo á la S a n t í s i m a V i r 
gon de los Desamparados. Esto e s p l é n d i d o 
acto religioso t e r m i n ó á l a s ocho de la noóhe , 
en momentos de caer un chubasco, que pro 
dujo la confus ión consiguiente eoiro el ore 
cldo n ú m e r o de personas quo se aKlomertha 
en la calzada de Galiano y las b o c a - c a l l e » 
inmediatas. 
Por el extraordinario lucimiento de las 
fiestas que acabamos do reseñar , á vuela 
pluma, felicitamos á la Pr imit iva y MUJL 
Ilustre Arch ico frad ía do los Desamparados 
y a l Cuerpo do Bomberos Municipales. 
E L FÍGARO.—Este acreditado semanario 
habanero trao on su n ú m e r o del domingo 
ú l t i m o un retrato del malogrado joven es -
critor D . Aurelio Mitjans, una plana de ca-
ricaturas, acerca de la epidemia de la g r i p -
pe y otra del circo de Pubillones. 
L a parte l iteraria cor; esponde á la ar t í s -
t ica en m é r i t o y amenidad. E l F í g a r o QB 
un p e r i ó d i c o hecho con esmero y bien me-
rece el favor del p ú b l i c o amigo de lo 
bueno. 
T E A T R O D E L A A L I I A M B R A . — H e aquí el 
programa de l a f u n c i ó n por tandas dis-
puesta para hoy, martes, en el teatro de la 
calle del Consulado: 
A las o c h o . — L a T r o m p a de E u s t a q u i o . 
Bai le . 
A las nueve .—¿fe Necesi tan Oficialas. B a i -
le. 
A las diez. — E l C a p i t á n de Lanceros. 
Bai l e . 
V A C U N A . — S e administra hoy, martes, 
de doce á una, en las s a c r i s t í a s de las pa-
rroquias del E s p í r i t u Santo y el Santo Cr i s -
to. 
T E A T R O DE GUANABACOA.—Para la no-
che dol m i é r c o l e s 12 del actual se anuncia en 
el coliseo de l a v i l la de las lomas la func ión 
de despedida y beneficio del primer actor 
L u i s R T c o r o n i . V é a s e el orden del es-
p e c t á c u l o : 
I o — L a comedia d r a m á t i c a en tres actos 
t i tulada S u l l í v a n . I 
2 ? — R e c i t a c i ó n del m o n ó l o g o M E n f e r m o 
de l a O r a n V i a , por el beneficiado. 
3 ? — L a chistosa pieraPro&ar p a r a creer. 
A l terminarse la f o n d ó n h a b r á tren y 
vapor de la antigua empresa para retornar 
& la Habaüa . 
PUBLICACIONES VARIAS. — t ina nueva 
risita debemos al X a u - v i C - B a ^ . L a Buhan" . 
El f í jan ie , E l Eco de Gal ic ia . E l Magisterio, 
Ki Eco d£ los Lirenciados, E l Observador, 
'a Revista de Maestros de Ohras, E l H e r o l 
do de A s t u r i a s , El. Eco M o n t a ñ é s , L a U 
n i ó n , el Bo le t ín Oficial d é l o s Voluntar ios y 
L a Revista de A o r i r u l t u r a . 
ROMBRÍA ASTURIANA.—No terminando 
hasta la madrugada de hoy, martes, la gran 
romería asturiana quu so celebra en los te-
rrenos del Almendaros, aplazamos para 
nuestro p r ó x i m o n ó m e r o la descr ipc ión do 
tan notable fiesta popular, á fiu de darla 
más completa y evitar omisiones siempre e 
nojosas. 
CIRCO D E P U B I L L O N E S . - U n a interesan-
te y variada función, con nuevo programa, 
anuncia para hoy, martes, el p e q u e ñ o Coro-
nel, en su hermoso circo de la calle de Zu-
lueta frente al Parque Central. E l famoso 
Totito e s t r e n a r á varios actos cómicos que 
harán destornillar de risa á los concurren-
tes. 
L o s T R E S L E O N K S . - - E I d u e ñ o dol res tau-
r a n t do este nombre, establecido en la cal -
zada de Galiano n ú m e r o 138, publica en o-
tro lugar un aviso hacia el cual llamamos l a 
a tenc ión de nuestros lectores. T r a t a de la 
rebaja de precios que ha introducido en las 
comidas de dicha casa, todasbien condimen-
tadas excelentes. 
P A R T I D A . — A bordo dol vapor correo A l -
fonso X / / s e e m b a r c ó ayer para la Penínsu-
la nuostro querido amigo el teniente coro-
nel, tenifote de navio de primera clase Sr 
D. Diogo N i c o l á s Mateos, que hasta hace 
poco d e s e m p e ñ ó el cargo de primer ayudan 
te dejla Ma>oría General de este Aposta-
dero. L o d e s é a m e * el más próspero viaje y 
un pronto y feliz regreso. 
CÍRCULO DE ABOGADOS —Secc ión de p r o -
cedi mié t i tos .—E\ martes 11 del actual á laa 
8 de la noche, ce lebrará ses ión púb l i ca ordi • 
naria en su local Mercaderes núm" 2, conti-
nuando la d i scus ión iniciada por el Sr. 
Méndez Capote acerca de la importancia 
que tiene el sumario en el procedimiento ac-
tual; y usarán de la palabra los Sres. Me-
za y D o m í n g u e z , D . Antonio, Remirez y 
Cueto. 
Habana. 10 de noviembre de 1890. -
E l Secretario, D r . R i ca rdo Dole . 
POLICÍA.—Ha ingresado on el hospital 
civi l de esta ciudad un moreno, vecino de 
C a s a - B l a n c a , que en un rapto de enagena-
c ión mental trató do quitarse la vida con 
una navaja barbera, nó llegando á conse-
gair su ot jeto por la pronta llegada de una 
morona, que le qui tó dicha arma. Dicho 
moreno só lo se infirió una p e q u e ñ a herida 
on el lado derecho del cuello. 
— E n el barrio del Templete fué detenido 
un pardo que h a b í a robado una caja con 
cuatro quesos, en el a l m a c é n de v í v e r e s de 
los Sres Carreras y Comp. E l detenido fué 
remitido ante el Sr. «fruez de Ins t rucc ión dol 
distrito do la Audiencia. 
— A l regrosar á en h a b i t a c i ó n un veciuo 
de la calle de las Lagunas , e n c o n t r ó que le 
h a b í a n abierto la puerta de aquella-, y que 
de la misma le robaron 10 pesos en billetes 
y varias piezas de ropa, sin que pueda pro 
cisar qu ién ó q u i é n e s sean los autores de 
este hecho. 
— E n una casa de la calle de San J o s é , 
durante la ausencia de sus inquilinoSj so co-
m e t i ó un robo consistente en varias piezas 
de ropa y otros objetos. Por aparecer co 
mo complicado en este hecho fué detenido 
un moreno que h a b í a quedado al cuidado 
de la casa 
—No ha sido habido un pardo que estu-
vo en la fábrica de tabacos L a M e r i d i a n a , 
recogiendo palitos y que en un descuido de 
los operarios, lo robó á algunos de ellos, di-
nero y ropas. 
— D . Francisco Forera, tuvo la desgra-
cia de caerse de un caballo, en los momen-
tos en que transitaba por la calle de San 
Rafael entre las de M a r q u é s G o n z á l e z y 
L u c e n a , sufriendo en la c a í d a varias con-
tusiones y heridas. 
— E n la estancia Nues t r a S e ñ o r a de las 
Mercedes, fué encontrado D . Inocencio P a 
be l lón , el cual se privó de la vida, dispa-
r á n d o s e dos tiros de revó lver en la cabeza. 
—Un individuo blartco se quejó al cela-
dor dol barrio de Paula, de quo al transitar 
á las siete de la m a ñ a n a del domingo, por 
la cali'.' >ic la Merced, al dirigirse á la Ala-
meda de Paula, fué detenido por tres indi-
viduos desconocidos, quionos a g a r r á n d o l e 
por el traje le despojaron de 95 centenes y 
200 pesos en billetes del Banco Españo l y 
de un revólver . L o s autores de esto hecho 
no han sido habidos. 
~ p . Alberto Ortiz, vecino do la Caizada 
de Galiano, se quejó á la po l i c ía de que un 
as iá t i co que t en ía colocado do cocinero, se 
hab ía alzado, e s t a f á n d o l e quince pesos, que 
le e n t r o j ó para la compra de la plaza. 
—Al Nocrocomio fué remitido el c a d á v e r 
de un rec ién nacido que fué encontrado 
dentro de un pomo grande con cal, on el 
placer do P e ñ a lver. 
- K n la Ca lzada del P r í n c i p e Alfonso, 
esquina á A n t ó n Recio, al bajarse de un 
Omnibus D o ñ a Domiti la Del l í , y Uniendo 
en brazos una n i ñ a de dos a ñ o s , tuvo la 
depgraciu do caer al suelo desde el estribo, 
suf iendo la expresada menor, la fractura 
comple t ide l pié izquierdo, y cuya lesión 
fué calificada de grave por el módico que 
Ib hizo la primera cura. 
¡ M A R T I R E S D E L H I G A D O Y D E L E S -
t ó m a g o ! -Tomad las Pildoras de Briatol y 
vuestros padecimientos d e s a p a r a c o r á n co-
mo por encanto. Purifican la bilis y regula-
rizan las funciones de los ó r g a n o s digesti-
vos, cons. rvand" el cuerpo, por decirlo así 
en un poifecto estado de salud. 
2 
Secci de í i i t t w o i á 
ültima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
esquina á Compostela. 
<; i6fi4 i Nv 
No hay T O S , C A T A U R O , ni F L U X I O N 
ó R E S F R I A D O quo no ceda inmediata-
mente A ía acc ión que ejerce sobre los bron-
quios y d e m á s vias respiratorias el sin rival 
Pectoral de Anacahuita y Polígal», 
quo preparan en la acreditada F A R M A C I A 
y D R O G U E R I A S J i J V J U L I . I J T . 
Desdo que se conoce o»to acreditado Pee-
tora'., las enfermedades del pecho, gargan-
ta y de los pulmones no tienen razón de 
ser. V é n d e s e en todas las boticas bien 
BOrt.idas á U J V P E S O S* C t J V C U E J V 
T . t C E J V T A V O S i * l i , L E T E S el 
frasco. 
A D V E R T E N C I A . 
No será lojotimo ol íraaco 
que no lleve ol SELLO D E 
GARANTIA 6 MARCA 
de FABRICA del marRen 
en cada etiqueta. 
D e p ó s i t o en la botica y d r o g u e r í a S A N 
J U L I A N , Mura l la 99 y Vil legas 102 v 104. 
Habana. C n 1035 P alt "12 29 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 11 DE NOVIEMBRE. 
El Circular eitá en la Merced. 
Santos Martín, obispo y confesor, y Menas, mártir. 
E l dichoso tráos'to de San Martín, obispo y confe 
sor, en T'vurs en Francia, cuya vida fué esclarecida en 
muchos milagros; merecía entre otras cosas resucitar 
tres tnu( rtos 
El memorable martirio de San Menas, soldado egip-
cio, en Cute en Frigia; el cual en la persecución de 
Diocleciano, arrojando la insignia de la milicia, mere-
ció ser soldado del rey celestial, entregándose en el 
desierto á la contemplación de las cosas divinas; pero 
después saliendo al público y declarando en alta voz 
que era cristiano, primero fué probado con crueles tor-
mentos, y últimamente estando de rodillas en oración 
dando gracias á nuestro Señor Jesucristo fuó degolla-
do: después de muerto resplandeció en muchos mila-
gros. 
FIESTAS E L MIERCOLES. 
MHUS SOLEMNES.—En la Cntedral la de Tercia á 
las ocho, en la Merced la del Sacramento & las ocho, 
y en las demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DE MAEÍA.—Día 11.—Corresponde visitar 
á Ntra. Sra. de Lourdes en la Merced. 
Iglesia del Santo Angel. 
El jueves 13 del comr.n'e, á las ocho de la mañana, 
se celebrarán honras fáunhres por el eterno descanso 
de los hermanos del Sugrado Corazón de .Isatis. E l Sr. 
Cura y la Sra Camarera, invitan á los hermanos y 
demás fieles para su asidtpncia.—Sr. Cur* Párroco.— 
La Camarera, Mari" del I tosar iu Brocho viuda de 
SeMn. J3)2* 3-U 
1 A L M A C E N D E J O Y E R I A 
D E M . C O R E S "ST H E H M A ^ O . 
I 
I 
U l t i m a * n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f i n a y o b j e t o s d e f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s ^ 
P R E C I O S F I J O S , m a r c a d o s e n c a c t a o b j e t o . ^ y b r o n c e s . alt 1-N 
E . P. í>. 
María Angulo de Cairo 
y Manuel A g u s t í n Caho. 
F A L L E C I E R O N 
en el naufragio del vapor Vigexya el 30 de 
octubre último. 
Y BU madro y hermanos, quo snscri 
ben, ruegan á l a s personas de su a 
mistad que se sirvan concurrir el pró-
ximo miércoles 12, á las ocho y media 
do la m a ñ a n a , á la iglesia de San F e 
Upe, donde se consagrarán sufragios 
por el eterno descanso do todos los 
que perecieron en esa horrible catás -
trofe. 
Carmen Gnray. ¡rinda de Angulo.—Isabel 
Angulo de Pérez Mtiur.i—Jooé AÍiguel Anira-
lo.—Manuel Rafael ADQIIO. —liona AD{rv»o 
—Sdiitiatfo P. Angulo —Francisco AJJ. 'O. 
IMÍI la-10 id 11 
Sr. D. Santiag ) MarHoe/ y Martin. 
Presente. 
Muy Sr. mió: HaWendo leido en varios periódicos 
de ust i ciudad los elogios que so hacen del Método 
compuesto por V para la adqu'sicióu del átil idioma 
inglés, cornt-ré un ejemplar de esa o ' r iu . y despué-i de 
estudiarlo, me he oonveneido de que la prensa hx he-
dí» una apropiación exacta d^ su mérito. 
Mniiana me eml>arco para al extranjero, y no sién-
dome posible ver á V; personaimeuto, 1« suplicóse 
sirva remitirme por el portador de la presente, una 
docem de ejemplares del Pr imer libro díi lectura y 
fraducc ión inglesa 
Queda d<i V. con toda consideración siento 8. S. 
Q S M. B.,—./bs^ Emil io Gómez. 
S[o,y noviembre 6 de 1890. 13359 2-9 
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Hahana. 25 de febrero de 1890. 
Sr. D . Alfredo Pérez Carrillo. 
Habana. 
Muy seíior mió; 
Mi hijo Isidoro Fernández y Triac, de 1» Habana y 
de cuatro años, ha estado padeciendo denie que na -
ció de diarreas, enfermedad que no se le pudo conte-
ner, ninguno do los tratamieu'os ú quo fué sometido 
por varios facultativos, creí quo no loiraría verlo 
bkn; pero ni siquiera m-jorado. pero tuve la «nerte 
de que rao indicara un médico le Hese el Fino d n p a -
pnyina con glicerinn de. tíandnl y hoy '.o veo com 
plutimento bien de su m i l y gnipso. al extremo de no 
parecer la misma criatura; y como supongo sea para 
V. una satisfacción el conocer este caso verdadera-
mente notable de curación portan excelente prepara-
do, lo pongo eu su conocimiento, adviitiéndolé que 
puede V. hacer el uso que niás convenieite sea do la 
presente: Aprovecha esta oportunidad para ofrecerle 
sús respetos su más atento S. S Q. B M . firmado, 
Agapitp Fernández.—Sic. Ancha del Norte 356. 
C 1721 8-g 
Loa dolores de A L M O R R A N A S cesan 
úqápdo el L I P A R O L A D O A N T I H E M O -
R R Ó I D A L de F . M-aa preparado en la 
farmacia del L d o . Zardoya, Alcantarilla 
n. 24. P í d a s e en todaa las boticas <S sus 
d e p ó s i t o s Lagunas 37, Salud 21, S a r r á y 
L o b ó y Torralbas , Habana . 
1.098 a l t 13-4 
LOCIOH AMTIHERPÉTICA 
d e l D o c t o r M o n t e s y £ > i a z . 
Este preparado no solo alivia on los primeros mo-
mentos de usarlo, el picor molesiisimo y todas las mo-
lestias del herpetismo, sino que después hace quo la 
pitd cure por completo de tan tenaz padecimiento 
Como agua de tocador no tiene igual, porque á más 
de hacer que el rostro se tea libre de espinillas, man-
chas, barros é irritacioneó, dando al cut's tersura y 
brillo, sustituye al agua de quina y es superior á ella 
porque qui'.a la caspa y evita seguramente la caida del 
cabello, comunicando lo m smo á la cara que al cabe-
llo y b'-rba un gratísimo olor. Esto ha hecho que la 
LOCION haya adquirido justo crédito lo mismo 6h 
bsta Isla que en Madrid y toda Europa, por lo que 
ha conquistedo un puesto dé honor en todo tocador 
elegante. 
Venta.—Farmacias La Unión, Obispo 94; Béina 13; 
Biela 66 y 68; Sarrá y Lobé y toda buena botica de la 
Isla. 13344 5-8 
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Se quita con el Espectorante do Polígala de Her-
nández. Este medicamento no es un calmante, está 
co'npuestu de sustancias emolientes y balsámicas quo 
obran directamente sobre el pecho, qaitando el calor 
6 irritación del pulmón y garganta. A l poco tiempo 
de su uso viene el sueño tranquilo y reparador y el 
apetito, cesan los dolores de la espalda, el cansanc o y 
la sofocación En fin, es un esp cffico regenerador del 
pulmón: así lo acreditan distinguidos médicos que lo 
rec.tan diariamente. 
Enfermos: no desmayéis, pues por crónicos que sean 
vuestros males y aunqun haraifl usado otros métodos 
sin resultados. Usad el Espectorante de Polígila, ene-
migo de la tisis, asma y de la muerte, y todos os enra-
reis. 
_ Dos ó tres pomos bastan para eurar latos más re-
belde Tres ó cuatro para los ataques de asma más 
in ve; erados. 
Depósito: en la popular Farmacia SANTA ANA, 
Biela 66 y 68. d'j'nás Droguerías y Farmacias acredi-
tadas. 13135 16-5N 
LOS ESCEITOIIIOS 
del Áíbaeeazgo del 
Excmo. Sr. Conde de Casa-Moré 
Y DE LA 
m m m m PETRÓLEO 
E N B E L O T , 
a e h a n t r a s l a d a d o á l a c a l l e d e l B a -
r a t i l l o n . 9 
C 1717 10-8 
HELADOS DE PARIS 
116, PRADO, 116. 
Este autiguo j acredttjMlo c s tab lec ímlc i i to 
y conocido (!t>l p ú b l i c o habanero por sus t x -
(juisitos sorbet s y demás nicr* axc ías^ ser-
vidas con esmero > deliendeza. ofre. e ai a-
mablo p l í b l i c ' que le frecuenta la exquis i ta 
P A S T K L K K I A P A R I S I E X , sucursal d é l o s 
¡Sres. ¡Ú. Laplumc y D í a z , c x q u L i t a confi te-
l í a y a r t í c u l o s de (antvsuU y ademrts el de-
pósi to los bizcochos l e g í t i m o s , champag-
ne. E s t a í-asa se hace cargo de tudos los en-
cargos, 6 precios conveucionale*, de todo 
g é n e r o de servicios, bien sea para refresco, 
lunch, buquet y otros servicios, todo con es-
mero eontiimos para esto coa un excelente 
servicio. 
Tenemos el gusto d^ partic ipar al públ ico 
eu jren.ra! L A G K A N I t K B A J A D E P R E -
C I O S eu los cartu; hos par»» la « alie, hemos 
acordado rebajar de su justo precio la ter-
cera parte. 



















Núms. Prewúú I fWtfig. Premio». 
J o y e r í a y b r i l l a n t e s 
2 I D " 800 
3096 . . . fótíÜ 
3097 125000 
3098 . , . 3500 
5222 800 
8081 . . 800 
8089 1000 
90 6 i 1000 
Se pagan 
8au Rafael n. 1, 
Frente á J . V a l l é s 
M I G U E L tVTURIE DAS. 
'• 1647 >!* 11 S n - U 
ZáRZAPARRl l l á DE HERNANDEZ 
El uso de esta Zarzaparrilla ha hecho curas mila-
grosas en enfermos que padecían ttcrófulas, llagas 
en l 's pierna* y dolores r e u m á t i c o s , etc. 
Miles de certificaciones de pacientes oompruehan 
que del más desesperado estado han recuperado com-
pletamente la salud. No hay día que DO reciba la bo-
tica SANTA ANA plácemes por la bondad de tan 
precioso medicamento. En numerosos casos de rebel-
día reumática y sifilítica ha triunfado. 
Una constitución robusta, un cuerpo sano y saluda-
ble, son bienes que no se pueden aprec'ar jamás en su 
justo valor. E l hombre qne descuida su salud comete 
un crimen igual, sino mayor, á aquel de que es culpa-
ble el que deja caer tu alma en los insondables abis-
mos del vicio y la corrupción. La sangre es la fuente 
de la vida, una sanare impura supone un cuerpo ra-
quítico, enfermizo é inútil. Jóvenes, ancianos, matro-
nas y doncellas, purificad vuestra sangre con el mejor 
de los depurativos. 
L A Z A E Z A P A R R I L L A DB H E R N I N D B Z 
Es sin disputa dicha preparación una conquista para 
la ciencia médica. 
Las peligrosas dolencias sifilíticas han dejado de 
inspirar fundados temores, con el uso de tan precioso 
específico Centenares de firmas dan fe de curas por-
tentosas. 
Es además el remedio más económico, eficaz y agra-
dable en clase de depurativos. 
Enfermos, probad; probad la 
Zarzaparrilla de Hernández. 
13134 15-5 
M A D H I D . 












































S e p a g a n p o r 
Salmonte y Dopazo. 
O B I S P O 21. 
3 i - l l 3 M I 
MU \ m m i m 
LOS TRES LEONES. 
Calzada de Galiano n. 138, 
frente á la Plaza del Tapor. 
El dueño de este anfrguo y acreditado estableci-
miento, tione el gusto de participar á sus favorecedo-
res y al público en general, que teniendo en cuenta la 
crisis que atravesamos, ha modificado les precios de 
todos los artículos que so expenden en su estableci-
miento, y que tiene un nuevo y excelente cocinero, 
cuya sabrosa sazón no duda agradará á sus favoroco-
dores. en cuyo establecimiPTito liny el más ennerado 
servicio. 13269 fef $4-7 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
MANUEL GUTIÉRREZ-
G A L I A N O 126. 
Veude todo el afio, mfls baratos que na-
die, billetes de todas las L o t e r í a s , pagando 
en el acto con ei 6 por 100 de premio todos 
loa de l 600 pi-setas y menores, corresponp 
dientes esta casa resellados así " G por 100 
pre^nlo.,, 
Manuel Gutiérrez, 
^ a l l a n o 1 2 6 . 
íí]K70 alt 1 N 
Se acaban de recibir las nóvedálss de invierno. Espléndiio surtido de Pulsos, A l f i -
m . . . . . . . y m \ U n $ L^rjoi^3,3 JUDIC para señoras, Gemelos, Relojes, Leontinas y todo lo que abraza el 
ramo de J 0 ^ ^ ^ ^ - ^ S C U E K T T O S A L P O R M A Y O R . 
Casa especial para brillantes y]ü;riade°ro de 13kilates exclusivamente. 
Gran surtido de gemelos de teatro para S8u:ras 7 caballeros. Gran exposición de Re-
lojes y Bastones SPORTMAH. _ , 
Para las verdaderas elegantes hay unos saquitos de PELijv..?E P^ra gemelo_s de teatro, 
verdadera coquetería de la moda. Infinidad de artículos y bibelots uw muchísimo gusto, 
para señoras y caballeros. 
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S e p a g a n e n e l a c t o p o r 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
G A L I A N O 126 . 
16á«( 2a 11 2d-l l 
El próximo (4KAN SORTEO se colebrarA el día 
19 de noviembre, aleudo sus premios los que expresa 
la siguiente 
LIST OP PRIZE8. 
1 Capital Priie of 
1 Capital Prize of 
1 Qraud Prize oí 
3 Prizes of 
10 Prizes of 
50 Prizes of 
100 Prizes of 















Prizes of $ 50 Approximatlng to 
$60.000 prize aré $ 
Prizos of . $ 30 Approzimating to 
$10.000 prize are... , 
Prizes of $ 25 Approzimating to 
$5.000 prize are 
Termináis of $20 decided by the 
60.000 prize are 
Termináis of $10 decided by the 













1.914 Prizes AStOüNTiKO TO $ 125.970 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto. 
Agente general para el pago de premios y órdenes 
de billetes en la Isla de Cuba. 
Manuel G u t i é r r e z , Galiano 126. 
' 1619 alt 13a-23 14-240 
rao 8 5 PIPI1 e n 
P R E P A R A D O P O R E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne do vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
ouperior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino do posire. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l leva al orga-
nismo los elementos nocesarios para 
reponer su a p é r d i d a s . 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
aiquiera para poder apreciar sus ospe-
ckio.s condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53, 
|v en todas las boticas. 
C 1671 l - N 
LIAN LOS FLACOS 
L a pesca de l Bacalao e^ nna industria 
que toma mayor impuleo cada d í a porque 
es mayor el consumo que ee hace en el 
mundo del Acei to que eé extrae de los h í -
gados drf efio pescado. Los adelantos en la 
Medicina, loe nuevo8 descubrimientos, etc., 
no luin dismir nido el m é ' i t o ni la importan 
cia del A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A -
L A O , porque es un medicamento natural 
de compos i c ión compleja y al mismo tiem-
po un alimento jeparador de primera 
fuerza. 
E l tiempo fresco es el m á s apropós i to pa-
r a t o m a r el A C E I T E D E H I G A D O D E 
B A C A L A O , porque entonces la a s imi lac ión 
es m á s r á p i d a j como ahora empieza el 
tiempo fresco es el que debe aprovecharse 
en C u b a por las M ; idros que tienen hi jos 
escrofulosos, (iébílé^, raquít icos , con toses 
y catarros c r ó n i c o s y en general por los jó-
venes, adul tos y v l i jos 3h ambos sexos que 
se ha l l an JAOCÍ S y debiiiiados por la Grippe 
ú otras enfermedades, por el mucho sudar 
en el verano; por el cansancio del trabajo 6 
por abusos; epta ea la é p o c a de l año , repe-
timos, quu deben aprovechar todas las per-
sonas que deseen jepooer tua fuerzas y en-
gordar , y ol mejor medicamento es el 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
D E L D r . G O N Z A L E Z . 
Es conveniente t o m a r el A c ó l t e de H í g a -
da do Bacalao en sustancia, es decir, sin 
mei-cla de n i n g ú n g é n e r o , prefiriendo el 
clarificado que apenas tiene color y un o lor 
grato á pescado fresco. Y a no existe la 
creencia do que los Aceites obscuros do B a -
calao, de olor f é t ido son m á s activos; ese e-
rror ha desaparecido. L o s m é d i c o s ilustra-
dos del universo recomiendan loa Aceites 
claros que se obtienen por l a e x p r e s i ó n eo 
frió de los h í g a d o s 6 en bafio do m a r í a , los 
cuales se conservan sin al terarse y son los 
m á s ricos en principios medicinales 
E l D r . G o n z á l e z tiene eu I o m e g a un co 
misiooado que compra de primera, mano el 
A C E I T E V I R G E N D E H I G A D O D E B A -
C A L A O , obtenido en frió y to remite á la 
Habana para los consumidores do l a Botica 
de San J o s é , calle de Aguiar n. 10G.—El 
Aceite de H í g a d o de Bacalao del D r . Gon-
zá lez es el m á s irasco, m á s activo y máa 
barato que todos los Aceites similares que 
vienen embotellados del extranjero, pues 
un pomo grande de veinte y cuatro cucha-
radas soperas vale solamente u n peso bille-
tes. No hay alimento ni medicina alguna 
quo haga engordar tanto como el Aceite de 
H í g a d o de Bacalao. Con cada pomo de A -
C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O D E L 
D r . G O N Z A L E Z puede ganar una persona 
tres libras si se a c o m p a ñ a su empleo de una 
buena a l i m e n t a c i ó n y de una v ida h i g i é n i c a . 
L o s convalecientes, los que padecen toses 
rebeldes, bronquitis ó de tisis incipiente; 
los r e u m á t i c o s , los escrofulosos; los que de-
seen reponer sus fuerzas y engordar deben 
acudir al Aceito de H í g a d o de Bacalao del 
D r . G o n z á l e z que se vende en l a B O T I C A 
D E S A N J O S E , calle de Aguiar n. 106, H a -
bana. C n 1G88 8-4 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O N E S . 
LA NOVEDAD HIGIÉNICA 
AGENCIA EN GENERAL, 
V i c t o r i a n o B u n i o s , c o n o c i d o r e n o v a d o r d o m u o b l o s , d u o ñ o d o e a t a 
n ^ . e v a A g e n c i a ( ú n i c a e n l a H a b a n a ) , s e o f r e c e a l p ú b l i c o e n g f e n e r a l p a r a 
l a i i z n p i e s a y c o m p o s i c i ó n d e t o d a c i a s e do m u e b l e s , l o s q u e c o m o y a t i e n e 
h a i t o a c r e d i t a d o , d e j a f l a m a n t e s , p o r m u y r o t o s y d e t e r i o r a d o » q u e e a t ó n , 
y a ú n p i c a d o n d e c o m e j é n , h a c i e n d o d e s a p a r e c e r p o r c o m p l e t o ©i g e r m e n 
d e e s t e p o r j u d i c i a ' l s i m o i n s e c t a . 
S e h a c e t a m b i é n c a r g o d e l a l i m p i e z a do s u e l o s , l á m p a r a s y d e s h o l l i n a -
do , e m p l e a n d o p a r a l a l i m p i e z a d e l o s s u e l o s l o s á c i d o s y d e s i n f e c t a n t e s 
n e c e e a n o e ; c u e n t a c o n u n p e r s o n a l i d ó n e o p a r a 1 0 » t r a b a j o s q u e s e l e c o n -
f i e n , gATi . n t i z a n d o q u e h a n d a q u e d a r á s a t i s f a c c i ó n d e l i n t e r e s a d o , p o r o l 
e s m e x o c o n q u e s e r á n e j e c u t a d o s , a d e m á s p o r l a m o d i c i d a d d o l o s p r e c i o s . 
E n l a m i s m a c ^ s a s e f a c i l i t a n c r i a d o s p a r a c o l o c a r e e y s o a d m i t e n l a s ato-
J i c i t t i í e o do )OK q u e e s t ó o c e n a n t e s , t o d o p o r u n a m í n i m a c o m i s i ó n . 
I ? O T A. - S e a d m i t e n a b o n o s p o r m e s o a ó p o r q u i n n o n a a p a r a l a l i m p i e -
z a d e s u e l o » , i n c l u s o p u e r t a s , V e n t a n a s , l á m p a r a s y e l d e s h o l l i n a d o . 
Sol mímero 93, entro Ville^us y Aguacate. 
T e l é f o n o n ú m e r o 2 4 2 
13390 4-9 
CAPSULAS S E S M A S DEL DR. J . 6ARDAN9, 
d6 Copaitato de Magnesia, Ratania y Cubetina. 
Musios niadicinaenioH MC nrnpl.'an pu » si traUmlento de lns GONORREAS, BliBNOR RAGIA8, 
FLUJOS, &C., y la práctica I r i d^tnoiitra'lo BUS iiiuouVenientvii par lan molestias M111' nrl<inau. La Copailia, 
produce diaireas", el Sindalo irritabilidad del tubu ilinBHtivf», la Cubeba vorupiono* cutáneas. Co;i DUMtrál 
ÜAPSUIiAS GUNUINAS, hay temor á BOB incouvcntofites, ol ro-futihato de, magnesi a ns neutro sin a c -
ción sobro Ii» rouooBus riel esiómn^o, l i r u l a n i a OB un excelente tánico aHtriii((eiite y La v.ubr.lnna un poitoro-o 
(•i''.tiii/ n*', •< n l<M medicamento» adoptado1» nor todo» los médioon .l«;l nmndo para la curaoión de lan GONO 
KRKAS. BI.ENORliAOIAH. FLUJOS LEDCORmCOS. MlíTRr r H Nuestras cápsula» son más Holu-
bleB quo lud fabricadas con f^lúten ^ golatiua, y snu un 50 por ciento md4 baratas que las que IIOÍ v ienen del 
extrai jero: se trapau fácilnieiUo dojaudu un grul.o' sabor al paladar y curan con mayor rapidez por lu imiyor 
riqnez i de principios une las preparaciones de oopailra, aíindalo y Iromoiuin^ sin oamar molestias al ostóiruij;) 
ni producir cólicos, eruptos ni diarreas. 
Se fabrican y venden en todas cantidades por el Dr. J. Gardano. Industria y Colón' y venden al por 
menor en las Farmacias do (Juliay Puerto Rico. ]í5tfi3 20-11 
D E B R O N C E ¥ H I E R I I O 
m CORONA, LANZA Y CARROZA. 
CAMITAS B E BARANDA. 
BASTIDORES METALICOS. 
( G A R A N T I Z A D O S . ) 
A v i s a m o s á n u e s t r o s í a v e r r e c o d o r e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u o a c a -
b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o do c a m a s f i n a s d e b r o n c e y d e h i e r r o , 
c h i n e s c a s , C O N P A I S A J E S y A D O R I Í O P E R L A i n c r u s t a d o © n m e t a l , 
d e m u c h o g u s t o y n o v e d a d . 
L a g r a n d e e x i s t e n c i a q u e t e n e m o s d e e s t o a r t í c u l o , t a n t o d e d i f e r e n t e s 
c l a s e s c o r r i e n t e s , c o m o d e o r d i n a n a p » , n o » h a c e n l i m i t a r l o s p r e c i o s h a s t a 
s u g r a d o m i n i m u n . 
E s t a es l a ú n i c a c a s a q u e t i e n e u n d e p a r t a m e n t o e s p a c i o s o 
p a l » ©fete a r t í c u l o , 
GALIANO NIIM. 117, esquina á Barcelona. 
Ferretería I Á CAMPANA. 
isno 4a-8 id-tf 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z . 
COMADKONA FACULTATIVA. 
Ofrece «us servicios en su mor .da Aguncalo n. 25, 
entre Tejadillo y Empedrado: horas de consultas fijas, 
después de las tres de la tarde. l.tim; 15 11 
E L X J L I I M O T E L E G R A M A D E 
L A C I U D A D D E N U E V A - " S T O R K . 
E L S A L V A D O U 1)L L A H U M A N I D A D 
P R O F E S O R 
H . W I N T E R . 
EL iifBRE 
m 
Viene á colocarse bajo la protección dol honorable 
pueblo de esta ilustre ciudad, y le of'ecc sus servicios 
para la cun de una molestia que no respeta a ricos ni 
pobres. 
La cura de los callos duros y b'an.ios, juanetes, be-
rni^as y uTias clavadas, es garantizada, y además do 
no CHIS ir dolor, te h 'Ce sin sacar sangre. 
Esta maravillosa cura se hace instantáneamente. 
E L P R O F E S O R A V I N T E R 
es conocHo eu todo el nmudo y lia prestado su« ser-
vicios á Principe-, Emperadores, Gouernadores, Gei e-
rales y ofa» imtonda'ies indias Su nombre es cono-
cido en toda* partes d<d n.uudo. 
I I • iemio la vuelta del ülobo Terrestre, acaba de 
retireiar de Fraiu ia, después de haber visit'ido Aus-
tralia, btraiu, Settlemeuts, Kan^oou. Calcuta, Ma-
rruecos, Port, Elisabetli, Kimberly, Jobannesburg, 
Cape Towif, Bordeuux. Marselle, líio Janeiro. S u 
Pablo, Santos, Uio Grande del Sur. Pelotas, Porto 
Alatrre, Montevideo, Buenos Aires, Rosario, Córdo-
va, Mendoza, Concepción, Traiguén, Chilhin. Santia 
\>, Valparaíso, Iquique, Lima, Guayaquil, Panamá, 
• •111 José de Costa Rica, Gua ialajara, Méjico, Puebla 
y ha llegado á Veracruz, siguiendo su marcha hacia 
Mcrida, Cuba y Habana, demorándose hasta el V0 
de neviembre. 
E s t á h o s p o d a c o e n 
EL HOTEL "TELÉGRAFO," 
Prado n. 116 —Habitación n. 0. 
L i s perdonas que sufran de esta desagradable inco-
modidad, pueden con-uitar at PROFKSOlt W I N -
T E K de las ocho d U mañana á las tros do la tarde. 
C O N S U L T A S G R A T I S . 
Recibe llamados para catas pirticularos LUNES y 
VIERNES desde las dos hasta las cinco P. M. 
¡ ^ P R E C I O S MODICOS. 
13129 8 11 
DR. ANGEL RODRIGUEZ: SE D E D I C A CON esp 'cialidad á los partos, enfermedades de muje 
res y niños, atí como á las secretas en el hombre. En-
tiende en las demlj triifermedades. Consultas de doce 
á. dos: poHrea p-rát.ís. Los l u ^ s y viernes da consulta 
de 6 á 8 (tarde). Amargura 21. 13H0 54X 
C ^ U T I E R R E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
GALIANO 86. 
Con gran depóc-ito dental. Nuevos sistoroas. Nncvos 
aparatos. Hay más de cien mil dientes {finos) para 
colocar á todai las persona- que 1. s ntcefiten. á pre-
cos módicos. 1H401 13a-10 13d- l lN 
Dr. Oalvez Guillem 
Pérdidas seminales, impotencia, enfermedades ve-
néreas y sifilíticas; consultas de 1 á 1 y de 8 á 9 de la 
noche, id. por correo: Gabinete Ortopédico, O-Rei-
llrlOG, 1828S 10-fi 
JOSÉ MARÍA DE JAURKGTJIZAB 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curacién radical del hidrocele por un procedimlen-
t.o sencillo sin extracción del liquido. Especialista en 
afecciones palúdicos. Onrapía 48. C 1/02 Üfi tí N 
EM. FEERER Y PICAEIA 
AHOGADO 
Almirante 15, 19 izquierda —Madrid. 
12703 27-23 
RICARDO QUADREHT, 
M E D I O O — O I R U J A N O . 
Cor sulado 47.—Consultas do J2 á 2. —Grátis á los po-
bres.—Telefono 320. 13014 27-31 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O ' D £ í I Í T , T S T A . 
De 8 do la m a ñ a n a A 4 de la t a rdo . 
A M A R G U R A 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E , 
13156 10-5 
D O C T O R V A L E R I O . 
CIRUJANO-DEN PISTA. 
Especisliota en la aplicación de la Cocuina parí 
bUter f A'.raccidties siti r]uo el paciente sufra el más 
leve dolor. Precios muy módicos. Uperaoionoa ga-
rantizadas. 
C a l l e d e A g u i a r n . 1 l O . H a b a n a . 
12915 ir.-2i)0 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
E S P E C I A L I S T A 
en enfermedades de los nii'ios y nfecciones aBmiUlcus. 
t/'onsultas de 11 A L—San Ignacio 31, altos. 
18073 2fi- 2 
D r . P o d r o E s t o b ^ n 
L i t o . C e i r l o í j N a v a r r e t o y R o m a y . 
Cuba mira. 84. De 11 &. 5. 
Se expensan IOB negocios. 
W789 81 26 ot 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
l í o c i o r en Qlrujía Pdntft] 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á la Uni 
á 4 Prado 79 A. 
26 1N 
^rsid v l <iela Habana Consultas de I 
C n 1651 
FULGENCIO PRIETO. — CIRUJANO 
entisia.—Especialista en extracciones sin do 
l if por nuevo procedimiento y garantiza al públict' 
ollitur en ••.inconnmiios cualquier dolor por solo $2 bi 
Hut'-s ó inventor de las tan afamadas gotas do oro para 
quitar los dolores de muelan á $1 U.; ónico depósito 3 
ciinriiilta de 8 á 5, pobres de 2 k 4.—Ac<»sta7. 
V m i 13-28 
RAMON MARTI BOADA. 
AHOGAIX), 
Ha trasladado su domici'ioy bufete á lu cal!c do V i -
llegas n. 97, 12345 2f>-150 
DR. ESFADi 
r*UMBR MÉI>IOO RETIRADO OB LA ARMADA. 
H E I I T ^ 3 . 
Bapeoialidad. Eaíoiiuedades venéreo-«ifllitioaa y 
áfecoiouyp de la piel Consultas de 2 á 4. 
Cn. 1669 1-N 
DR. MARIN 
Do las facultades do Valencia y Buenos Aires. 
Especialista en las enfermedades de sefioras, niños, 
del pecho / del corazón —Consultas y operaciones. 
De 12 á 3 v de 6 á 7¿—Especíalos para sefioras, Jue-
ves y dommiros, de 2 á 4.—Prado 106. 
C 1677 1 N 
DR. GARGANTA. 
AGOSTA núm. 19. Horas de oonsalta, de once 
i una. Especialidad: Matriz, vfas urinarias, laringe y 
iifllftina* C n. 1668 1 N 
m . K . C H 0 M A T . 
E R A S T Ü S W l L S O N , 
M K D I C O — C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 115. Horas de 8 k 4. 
Cnl603 26-21 
ÜSuSE 
B l B l i s ir Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P A R A EJ íJUAGATOKIO D E L A B O C A , 
Y E l 
P O L Y O D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L MISMO AUTOR 
4 iré* tamafins. 
manían i 'W -' • 1 •' ^ 
oaporr'i u' ií*- j in'tjuw 
Urandcs & 1 poso billetes: 
< no c¿8i j)<) venta 
13150 11-5 




D o c t o r H e n r y R o b e l l n 
KNFKIIMKDADES OE LA l ' IBL Y SIFILÍTICAS. 
Jesús María 91.~Do 12 á 2. 
C 1592 26-18 ot 
DR. DUMAS. 
MÉDICO DE LA QUINTA DEL REY. 
.Se lia establi-cido en la calzada del Monte n. 497 
esquina do Tejas.) 




Profesora do laNormal <Ie Barcelona y Directora que 
ha sido dol colegio "Isabel la Católica," y del "Cen-
tro de Ensofianza" de esta cindad, se ofrece á flu» 
amigas y á las sefioras y señoritas de esta capital, parai 
dar clases li domicilio, de instrucción, dibujo y p i n -
tura, bordados decorativos, flores, encajes, frutas, pá-
jaros, mariposas, etc. Corte parisién. Especfadidad en 
obras de arto y do lujo.—So venden estuches mmple-
tos para elaborar flores.—Recibe órdenes Laz 21, y e» 
su casa Paula 35. 13125 
T T N A SEÑORA INGLESA PROFESORA D E 
\ J idiomas y de instrucción en general, se ofrece á 
dar closes & domicilio y en su morada, tiene su diplo-
ma en castellano: impuiidrán O'Rellly 102. 
18088 ^ 8-4 
UNA SEÑORITA E D Ü C A D A E N E L E x -tranjero y eu el colegio del Sagrado Corazón de 
Jesús se ofreco <l Ion padrea de familia para dar clases 
& domiciUo: da una completa educación en inglés, 
francós y ea^allauo; también se enseña el piano, d i -
bujo y labores: mfomarán en Tejadillo 4 y tín Galia-
no 8.1 12756 2R-250 
E 
A IOM aflclonadofl íí c o l e c c i o n e » 
Se vende una. de oebenta mil sellos en la Pirotécnia 
Mmtar, pabellón dr-1 uagador. 13418 
íi 
4 U EL mmm mm, 
Novísimo manual del cocinero, dulcero, pastelero;, 
repostero v l'corista cubano, dedicado á los madres do 
familia QOB "Hflia claridad y economía, enseña á. 
preparar alimenticios caldos y sopas sustanciosas 
olb.s y cocidas el subroHo iiglaeo y fritura", rellenos, 
gimvos is salsas v ensulailas, usados, nutritivos atoles 
v neUtiOMi picadillos, estef-idos, butifarras, tortillas, 
albóinlig is, croquetas, potajes deliciosos pasteles y 
budines, buñueh.s, cvemas, natillas 7 11 indes, gran 
vaibulad de «lulcea con frutas de Cuba v otros mu-
chos agradables manjares, ponches, helados sorbetes, 
y granizados -speciales, el arte de hacer jamones en 
Cuba, el rico ron Cubano, el vino neotar de piña, de 
zapote, do limón, mil llores y otros de fácil y econó-
mica preparación en frió sin alambique. Termina la 
obra con las reglas de urbanidad, cortesía y maneras 
de elegancia v buen toro que deben observarse en la 
meha lugar de los convidados, orden del servicio de 
comida y postres, ei art 1 do trinchar, etc., etc., un 
tomo en 4? un pesos btes. De venta únicamente en la 
librería Nacional y Extrangera, calle de la Salud nú-
mera 23, Habana. Se remite ó, todas partes de la Isla 
recibiendo su importe. 
13385 4-fl 
ANUNCIOS \W, LOS B S T á i D O H - I ü n i M W , 
i LA StHGRE ESÍ iVIOi ! 





Son para la 
sanare y los ñor 
vios. liacen 





ble paro ía 
Anemia. Cura 
también los gra-
nos, las manchas 
delcútls , torpeza en 
la circulación y todas 
las Impurezas de la 
Sangre, lo mismo que las 
siguientes enfermedades ner-
viosas, á saber: D e b i l i d a d 
N e r v i o s a y F i s l c a , D e e a c c i -
in iento P r e m a t u r o , F é r d i d a d o 
de V i r i l i d a d , P a l p i t a c i ó n d e l C o r a z ó n , A g i -
t a c i ó n , T c m b l o r o s , H i s t e r i a , N e r v i o s i d a d 
« n <iualnale>ra f o r m a , U u l o r do C a b e z a N e r -
vioso, Neuralg' la, e n f r i a r a lento on las ex -
t remidades . Dolor de JCspalda, y otras e n -
fermedades caucadas p o r l a debi l idad,— 
Dan al cútls amarillo el color claro y fresco de 
la salud. 
Los debilitados y nerviosos debieran tomav 
OSte O r a n R e n o v a d o r do l a V i d a . 
SI sufro Vd, por abusos pasados, le curarán 
las P i ldorMt T ó n i c a s p a r a los N e r v i o s d e 
l l o b b . Pruébelas y como millares de hombrea 
y mujeres eu tortas partes del mundo, bendecirá 
Vd. cada día al Dr. llobb, por su gran descnbrl-
inlonto en bien de la humanldatf. Están cubier-
tas de azftcar y tienen por lo mismo un sabor 
agradable. 
De venta on las principales Droguerías y Boticas. 
HOBB ' 8 MEDICINE C O . , Fabricantes, 
Chioaco, IU., U. S. A. 
5TRACTIV0 SIB PBBCBBBNTB 
A « I B O C I O N DEMÁS DE ÜKMILIOH 
iiOtería del Estado de Lomsiana. 
incorporada por la Legislatura para loa objetos do 
Hldncaoión y Caridad. 
Por un itirnenao voto popular, tu franquicia fama 
uu i ' de la presente Constitución del Bstado. adoptada 
lx¡ 1879 y T B B MI NA EN BNEBO 19 D B 1895. 
Hus soberbios sorteos extraordinarios 
-te celebran semi-anualmente, (Jimio y Diciembre) y 
|..s OBANDBS SOKTEOS ORDINAKIOS, en cadn 
uno do los diez meses restantes del afio, y tienea luga» 
in pdbliooi en la Academia de Música, eo Nuon» Or-
oans. 
T E S T I M O N I O . 
osríi/lcowio» ¿ot abajo firmantes, que hajo nueirtra 
supervisión y dirección, te hacen todos los preparah 
livos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de 
IQ Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
jresenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y bueno fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
rertiflcado con nuestras firmas en /aocímijf, W tfir 
Í9< sus anuncios. 
COIKISARIOS. 
Los que suscriben, Sanquuros de Jfueva-OrleaHít 
oagarémos en nuestro despacho los billetes premia-
ios de la Lotería del Estado de Louisiana que nos 
tcan presentados. 
11. m. w A i . w m j B T , FUJI». LOUIHIAMA NA-
TIONAI . HANK. 
PIKI tRK I .ANAUX PREB. 8TATB NATT. BA> H« 
A. HALDW1N, P K m NBW-ORLBANtt « A ^ . 
B A N K . 
OABX. ROHM. F B B 8 . UNION NA T U B A K H . 
Gran sorteo mensual 
ea l a Academia de M ú s i c a de Nueva OrteauS 
el martes 11 de uoYícmbrc de 189*'. 
Premio mayor$300,0Ü0 
100.000 billetes & $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $ 5 . — D é c i m o s $2 .— 
V i g é s i m o s $1 . 
LISTA DB LOS FBBHIOB. 
1 P R E M I O D B . . . . $300.000.. . . 
1 PREMIO D E . . . . 100.000.... 
1 PREMIO D B . . . , 50.000.... 
1 PREMIO D E . . . . 25.000.... 
2 PRKMIOS D E . . . . 10.000.. 
TN PROFESOR D E PRIMERA ENSEÑANZA 
• se ofrece para dar clases á. domicilio No tiene i n -
conveniente en ir al campo con una familia, siempre 
que sea de moralidad. Snárez número 83. 
J3400 6-11 
Monsieur Al fred Bo i s s ió 
Galiano 130.—Especialidad en lecciones de francós, 
explicado en inglés, con una gramática francesa es-
crita en incrlés, de manera de practicar ambos idiomas 
13403 4-11 
XTdees) con título da clases á domicilio de idiomas 
(que enseña á hablar eu poco tiempo) música, solfeo, 
los ramos de instrucción en español y dibujo: precios 












Francas, I n g l é s y Aletníía. 
José Emilio llerrenberger, pvófHttrt" eon título aoa-
dénroo. '•1n.<>» á r^ j • ' ía ooftas ev la 
librería á« Wilscn. Obiapo 43. ' 15815 8-8 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000... 
25 PREMIOS D B . . . . 1.000... 
100 PREMIOS D E . . . . 500... 
200 PREMIOS D B . . . . 300... 
500 PREMIOS D B . . . . 200... 
APBOXIMAOIOWJSS. 
100 premios de 9 500 f 50.000 
100 premios de 300 30.000 
100 premios de 200 20.000 
TBBMIHALBa. 
1998 premios de 100. , 190.SOO 
3.134 premios ascendentes á $1.054.ROO 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premien 
mayores no recibirán el premio terminal. 
E e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
Los billetes para sociedades 6 clubs y otros i o -
íormes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las señas del escritor, esto es, el Bstado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si so nos manda un sobre j * dirigido á la pe*, 
tona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DKItBCCIOMt M . A. D A U P H I N . 
New OrleanS) La . , 
B . V. DB A. 
L a s r e m e s a s d e f o n d o s s e h a r á n , 
p o r e x p r e s o , y l a E m p r e s a p a g a r á , 
l o s g a s t o s . 
1» ü í ^ T T T ^ T ^ T V i y C l T p qne el pago de los pre-
K J ! i U U l L J i i ^ l ! i D J B 4 ¿ÚOS está garantizado 
por CUATRO BANCOS NACIONALES D E N D E -
VA-ORLEANS, y que ios billetes están firmados por 
el presidente de nna institución, cuyos derechos son 
reconocidos por los .Juzgados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
La cuestión que hoy se está considerando es: iter-
minará la actual franquicia en 1895 por lünltaoion, 6 
será prolongad» por otros 26 afiosl 
r f X Í r > Ü Q / " \ 14 fr»c«WB má» peque» 
' i N I IMÍTH / ti» d»< lo» bttlcAM de f S T A 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera que se efTMto 




L I B R O S B A R A T O S . 
PBECIOS EN ORO. 
Obras de Rosa Kruger, precedidas de un prólogo 
por J o s é Aotonio Conina, 50 cts. 
La verdadera Ugitimidad y el verdadero liberalis-
mo, por D. Joaquín María ü. de Mú/quiz, 50 cts. 
Colección de poesías inédUaB del popular vate cu-
bo"» D. Juan C. Nápoles Fsjsrdo ( E l Cucalambé), 
E0 cts. 
i t glamento general para la ejennción de las Leyes 
Civiles españolas etc., por Navarro Amandi, dos vo-
lúmenes, $(?. 
Reaumen de Derecho Administrativo, por el Dr. D . 
Fernando Mellado, $3 
Manuel practique d'hvg'éne, par le Dr. Guiraud, $2 
Elementos de Patología quirúrgica general, por S. 
Baudry. $2-fi0. 
Tratado de las enfermedades de la infancia y de la 
adolescencia, por J. Lcwis Smith, 2 vol $5. 
Manual práctico de las enfermedades venéreas y si-
filíticas, por AquiU s Breda. $2. 
Se remiten francos de porte á cualquier punto de la 
Isla á todo el que mande el importe en sellos de co-
rreo, bajo sobre, dirigido á M. Ricoy, Obispo 86, l i -
brería. Habana. 13282 4-7 
P A R A LOS H A C E N D A D O S Y 
A G R I C U L T O R E S . 
11BR0S DE G M ÜTUÍDAB. 
Se encuentran <le v n t a 
« n l a l i b r e r í a d e l a s e ñ o r a V i u d a d e 
Á í o r á a . 
C R E I L L / I T N C J M . 9 6 . 
C. F. CASTRO VERDE.—El caballo, su constitu-
•ción. resistencia, conservación; 1 tomo, pasta 
española, $2-75 oro. 
PRIfCTO.—Tratado del ganado vacuno; 2 tomos, 
$3 oro, 
RAMON P E FONSECA.—Reproducción del cana-
ria, sobre su cria, sus enfermedades y su méto-
do curativo; 1 tomo rústica, 50 cts. 
E. PIMIENTA.—Manual Práctico sobre la fabrica-
ción de azúcar; conteniendo sus cultivos meno-
res, pasto», elaboración y defecación; 1 tomo 
bien encuadernado, $6 oro. 
1. B. JIMENEZ.—Aventuras de un mayoral: conte-
niendo cultivos menores, pastos y prados artifi-
ciales, ganadería; 1 tomo cartone, $2-25 oro. 
I D E M I D E M . — K l Ingenh), segunda parte de las 
Aventuras de un mayoral; caña de azúcar, su 
cultivo, sn producción, &.c. &c. ; 1 tomo carto-
ne, $1-85 oro. 
SEINOSO, ALVARO—Plantación anual délos ta-
llos subterráneos de la caña de azúcar; un fo-
lleto de 50 páginas, 50 cts. 
A. L L A N R A D O —Tratado de aguas y riegos; 2 to-
mos pasta, $5-50 oro. 
COXÍEZ FLORES.—El Tabaco, su descripción bo-
tánica, del cultivo y de la preparación de las 
hojas; 1 tomo pasta, $2-25 oro. 
1. M , SOLER.—Docimasia ó Arte de ensayar los 
minerales, con figuras intercaladas en el texto; 
1 tnmo pasta. $2-"5 oro. 
B A L A G U E R Y PRIMO.—Las Industrias: tratado 
de las que se explotan y de todas aquellas qu» 
pueden ser ventajosamente explotadas; 2 tomos 
grandes pasta, $6-50 oro. 
-ARAGO B —Tratado completo s»bre la fabricación, 
destilación y rectificación de alcoholes y aguar-
dientes; 1 tomo $2-75 oro. 
BONAME PH —Culture de la canne sucre á laGua-
delupe; 1 tomo pasta, $2-25 oro. 
BARRET N — Guide Theorique et Practique du Fa-
bric nt d'alcooles; 3 tomos tela, $8-f)0 oro. 
í . D E BREVANS.—La Fahrication des Liqueurse, 
última edición de 1890; 1 tomo tela, 1 25 oro. 
C. G. WARNFORD.—Sugar Grorringand Refiinung 
Illustrated by 10 Platos and 205 Engravlnes: I 
tomo grande de más de 700 páginas, $" oro. 
E. J . MAUMENE.—Traité Theorique et Practique 
de la Fabrication du sucre, comprenant la cul-
ture des plantes sacarinos, le extration du su-
cre hrut. le reffitiaje, le tratament des melares, 
le destillation, &.c.; 2 tomos grandes pasta, 
$14 oro. C 1691 7-4 
ARTES Y Oí S. 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D O R A S . 
Sr. D . J . GroSj calle de Luz n° 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos é 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se 
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
po m* ^ « hijos, Antonio Arce y Pedro Pernánde» 
12441 15 U N 
M A N U E L S E R R A , 
RELOJERO. 
Se ha trasladado en Prado n. 112, entrada por San 
Miguel, accesoria E. 
C n 1637 alt 15-30 
E L V I R A R I V E R A , 
peinadora que ha ejercido su oficio durante algunos 
años en Barcelona, se ofrece á las señoras para hacer 
toda clase de peinados sueltos y por meses, á precios 
módicos. 
Recibe órdenes en Villegas y Amargura E L ARCA 
D E NOE, y Dragones y Galiano L A P E R L A D E 


















En este establecimiento, se acaba de recibr un va-
riado snrtido de relojes de las mejores mareas como 
Roscof y Rasmir, también hay bonitos pulsos con re-
loj para señora y una infinidad de objetos propios pa-
ra regalos, todos á precios sumamente baratos, tam-
bién admiten cambios en prendas y relojes, se compra 
oro y plata vieja pagando al más alto precio. 
Hav un surtido grande en relojes de sala de $1-50 
en adelante. 
En el mismo establecimiento se hace toda clase de 
composiciones en toda clase de relojes por deteriora-
dos que estén, también se les pone máquina nueva si 
el dueño manda, asegurando nuestro trabajo por un 
año, también nes hacemos cargo de encargos de cual 
quierpunto, para hacer nuevos todos los trabajos se 
£acen con prontitud y á precios baratísimos, sin olvi 
darse. Muralla 34. 13391 4 9 
Nicanor Mella y 
S A S T R E S . 
CALLE DEL OBISPO N. 77. 
H A B A N A . 
13013 52-1' .^ 
M FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas hig iénicas . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
D E H . A . V E ( x A . 
Los grandes adelantos de esta casa y la muchs 
práctica hace que ningún braguero de los conocidos 
hasta hoy pueda competir con los especiales de doblt 
presión de este establecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
12760 
O B I S P O 3 1 
15-250 
m DES. 
CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES 8« necesitan criadas, manejadoras, criados, mu-
chachos y todos los que se quieran colocar, asi como 
facilito á los señores dueños crianderas, costureras, 
criadas, cocineros, porteros y todo lo que pidan A-
S.af ate 54, accesoria. Coquina á O'ReiDy. Manuel V. ariño. 13139 4-11 
D E P E N D I E N T E 
D E B O T I C A . 
S e o frece u n o d e l a r g a p r á c -
t i c a e n d e s p a c h o y l a b o r a t o r i o . 
D i r i g i r s e p o r c o r r e o á J . D . H . 
E s t r e l l a 111. H a b a n a . 
13423 4-11 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E BUENA Y abundante leche desea colocarse de criandera: 
calle de San Francisco 15, esquina á San Miguel da-
rán razón. 13414 4-11 
R e i n a 1 9 
Se necesita una criada blanca para todos los queha-
ceres de una corta familia, menos lavar, se le paga 
buen sueldo. 13453 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para casa de familia: informarán 
Teniente Rev 39. 134fi5 4-11 
S e s o l i c i t a 
en Rayo 31. una criandera á leche entera con referen-
cias. 13278 4-7 
C o c i n e r a 
Se solicita una para corta familia en Empedrado 47. 
13279 1-7 
O T I C I A CONVENIENTE. SE T o M A E N 
arriendo, subarriendo ó alquiler, dentro de la 
Habana, un solar, cuartería ó casa de vivienda, de 
gran capacidad, ya esté ó no habitado: inmejorables 
garantías: informes Compos'ela 108 á todas horas. 
13286 4-7 
S. lar de 12 á 14 años, recien llegado, para el servicio 
de un matr monio; en la misma se vende una cama 
camera de corona, de 10 á 2 de la tarde, San Juan de 
Dios n. 3. 13298 4-7 
S e s o l i c i t a 
una buena costurera que *>~ . ,.. * 
color y que teng^ H- ^ a cortar, e ° ^lanco0 
J i »v 6^ ^aenas recomendacioiios. Sol 65, 
13297 4-7 
primer r>*-
E8EA COLOCARSE D E CRIADO DJS ' -
_ un joven peninsular, acostumbrado fl1 servicj0 en 
esta ciudad y con personas que i n f - ; ^ - ^ 8U b 
conducta: impondrán Atr"' ja ^ 
D ; 
GS-ran e s t a b l o d e b u r r a s d e l e c h e 
Se solicita un dependiente para el despacho en la 
calle. Amargura 86 13304 4-7 
13162 4-11 
P r a d o 1 1 3 , a l t o s 
Se Solicita un b'iien criado do mano, aseado y hu-
milde, ^ne traiga cartilla y recomendación de la últ i-
ma casa donde sirvió. 13161 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Maleja, esquina á Manrique, 
farmacia, se paga bien. 13459 4-11 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R RIÍCÍEN L L E -gada, ya ha e-tado aquí, desea colocacsé de coci-
nera en un almacén ó en casa particularí . tiene quien 
la recomiende: darán razón ¿Tesús l ia r ía 95. 
13443 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de la casa y cuidar unas 
niñas en Trocadero 42. 13271 4-7 
UNA SEÑORA PENINSULAR L L E G A D A E N el último vapor-correo, desea colocarse de atha 
de cria á leche entera; tisne personas qtte la garanti-
cen; informarán en Prado l ( f i . 
13264 4-7 
ÜN A SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano: tiene 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de color, que 
sea cariñosa con los niños y traiga referencias. Esco-
bar 115. 194'n 4 11 
t \ socio que tenga 200 á 300 pesos btes. par* hacer 
sociedad en muebles y usados; yo respondo que se 
cana dinero seguro: informarán San Lázaro 302 A por 
Escobar en la segunda accesoria. 
13Í37 4-11 
D ESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R D E portero ó sereno particular ú otro destino seme-
jonte: tiene personas que garanticen 
Concordia 70. 13126 
conducta. 
4-11 
S e s o l i c i t a 
un joven de trece á quince años para aprendiz de far-
macia: informarán Picola 7, botica. 
134S2 4-11 
S a n L á z a r o 37 
Se solicita una cocinera. 13399 4-11 
quien responda por su conducta. 
13277 
Amargura n. 65. 
4-7 
ta, de buena y abundante leche, desea colocarse 
de criandera en casa particular. Tiene quien responda 
por su conducta. Habana número 40 informarán. 
132í'9 4-7 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA colocación para acompañar á una señora ó matri-
monio; no tiene inconveniente en viajar á cualquier 
punto. Informarán Aguacate 54, esquina á O'Reillv. 
13303 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PAUA acompañar á una señora ó para manejar un i iño: 
informarán Gervasio 75. 13284 4-7 
S e s o l i c i t a 
á un hombre de campo, trabajador, que sea hortelano 
y jardinero y traiga btaenas referencias, dirigirse á San 
Pedro 6. 1^291 4-7 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano blanco ó de color, y tenga buenos 
informes; calle del Sol, núm. 12, altos, impondrán. 
13421 4-11 
S e s o l i c i t a 
ana bu^na criada de mano en Galiano 30. 
13466 4-11 
ÜN J O V E N POSEYENDO INGLES Y CON alguna práctica en el comercio desea encontrar 
colocación en un escritorio de una casa de comercio ¿ 
almacén de cualquier ra re o. tambjén da clases del mis-
mo idioma á precios modetados: dirigirse á B. L . M., 
apartado 173, Habaha: también se hace cargo de tra-
ducciones. 13259 6-7 
ÜN A S E S O R A F O R A S T E R A S O L I C I T A UNA colocación de criada de mano de poc* familia, ó 
cuidar niñas, no tiene inconveniente de embarcarse; 
Luz 47 de 10 de la mañana á 5 de la tarde. 
13460 4-11 
Se solicita 
una criada para manejodora en la Pirotécnia Militar, 
pabellón del pagador. 13 U7 4-11 
^ E NECESITA UNA C R I A D A D E COLOR D E 
Ocatorce á diez y seis años para servir á la mano á 
•ina corta familia, y tenga personas que la recomien-
len, se le dará ropa limpia y el sueldo que se conven-
ía: Infanta 40, entre E»tóvtz y Universidad, de las o 
üho de la mañana en adelanta líH^O 4 11 
D e s e a c o l o c a r s e 
en casa particuiar un portero; tiene personas que ga-
ranticen su buena conducta: Compostela 60. 
13260 4-7 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano, q'áe sea íforímal y entienda 
de niños; Teniento-Rey 26 informarán. 
13276 4-7 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse para acompañar á una señora ó criada 
de manos ó lavandera; y un muchacho de '2 años pa-
ra paje ó criado de manos: informarán Campanario 
núm. 218. 13281 4-7 
^ E desea encontrar una familia, que disponiendo de 
Ouna habitación se la cedan á un matrimonio, y pue-
da este comer y vivir como en familia, no ha de haber 
más inquilinos; se cimbian referencias, Neptuno 25 
informarán, en la misma se vende un luego de Vlena. 
13294 4-7 
FAKA ÜLA CORTA F A i í l L l A Sk SOLICITA una buena cocinera peninsular que traiga buenas 
eferencias. Compostela 48, entre Obispo y Obrapía, 
darán razón. 13Í04 l a - l» 3 d - l l 
DESEA SABER L A RESIDENCIA D E D O -miugo Escudero, su hermano Joaquín, llegado de 
Méjico y se hospeda en la fonda " E l Porvenir," Ofi-
cios número 15, Habana.—Se suplica la reproducción 
á los demás periódicos de la Isla. 
13376 6-P 
SE SOLICITA UNA COCINERA D E COLOR y un criado de mano, de 15 á 16 aüos, ambos t ie-




A U X I L I A R D E ESCRITORIO. UN J O V E N bachiller, de moralidad, que posee buena letra, 
desea encontrar colocación como auxiliar en un escri-
torio ó bufete. De más pormenores tratarán Ancha del 
Norte 75 de 11 á 2. 13368 4 » 
S e s o l i c i t a 
un hombre formal y activo, que tenga buenas refe-
renci ts, para el servicio de mandados y atenciones del 
eetablecimiento. Impondrán en Amistad 77, 
13S72 4-9 
S e s o l i c i t a 
una cocinera morena, de mediana edad, para corta 
familia, que traiga buenas referencias. Cuba 69, bajos. 
13374 4-9 
i J E SOLICITA UNA C R I A D A PARA L A L I M -
Opieza de una sala y un cuarto y que entienda algo 
de cocina: informarán calzada del Monte n. 148, en 
los altos, alamVque Valle Andorra, 
13369 4-6 
V E D A D O . 
En la calle 9 número 105, se solicita un cocinero 
'impío y formal, para una corta familia, que traiga 
buenas referencias y con cartilla, 80 pesos de sueldo 
y duerma en e' acomodo. 13367 6-9 
L A V A N D E R A T C R I A D O . 
Se necesitan una buena lavandera y un criado de 
mano, peninsular, prefiriéndolo que sea licenciado ó 
rebajado dél ejército, Cuba número 50, 
13379 4-9 
C R I A N D E R A . 
Solicita colocación á leche entera, una señora blan-
ca, de buena y abundante leche. Darán razón Galia-
no número 112, (Zanja y Galiano), altos del café. 
13,565 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano. Informarán Revillagi-
gedo n. 50, 13361 4-9 
| ^ E S 1 COLOCARSE D E CRIADO D E M A -
'no ó de camarero, un joven peninsular: tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Informarán 
Monte número 363 B , á todas horas. 
13362 4-9 
ÜN MAESTRO D E INSTRUCCION E L E M E N tal de larga práctica, desea pasar al campo á en 
señar los hijos de un dueño de ingenio ú otra Anca 
dirigirse por escrito á A. González, apartado 331, Ha 
baña. 13340 4-
S e s o l i c i t a 
un muchacho para criado de mano, sueldo $10 btes,, 
solo tiene que atender á la taesa é ir á la plaza con la 
cocinera: 2? Italia, San Rafael 7, 
13289 4-7 
NA SEÑORA DESEA COLOCARSE E N 
) una casa de familia para la limpieza de las habi-
taciones y al mismo tienuo sabe coser en todos sns ra-
mos; tiene quien responda por su conducta; no duer-
me en el acomodo; informarán Inquisidsr 52. 
13263 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un morenito de criado de mano; tiene personas que 
respondan por él Cuarteles número 22. 13267 4 7 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E 34 AÑOS 
se ofrece para cocinar ó para servicio de mano: 
gana buen sueldo y pretiere piminsulares: desea casa 
estable Compostela 69. 13242 4 7 
OIMS. 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
Reina n ú m . 2, frente á L A C O R O N A . 
13433 4-11 
M U E B L E S . 
Se compran muebles en grandes y pequeños lotes 
pagándolos bien; también oro, plata y brillantes; gran 
surtido de relojes de oro y toda clase de prendas y 
muebles á precios módicos. 
L A P E R L A , C o m p o s t e l a 5 0 , e n t r e 
O b i s p o y O b r a p í a . 
C 1728 8-11 
MUEBLES, A L H A J A S , B R I L L A N T E S , ORO y plata vieja: se compran pagando altos precios. 
Calle de Neptuno esquina á Amistad. 
13392 g*e 
O J O . 
Se compran dos billares en la plaza del Polvorín; 
baratillo La Jenerosa tratarán del ajuste. 
13366 4 9 
S E C O M P R A N L I B R O S 
e n l a c a l l e d s l O b i s p o n . 8 6 , l i b r e r í a 
122>i3 4-7 
M A Q U I N A R I A . 
Se desea comprar una M A Z A D E T R A P I C H E de 
30 pu gadas de diámetro por 6 piés de largo: informa 
rán en la calle de Tacón n. 2, altos. 
1319S 
MUEBLES Y JQYAS. 
Se compran en todas cantidades. La Central de 
Pulido, Aguila 215, entre Monte y Estrella-
13029 26 -1N 
ÜN B C E N COCINERO Y REPOSTERO, RE-^ cien llegado de ia Península, desea colocarse en 
almacén 6 casa particu ar; tiene personas que respon-
dan por él. Informarán Aguiar número 67. 
13417 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que tenga quien res-
ponda por él. Informarán Aguila número 90. 
13416 4 11 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N D E Q U I N -ce años en casa de comercio, sedería ó cualquiera 
otra cosa; sabe leer y contar muy regular; es inteli-
gente para cualquiera cosa y desea trabajar; tiene p r r -
sonaa que garanticen su conducta Darán razón Mer-
caderes n. I L 13415 4-11 
O L I C I T A COLOCACION U N A J O V E N PARA 
coser en casa particular, y nna s ñora para la edu 
cación primaria de un colegio ó de casa particular, 
jumas ó separadas: calle de la Lealtad n. 106 informa-
rán. 13tl3 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO locarse con una señora sola ó al servicio de una 
buena familia. Impondrán calle de Villegas núm, 73, 
13412 4-11 
•EA COLOCARSE UN J O V E N D E COLOR 
'con uno ó más caqalleros solos, no tiene inconve-
niente en viajar para todas partes y tiene distingui-
das personas que abonen por sn conducta: dejarán ra-
zón por escrito, San Nicolás 201. 134'9 4 11 
^ E SULP I T A EN L A C A L L E DE L E A L T A D 
s^n. 57, una sirvienta para quehaceres domésticos, 
bien sea blanca 6 de color, de 13 á 15 años de edad, a-
bonándole por salann 8 pesos billetes y ropa limpia. 
33418 4-11 
S e s o l i c i t a 
nn tenedor de libras que posea el inglés: Teniente-
Rey número 21 informarán. 
«' 172t 2^-11 N 
• i ESEA COLOCARSE UNA BOENA COCI-
! «ñera blanca, aseada y de moralidad para corta fa-
milia y que sea en la Habana: no duerme en la colo-
cación y tiene quien dé buenos informes: impondrán 
Bevillag'gedo 17, entre Corrales y Apodaca; en la 
misma se vende una máquina de coser. 
13455 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E ME diana edad, de criada de mano, manejadora 
para acompañar á una señora, sabí coser á mano 
máquina tiene personas que respondan por su con 
lucia. Industria 85, 13310 4-8 
S e s o l i c i t a 
un criado recién llegado: sueldo $23 billetes, Estrella 
número 67, 13309 4 8 
S E S O L I C I T A 
nna criandera á leche entera, de nueve meses de pa-
rida. En el Hotel Roma, cuartos 6 y 7, informarán 
13315 4-« 
$ 5 , 0 0 0 b i l l e t e s . 
Se toman con hipoteca ó venta en pacto, se paga 
buen interés y se pagan adelantado los intereses del 
año: costó la casa $18,000, Calle de Aguiar esquina á 
Cuarteles, carnicería, pueden dejar aviso, 
13323 4-8 
Se solícita 
una criada de mano que sea formal y ágil. Amistad 
uúmerol06. 13318 4-8 
ÜN A PERSONA M U Y PRACTICA E N LOS cobros de alquiler dn casas, se ofrece al qne lo 
quiera utilizar en este servicio, al mismo tiempo se 
hace cargo de pagar las contribuciones, como asimis-
mo de cualquiera otra diligencia qne se le co ifíe. Tie 
ae buenas garantías: cal e de San Nicolás 170 de 6 : 
11 y de 4 de la tarde en adelante. 13332 4-8 
S e s o l i c i t a 
una joven de color para ayudar & la limpieza de una 
casa y cuidar una rt*- de tres años. Salud 48. 
13347 4-8 
! / l a Guardia Civil, bien sea de sereno particular ó 
para acompañar á un dueño de una finca: tiene perso-
nas que acrediten su conducta y se encuentra en la 
calle del Valle número 3, á todas horas, 
13316 4-8 
B A R N I Z A D O K E S 
y aprendices adelantados, se solicitan pagando bien, 
Obispo 42 esquina á Habana, 13351 4-8 
(J; trar colocación pora criado de mano en casa par-
ticular ó establecimiento, sabe servir bien; tiene per 
sonas que garanticen su conducta: informarán Reina 
y Manrique, café, 13317 4-8 
S e s o l i c i t a 
oara el servicio doméstico y cocina, para nna corta 
familia, una criada blanca que no sea joven y duerma 
en el acomodo. Chacón 11. 13828 5-8 
S e s o l i c i t a 
un boen cocinero, ha de traer informes de su buena 
onducta. Rayo 11. 13337 4-8 
A p r e n d i c e s 
Se solicitan dos en la lamparería de Aguiar 49, que 
se gratificarán mensualmente. 
13336 4-8 
U n a p r e n d i z 
Se necesita para una mueblería, si es aplicado se le 
darán de 6 á 8 pesos mensuales á los dos meses y si ha 
trabajado en muebles se le abonara arreg-iado á sn a-
eKnto: en Reina 2, mueblería 1?3U 4-8 
^1E DESEA COLOCAR D E CRIADO D E M A -
O n o un joven peninsular, sabe cumplir o*>n su obli-
gación y tiene personas que lo garaMtice:i: t .mbíén en 
a misma i ay un portero: darán razón Industria 1154. 
13321 4-8 
"TNA MORENA SANA Y CON B U l i N A Y 
J abundante leche desea colocarse para 'TÍar á le-
he entera; calle Real de la Salud 150, impou'lrán. 
13324 4 8 
de mediana edad de criada de xnáno ó iiiairejadu-
ra ó bien para cocinera de una corta femili-: liene su 
artilla v buenos informes de su conducta: Bernaza 54 
impondrán. 13335 4-8 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, San Nicolás 27, 
13354 i-8 
CIOMPOSTELA 55—TENGO CUlADOS D E yl?, criadas gallega para el servicio y manejar n i -
ños, cocineras peninsulares y QOfttnrersa que saben 
ortar y entallar, porteros y camarerus y 1- s dueños 
de casas pidan lo que necesiten. 
13352 4-8 
UNA SRNORA QUE CORTA Y E N T A L L A por figurín desea colocarse de costurera en casa 
partícula' de moralidad, para hacer cuanto de gusto 
pueuan desear señoras y niños y toda clase de ropa 
blanca por primorosa que sea; durmiendo en el aco-
modo, sea en la Habana 6 fuera de ella: informarán 
Obispo húmero 2, entrada por Mercaderes. 
J3^l ^ H i 
S e s o l i c i t a 
un encargado para un solar con 40 habitaciones, se le 
da el 1^ por ciento y habitación, tiene que tener perso-, 
ñas que garanticen su conducta: informarán Galiano 
116 entre Dragones y Zanja, 13342 4-8 
S E S O L I C I T A N 
jóvenes para repartir entregas- de 8 á 10 de lamaña, 
Neptuno 8, C l e - l 1-N 
£<E NECESITAN D E P E N D I E N T E S Y SIR-
Ovientes, criadas y crianderas, costureras y todos que 
se quieran colocar; y tengo criados, cocineros, porte-
ros, criadas, manejadoras y todo lo que necesiten, los 
señores dueños pidan lo que deséen, M . V . Marino, 
Aguacnt" número 54; esquia» i O'Reil ly. 
t i p 
EDIDAS. 
Íp N L A NOCHE D E L 9 SE E X T R A V I O UN wpulso de oro de llaVe, con turquesas y perlas, se 
suplica que el que lo haya encontrado se sirva de-
volverlo en Tejadillo 39, donde se le gratificará, 
13409 1-10 3 d - l l 
PERDIDA.—EN L A NO H E D E L SABADO 8 se tía evtravlado un bastón de caña con puño de 
plata ó iniciales de oro F. R; la persona que lo halle 
puede entregarlo en la fonda Los dos Hermanos, San 
Pedro esquina á Sol, donde será gratificado. 
13398 4-11 
P É R D I D A . 
E l día G del presente se extravió un caballo moro de 
cinco años, cerrero, sin herruduras, con el hierro P, D, 
Se dará gratificación al que lo presente ó de razón. 
Vedado, calle E n. 4. 13407 4-11 
P É R D I D A . 
En las inmediaciones de la Romería ó en el Club 
el sábado 8, se perdió una espue'a con su hebilla y ca 
denila de plata; el que se la haya encontrado y desée 
entregarla, se le gratificará. Empedrado número 58, 
13405 4-11 
EN L A N n C H E D E L VINKNES 7 D E L CO rriente se ha desaparecido una perrita galga de co-
lor prieto que rqsponde por el nombre de Botina, el 
que la entnegue en la calle de Consulado n, 80 será 
generosamente gratificado, haciéndose responsable el 
que por cualquier motivo la ocultare, 
13415 4-11 
m m m DE GRATIFICACIOIÍ. 
Extraviado del Prado n, 115 un cachorro de perdi-
guero (pointer) de ocho meses, color blanco sncio y 
chocolate en mai chas grandes y en mosqueado, casi 
más chocolate que blanco, y tenía JE. Wilson grabado 
en el collar. Se dará un centén á quien devuelva ó dé 
informe que resulte en su rescate, y se exigirá la res-
ponsabilidad á quien lo detenga después de este aviso. 
13389 4-9 
ALÜÜILEM 
Se alquila en 50 pesos billetes la bonita casa calle del Aguila 21, con tres cuartos, sala, comedor y 
demás servidumbre; en la bodega de la esquina la l la-
ve, su dueño Aguacate 12; también un caballo criollo 
nuevo, bueno para coche en $200 btes, 
13452 4-11 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Mercaderes 31: en la misma infor-
marán. 13395 6-11 
J f r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Prado y al Pasaje: precios módicos, 
13458 6 11 
e alquila en $38-25 centavos oro la casa número 
C?120, calle de Escobar, entre San Rafael y San M i -
guel, con espaciosa sala, piso de mármol, cuatro cuar-
tos, buena cocina, agua, etc. etc , la llave en la pana-
'ería de enfrente: informarán Zarja 5, 
13125 4-11 
Se a l q u i l a 
en $28 oro la casa Cerrada dei Paseo 18; al lado en el 
16 está la llave. 13150 4-11 
^ ¿ E alquilan los bajos de la preciosa quinta de Lour-
lOdes con 6 cuartos y cocina en 2^ oi¡ zas oro, tiene 
preciasos jardines, agua, gas, etc.. etc., si quieren si-
tio para carruaje y caballo también lo hay mediante 
media onza más, todo es de mamposteiía; también 
hay otra ca4ita de madera á la americana, con salita, 
' i cuartos, cocina, colgadizo y agua en $17 oro: en la 
misma informarán, es fíente al juego de pelota y por 
su situación sobre la loma es el punto más sano y está 
" media cuadra de los carritos — V E D A D O , 
13449 4-11 
B E S V E N D E 
Ün i^a^nífioo espejo de .lnna veneciana, con eu repiza. 
C .Ue de Someruelos numero 12 iníorisarán, 
13312 4-8 
c o n g l i c e r i n a de G A N D U I J , 
Dorante la Iñótantia produce oéteVífro reéúliadós maravillosos, sobre todo, st los niños padecen de 
diarrea. Coxi este Vnsb DSirÁPÁTTjtA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frfecüentes eu la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolóles de vlbhtre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos paae-
cimientos, . . 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieua- ^ 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honraao 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, La P A P A Y I N A (pepsina vege- -
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad, . _ , 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas eníormedades del aparato g 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de ga ran t í a , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp, De venta, en toda*las h\McM 
h ú m e 
prep 
(1) La Papayina es superior á la P t p s i h á porqüe psjjtoíiiza hasta dos niil véces stl pteBO de uo^ca^ 
da y la Pepsina ($lo pgjilbn^^ de mal olor y el VINO con eiiag, 
latado páréce úh Ücor de postre, C 1658 1-N g 
M E R E C E F I J A R S E , 
Se alquila un famoso local para almacén ó para es -
tablecimiento de cualquiera clase, pues se presta f i -
vorablemente para toda especulación, por estar en el 
mejor punto de la capital, en la calle de la Habana ta. 
138, muy inmediato á la de Muralla: e» dicho local 
muy espacioso y fresco y su fachada á la moderna de 
recién construcción, en donde lo ocupaba hasta poco 
uno de los más nombrados establecimientos: parU su 
ajüste y llave, Cuba 80, 13381 8-9 
SE ci D A E N A R t t E N D A M I E N T O UNA ESTAN-a de más de doi caballerías de tierra, cruzada 
por un arroyo fértil, con muchos frutales, lindando 
con la calzada, á menos de una legua de la Habana, 
con buena y cómoda casa de vivienda y demás fábri-
cas anexas, caballerizas, corrales, etc. Impondrán en 
la peletería La Benita, O'Reilly esquina á Aguiar, 
13.̂ 82 4-9 
Vedado: se alquila una preciosa casa en la calle 6, entre Linea y once, con portal, sala, comedor, 
cinco cuartos corridos, pisos de mosáicos, tiene jardín 
al frente y costado: lá llaVe en frente y de sü preció y 
condiciones Habana 92, 13319 8-8 
CASA CAMPESTRE. 
Se alquila la casa calzada de JOMÍS del Monte n. 500 
con saU, zaguán, gran comedor. 5 espaciosos cuartos, 
buena cocina, agua potable, jardín, 3 cuartos altos 
con vista á la calzada, al fondo un gran bosque de 
frutales productivos, frente á la brisa seca y saluda-
ble, su precio $42-50 cts. oro mensuales La llave en-
frente n, 565i. Su dueño calle de la Salud n. 23. 
13339 4-8 
En casa particular se alquilan hermosas babitacio-nes altas á la brisa con balcones ú la callé, .baños 
y toda asistencia á petsonüs decentes y con referen-
cias, propias para matrimonio": Znlueta n. 3, frente 
al Parque Central y Propaganda Literaria. 
13331 4- 8 
FilN Marianao. se arrieada un sitio de media cabal'e-liría «le tierra de siembra, apropósito para el cultivo 
que se la quieran destiaar y buena casa de vivienda de 
tabla y t eja: informarán en esta ciudad San Lázaro 95, 
Habana 1H308 4-8 
EN el mejor punto de la ciudad por ser de fácil tras-porte y centro de negocios se alquila una hermosa 
sala y aposento con suelos de mármol y tres rejas á la 
calle, son piezas sumamente frescas y claras para es-
critorios, bufetes de abogados ó síndicos, precio módi-
cos: Empedrado 42 inmediato á San Juan de Dios 
t88-5 4-8 
SB alquila en la calzada de Bnenoft Aires n. '¿6 pro pia para una íamilia acomodada úná hermosa < á-
sa -quinta: impondrán de su ajuste en la calle de Man-
rique n. 46. 13327 8 8 
A un matrimonio sin Irjos se alquila la preciosa ca-sa del tardín "Las Delicias." eu Guanabacoa, con 
acción al recreo que brinda aquella encantadora pro-
piedad: informarán en esta ciudad Amargura 18, 
13287 8-7 
S a n I g n a c i o 1 1 2 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas. 
13261 4-7 
S e a l q u i l a 
la casa calle de Aguiar n, J l , compuesta de zaguán, 
comedor, sala, tres cuartos bajos y tres altos: en el 32 
está la ha ve. 13265 7-7 
Término del Mariel. 
Se arrienda un magnífico potrero con cuadros de 
café y grandes platana es, dividido en cuartones, em-
pastados en guinea, varias fábricas, aguada, bien cer-
cado de piedra, y compuesto de 18 caballerías, con 
gran producción de arboleda frutal. Real número 59, 
en Guanabacoa, informarán de 6 á 8 de la mañana y 
de 3 á 6 de la tardo, 13 7 i 8-7 
¡ D O S O N Z A S O R O ! 
Una bonita casa, Luz 62 sala, 3 cuartos espaciosos, 
agua abundante y demás necesarios: garantía dos me-
ses adelantados. Aguacate 69, 
13300 4-7 _ 
S e a l q u i l a 
la casa calle Aguila 11, compuesta de sala- comedor y 
os, agua, etc.: la llave en la bodeea esauina á 6 cuart tc g q
Trocadero y para más detalles San Rafael 7 l , 
4-7 13288 
U n a h a b i t a c i ó n 
Se alquila, amueblada ó sin muebles, espaciosa; en 
los altos del café E L PRADO, Amistad y Dragones, 
en la misma infirmarán, 13144 4-11 
D o s h a b i t a c i o n e s 
$10 y $12 billetes se alquilan á hombres solos con 
recpmendíir'ión: San Miguel 62 casi esquina á Galiano. 
_ 1 3 1 2 8 _ 4-11 
PA R A E S C R I T O R I O S , O F I C I N A S , B U -fetee de abogados, etc., se a lqui lan v a -
rias piezas, en la hermosa, nueva y c é n t r i -
ca casa, E m p e d r a d o n ú m e r o 21, entre C u b a 
yAf fu iar . ' 13333 4a-8 4d-8 
En casa de familia respetable se alquila un hermoso y fresco cuarto a'to, á una 6 dos señ ras sin niños; 
ijue presenten las mejores referencias: informes de 7 á 
12 de la muñana, Sol 97, esquina á Villsgas altos, 
13380 4 9 
1 3 , O ' R e i l l y , 1 3 
Se alquilan espaciosas y frescas habitaciones altas 
y bajas y un gran zaguán, propio para comercio. 
1338J 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á hombres selos ó para escritorio ó 
bufete; calle de Mercaderes esquina á O-Reilly 8, al-
tos. 132S8 6-7 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto con vista á la calle, en Muralla'BS 
13227 8-6 
2 2 , A . T r o c a d e r o 2 2 , A . 
Se alquila en casa de familia decente un salón alto 
con balcón á la calle: se piden y dan referencias. 
13218 8 6 
F ren t e a l p a r q u e de San J u a n de Dios 
se alquilan 4 hermosas habitaciones para caballeros 
informarán Aguiar72, altos. '3208 6-6 
S E A L Q U I L A 
á familia de moralidad los altos de la casa calle de Es-
cobar n 77, entre Neptuno y Concordia, se exije fia-
dor, 13252 6-6 
Se alquilan los altos de la casa calle de Obrapía 44^ con tres cuartos, sala, comedor, cocina y magnífi-
cas azoteas, una de ellas da á la calle de la Habana 
entrada con zaguán indepediente: Amargura 18 infor-
marán. 13127 8-4 
1,>N íamilia se alquilan hermosas habitaciones con ó Lisiu comida' en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brira, Trocadero f3, esquina á Blanco, á 
medta cuadra de la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones; precios módicos, 
13089 8-4 
Se alquilan en cuarenta y dos y medio peses en oro, los hermosos y ventilados altos de la casa calle de 
Compostela n, 213, esquina á Desamparados, con vis • 
tas á la bahía y buen servicio de agua por bombas: i n -
formarán, Aguila n. 357. 12967 15-300 
17, T r o c a d e r o 17 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas elegantemente amuebladas, & media cuadra del 
Prado con entrada libre á todas horas; precios desde 
una onza oro a tres doblones. 12748 26-25 
tiecii 
SE V E N D E ÜN POTRERO E N M A N A G U A , de cinco y un sexto caballerías de buen terreno, 
cercado de piedra y dividido en cuartones, con más de 
600 cedros, agua corriente y pozo, junto á la calzada, 
se da en $6,000 oro. Concordia 109, de 10 á 12 y de 4 
á 6 , 13446 4-11 
O J O . 
Se vende una bodega f.n buenas condiciones, por no 
poderla atender su dueño: calle del Valle esquina á 
Hospital: sin intervención de corredor, 
13435 8-11 
S a l ó n de b a r b e r í a . 
Por ausentarse su dueño, se vende en proporción 
uno bien situado. Informes, Curazao número 36, 
13408 4-11 
OJO A L A GANGA: SE V E N D E B A R A T A una cindadela, situada en la calle de Omoa 26, com-
puesta de 32 cuartos con buea puntal, pared maestra, 
frentes de tablas, terreno propio con 1,2G0 metros en 
cuadro, agua de $20: el encargado informará aunque 
no esté puesto el anuncio. 13442 8-11 
OJO, SE V E N D E MÜY B A R A T A UNA f I N -ca propia para una va quería de cinco caballerías 
y cordeles, pegada á la calzada de Managua, dividida 
en cuartones, cercas de piedra y piñón, por un costa-
do el rio de Almendares y laguna fértil empastada de 
hierba de paral y guinea; libre de gravamen: informan 
de 8 á 4 de la tarde, Aguacate 54, accesoria, 
13438 4-11 
SE V E N D E É N $800 B I L L E T E S L I B R E S para el vendedor, la calle de Samaritana n, 22, en Gua-
nabacoa, con sala, saleta, 2 cuartos, cocina, pozo • 
extenso patio; informes y ajuste el Administrador de 
Comunicaciones de Güines; en Guanabacoa D A n -
tonio Crosa, Samaritana n, 15, 13377 4-9 
P E R S E V E R A N C I A N . 7 . 
Se vende con sala, comedor, 7 cuartos, agua, de a-
zotea, tejas, en $3,800 oro, deduciendo del nrecioun 
censo redimible de $7^8 oro al 5 p . § Gana"$115 b i -
lletes. Animas 40 informarán. 13387 4-9 
OJO.—SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E de la Habana eu $4,000 oro libres para el dueño; 
otra en Suárez con sala, cinco cuartos bajos y uno alto 
en $3,200 oro libres; una finca de dos caballerías de 
tierra escasas, cerca de Guanabacoa, reconoce $800 
oro, en $2,000 oro libres. Informarán Aguacate n, 54, 
accesoria, 13378 4-9 
O E V E N D E E N SAN JOSE D E L A S L A J A S 
^ e l antiüuo y acreditado tren de lavado " E l Sol de 
Cuba," modificando su precio como para un princi-
piante, por ausentarse su dueño; así es que el que quie-
ra hacerse de este tren, se dirija á San José de las 
Lajas, cnizada de Alfonso X I I número 21, 
13311 15-8 
S e v e n d e 
la alfardería y florimbot de la glorieta grande que se 
ba hecho para la Romería Asturiana: informarán 
Marqués González 56, ISSt» 4-8 
EN $8000 UNA CASA E M P E D R A D O , hace esquina, hay establecimiento. En $^000 una gran 
casa Dragones, hay un gran almacén de Víveres hace 
15 años y gana buen alquiler. En $6''00 una gran casa 
de zaguán calle de Lealtad: impondrán Aguiar esqui-
na a Chacón, café: 13322 4-8 
POR NO P O D E R L A ASISTIR SU D U E Ñ O SE vende ó se cambia por casas en esta ciudad una 
finca con sesenta caballerías de tierra redimidas, casa 
de ingenio con sus máquinas y demás trenes famosos, 
huenos terrenos para caña ó lo que se quiera, además 
monte; partido de Ceja de Pablo, judisdición de Co-
rralillo á una legua del ferrocarril, de más pormeno-
res impondrán Oficios 19, altos 13257 4-7 
CENSOS. Sin intervención de tercera persona, se venden DOCE M I L PESOS de censos, i m -
puestos sobre casas de los barrios de Colón y de San 
Lázaro- i nondrán Consulado 98, de 2 á 4, 
13266 10-7 
Ojo al negocio. 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en uno de los mejo-
res sitios comerciales de esta capital. 
Su dueño la vende por hallarse enfermo y no la 
puede atender como se merece. 
Darán razón, calzada del Monte n, 2, y la calle 
TeoieBtDííey 5.53. 12282 i - 7 
S e a r r i e n d a ó v e n d e 
un gran ingenio, dobles máquinas, aparato, chucho 
al batey y veinte mil sacos zafra; 70 caballerías de 
potrero y monte, capaz para doble produce ón, renta 
adelaitada, sin corredores. Monte n. 95. 
13296 4-7 
ÜHA CASA D E MAMPOSTERIA Y TEJA aílie clel Aguacate entrn Sol y Luz, acabada de 
edificar, en $4600 libres para el vendedor y sin grava,-
men de ninguna clase: calle del Aguila 271 de 10 á 12 
informarán. 13231 4-7 
G A N G A . 
Se vende un pianino en buen estado por cuatro on-
zas oro; no tiene comején: impondrán Cristo 25. 
13346 4-8 
Ó E V E N D E N MUY BARATOS LOS EFECTOS 
J^de una panadería con sus dos buenas artesas y mos-
trador < oe piedra de mármol, todo en buen estado: 
Corrab'H núm. 67, mueblería impondrán. 
13313 5-8 
P l a n l n o 
Por ausentarse sti dueña se vettde uno del fabrican-
te Erard de medio uso y de excelentes voces, por .el 
ínfimo precio de 9 onzas oro, puede verse Aguiar 73, 




E V E N D E N 16 YEGUAS, C A B A L L O PADRE, 
burro hechor, dos muías y un mulito con otras 




B u e y e s d e l a b o r 
Se venden, maestros y buenos; en Baratillo 7 infor-
marán, esquina á Obrapía. 13305 15-8 N 
M u í a s 
Se encuentran de venta en Belascoain esquina 
Teneoife, maicería, darán razón. 13353 4-8 
E N O B R A P I A 4 9 
se vende un caballo, seis cuartas, muy manso, es pro-
pio pari un niño, se da muy barato. 
1338? 4-7 
DE CARRÜAJE8. 
E VENDE ÜN T I L B U R I E N M U Y B U E N es 
tadoy un caballo criollo, nuevo s 
informarán Galiano 9 ]33«6 
con sus arreos: 
8-11 
PARA UNA PERSONA D E GUSTO SE V E N -de una daquesita «le corte moderno y ee da en pro-
porción: informarán Colón 30. 13i20 4-11 
^ E VENDE UN FAETON PRINCIPE A L B E R -
¡Oto con sus «rreos, y un plano de media cola de muy 
buenas voceo y se responde estar libre de polillas. 
Calzada, de Jesfiü del Monte nfimefo 3131, 
13393 4 9 
SE VENDE UNA DUQUESA E N ESTADO fla-mante, marca Conrtillier, con arreos p^ra una ó 
dos bestias y toda la ropa de coche de paño y dril; un 
coupé tamaño chico, una victoria, un faetón de cuatro 
asientos con su toldo y un tílburi Amargara 54. 
13325 4-8 
S e v e n d e n 
dos carros de cuatro ruedas, cubiertos, propios para 
pan ó víveres, con su correspondiente pareja dé mulcs, 
juntos ó separados, Jesús María número 49, 
132H0 4-7 
SE V E N i • EN O SE T R A T A N , UN E L E G A N T E idilord nlievo, flamahte, de última moda, un faetón 
y un cabriolé nuevos, un milord de medi^ uso en buen 
estado y un tílbury también de medio uso; precios 
muy arreglados, San Miguel 184. 13251 8-6 
DE IDEELES. 
SE VENDE UN JUEGO D E V I E N A , VARIAS piezas dé ropa, como sábanas, fundas, sobrecamas, 
toballas etc.; utensilios de cocina, loza y topas; tam 
bién se venden dos pares de palomas mensajeras y dos 
finas Prado número 64 A, informarán. 
13436 4-11 
^ E V E N D E N CUATRO MAMPARAS D E CE-
j ^ d r o sin pintar con vidrios de paisajes y sus adornos 
y penachos, escultados, de cuatro varas de ancho por 
cuatro de alto, pueden hucerse sin mucho trabajo, 8 
mamparas para cuartos, están nuevas y se dan en pro-
porción, 2 armatoste-) grandes de cedro, sin pintar, de 
vidrieras corridas, 2 espejos grandes ovalados, 1 v i -
driera metálica de siete piés de largo y otras menu-
dencias. Cadenas 66, esquina á Venus, Guanabacoa, 
13422 4-11 
A l o s b a r b e r o s 
Se venden los muebles de la barbería el Salón Pai-
ret; informarán San Rafael, barbería de los bajos de 
Tacón. Cnl727 4-11 
A. A LOS PLATEROS, JOYEROS Y dentistas.—Se vende muy barata una vidriera en 
forma de pirámide, con motor y batería nléctricí, para 
exhibir prendas, movidas por una columna: también 
se da nn sillón da dentista por la mitad menos de su 
valor Galiano H6 13402 2a-10 21-11 
P R U E B A S DE A M O R . 
E s t á n dichoso el amor 
Si se ve cí r r eepondido , 
Como amargo es e l do lo r 
Cuando solo causa o l v i d o . 
A q u e l que á su b i e n que r ido 
L e consagre l a ex i s tenc ia , 
Debe p r o b a r su vehemenc ia 
R e g a l á n d o l e á su amada . 
L a N e w R e m i n g l o n l au r eada (1) 
Que es buena p o r excelencia . 
ChecM. 
(1) La gran máquina de coser que se vende baratí-
sima al contado y á pagarla con $2 btes. por semana. 
1 0 6 , G - a l i a n o , 1 0 6 . 
C 1723 3d-9 la-10 
SE V E N D E N MAMPARAS D E PERSIANA Y de cristalee, losas de mármol para mesas, mesitas 
de noche, un casillero para cuentas y libros, cañerías 
de agu^, llaves de paso y llaves de metal para agua y 
otras varias cosas, todo muy barato: Damas n, 2, 
13383 4-9 
JUEGOS D E SALA, ESCAPARATES PARA hombre y señora, uoo de pople para vestidos, ca-
mas y camitas, lámparas y otros muebles, todo de re-
lance, Compostela 121, entre Jesús Mbria y Merced, 
mueblería. 13370 8-9 
La caca de empeños Angeles n. 5, puesta en liqui-
dación, para continuar en compra y venta de efectos 
usados, cnp'k-a á todos los que tengan objetos empe 
fla'ios pasen á recogerlos eu el término de un mes á 
contar desde el primer número de esta nnblicación. 
Habana, 9 de nov.embre de 1890.—CándHo Gar-
cía 13371 5 9 
S 
E V E N D E UN PRECIOSO TEATRO D E quita 
y pon, pintado al óleo y con todos los accesorios, 
propio para una Sociedad ó casa particular. También 
se vende una limonera francesa casi nueva, Intorma-
rán de todo en San Nicolás n, 20, tsquina á Lagunas, 
altos de la bodega. 13394 4-9 
SE poco uso, del fabricante F. C. Lechtte, de Nueva 
Ycrk, y propio para una sociedad ó teatro por sus 
buenas voces: puede verlo en la calle de Compostela 
número 75. 13326 « 4-8 
E F E C T O S 
D E X J N J S L M X T D A D A , 
L e a V . m u y d e s p a c i o y r e p a r o 
c u i d a d o s a m e n t e e n q u e n u e s t r o s 
p r e c i o s , s o n e n b i l l e t e s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , 
ó e n s u e q u i v a l e n t e . 
Juegos de su'a, escultados, de caoba. 
color n a t u r a l , estilo L u i s X V . 
Uno, con 12 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios y 1 
mesa consola, con mármol, en 87 pesos y 10 centavos. 
Uno, con 6 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios, 1 
sofá y 1 mesa consola, con su mármol, en 37 pesos y 
10 centavos. 
Uno, con 6 sillas, 2 columpios y 1 mesa de centro 
con su marmol, t n 26 pesos y 50 centavos. 
Uno, con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, I 
sofá, 1 consola y 1 mesa de centro, con su mármol, 
en 58 pesos y SO centavos. 
T e n g a V . b i e n p r e s e n t e q u e 
No hay fracturas, ni dislocaciones; ni apósitos, ni 
vendajes, ni cataplasmas, ni seres orgánicos en los 
muebles que se venien en el gran bazar de objetos 
usados, llamado , 
L A CASA P I A 
Q u e v e n d e á o c h o p e s o s 
y m e d i o 
camas de hierro, con bastidor de alambre, aparadores 
de caoba, con mármoles, cauastilleros de caoba, con 
cristales, jarreros ó tinajeros de persianas, con már -
mol y corona, tocadores grandes de cioba, estilo Luis 
X V , con mármol y espejo de cristal, mesas de noche, 
modernísimas, con mármoles y espaldar; sofaes mag-
níficos de caoba y palisandro, con preciosas escultu-
ras, máquinas de coser inmejorables y carpetas ame 
ricanas, con numerosos departamentos; 
Q u e v e n d e á c u a t r o pesos 
y c u a r t o 
6 sillas americanas, 2 columpios de la misma proce-
dencia, un tocador de caoba, con su luna de cristal, 
una mesa de noche, una mesa de alas, un sofá de cao-
ba, un escaparate de cedro, una cama de madera, 
completa, (catre, armadura y perillas) un magnífico 
coche de niño, un sillón de extensión, de meple, para 
enf rmos y una gran butaca de piel para cualquier 
desgraciado que no encuentre descanso en su cama; 
Q u e v e n d e á dos p e s o s y u n 
r e a l f u e r t e 
un columpio de Viena, ó de los de mimbre, una mesa 
de tresillo, un labjivo negro, con mármol, un videl de 
caoba, una hermosísima mesa de centro, una mesa de 
noche, una mesa de cuart », con su gaveta, una mesa 
de jarros y una mesa de cocina más fuerte que algu-
nas de mármol. 
M e d i t e V ; r e f l e x i o n e , c o m p a r e . 
V e a V s i l e d a n 
E s c a p a r a t e s d e c a o b a 
con los fondos de cedro, con perlas en la cornisa y con 
adornos en las puertas, ¡¡ á 26i!! pesos, lámparas de 
cristal legítimo, con tres luces & i¡ 26i !! pesos y las 
de cuutro luces, con dos ruedas ae canelones en el 
plato inferior á ¡¡31 pesos y 10 centavos!! 
V é a l o , v é a l o V . y d e s p u é s 
háganos el favor de no andar chismeando por ahí y d i -
ciendo que en el mundo do los bobos, no hay bobos 
más bobos que los bobos de 
LA CASA FIA, 
los cuales bobos bobean todavía bobamente en Pr ínci-
pe AUOMO 3tí» 13373 4-9 
A l o s m a e s t r o s de o b r a s 
Se venden: toda clase de maderas, puertas, venta-
nas, persianas, mosaicos y toda clase de utensilios de 
construcción: Campanario 117, 13338 4-8 
PI ANINO D E E R A R D 
Í3n doce o n z a s oro 
y en muy buen estado se vende uno en el Almacén de 
Síúsica é instrumentos. 
Anticua de Edelmann y C*, calle de la 
OBRAPIA 
Gra'i surtiilo de pianos nuevos de Pleyel y Chassai-
gne, cs'.os últimos con graduadorde pulsación y sor-
dina. 
So alquilan, afinan y componen pianos y armo-
niutns.—P ecios módicos. 13329 fi 8 
" E ÜAN M U E B L E S E N A L Q U I L E R Y SI quie-
b r e n con derecho á la propiedad; se venden muy 
baratos al contado y también á plazos pagaderos en 
40 Nábadon. El Compás, mueblería de Betancourt. 
Villegas 65. 13^93 4-7 
CONGESTOR PERFECCIONADO. 
Indispensable para las pérdidas seminales, impoten-
cia, erecciones débiles y escaso desarrollo. O'Reilly 
núm. 106. 13190 10-4 
T A V A G I L L A QUE ESTUVO A N U N C I A D A 
¡ ¿ " p Guanabacoa Concepción n, 20 y que no se vió 
por estar éjnbasada podrá verse durante los días del 
anuncio advirtiendo que solo se vende media vagilla 
en diez onzas oro, lol¿7 4-11 
MUEBLES: SE V E N D E l T ' f O D O S LOS D E una casa, hay muy buenos escaparates de caoba 
macizos; para verlos de 7 á 9 de la mañana en la calle 
del Hospital 14, entre las de Concordia y Neptuno, 
13268 4-7 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N D E un magnífico piano Gaveau: informarán Esperan-
za número 5 altos, de 7 á 12 y de 4 á 8, 
13270 4-7 
F Í A N I N O P L E Y E L . 
En magnífico eátádo ae, f ende, en Revillagigedo nú-
mero 76, entre Misión y Esperanza: en la misma se da 
muy barato un juego de sala de nogal, estilo Luis X I V . 
1325'» 4-7 
A l m a c é n d e p i a n o s d a T . J . C u r t i » 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., quo 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garhnti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y cdmp'óhen de todas clases 
13104 ?6-4 nOV 
LA CONFIDENCIA 
N T j m . 2 2 7 
Gran surtido de muebles de todas clases y de todos 
precios, con especialidad en escaparates, por sus pre-
cios y tamaños. Piavos y piauinos, los hay de varios 
fabricantes j al alcance de todos. Eu camas y camiias 
tenerl os surtido general, desde lo más elegante á lo 
más modesto. En ropas llamamos la aienqón del pu 
blico á que se flje en lo siguiente: vestidos para seño 
ra tenüJrtios de gío negro con pasamanería, nuevos y 
muy elefantes á precios reuráladüs, 8 ignalmente de 
to ia í clases En abrigos y ropa de iavierno invitamos 
al público á que visite esta casa. 
PRENDERÍA DE TODA CLISE 
12996 lO"31 
C A S A M P R E S T A M O S 
La Segunda América, 
D E J . B A H A M O N D E 
B e r n a z a n ú m e r o 1 6 , e n t r e O b r a p í a 
y L a m p a r i l l a . 
Hay Tin );ran mutido de muebles y alhajas á precios 
suniainent.o reducutod. par ocr,procedentes de empeño. 
Y en la misma se alquilan náhitócione* 6 hombres 
solos ó ni,Urimonio i in hijos. 
13031 26-1 Nv 
A. P. RAMIREZ 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores Claües de ezcusados 
inodoros, adáptáblss & este 
slima, y especialmeúié el qUe 
demuestra el presente cliché 
de nuevo sistema. 
Visítese esta caaa. 
^ 1 6 7 4 1 N 
FABRICA D E B I L L A R E S D E J. FORTEZA. Beruaza número 53.—Se venden y compran usa • 
d'>8: se va á vestirlos al campo, por módico precio: 
tengo toda clase de efectos para los mismos: eduecia-
lidad en bo as de bil ar 12711 • 6-24 O 
DE IAOÜIÍRIA. 
CUATRO CENTRIFUGAS NUEVAS PARA purgir azú -ar con su mezclador completo; en ven-
ta'por Amaty Comp.. comerciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agricultura; calle Teniente-
Rey n 21, npartado 316, Habana. 
Cn 17,6 2R-11 
A l a s E m { » í ' « « a s <íe F e r r o c a r r i l e s , 
S r e s . I m l H s t r i a l e s , ttaquinistas 
y M e c á n i c o s . 
METAL. PATENTK MEJORADO. 
Kbte metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey u'.'21, apartado 346, Haba-
na. C1678 1 N PARA LA PEOÍIMA 2AFRA. 
Se vende la maquinaria siguiente. 
CINCO defecadoras de cobre tle 18 hectólitros. 
VARIOS filtros-prensas para cachazas. 
P A Ñ O S filtrantes y accesorios de todas clases. 
U N TACHO al vacío completo, capacidad de doce 
bocoyes por templa. 
Informarán: 
SAN IGNACIO 82. 
ISifia 15-9N 
S e v e n d e 
una máquina y caldera de vapor de Liverpool: no so 
ha estrenado por cambiar do modo de pensar. Berna-
za 53. 13205 _ . 8-6 
S e v e n d e n 
clarificadoras con serpen ín, doukeys y llaves bronce 
todos tamaños, tanques madera. Manrique 132. 
13189 8-5 
Du Droirt y HÑmli 
..... 
r reparaao s e g ú n f o r m u l a d e l 
D O C T O R G A N D U L . 
T f o r e L D r . A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o , 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tisis l a r íngea ó puimonar incipientes; cura 
en ñocos días la tos fer ina . 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las enfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n. 1657 1 N 
U E A O I O 
C I Ü B T A 
«leí asma 6 ahofío, tos, can-
sancio y falta de r e s p i r a c i ó n 
son el uso de loa 
ÍIGiRBOS AMASMiTm 
DKX. 
¡ O Í R . f i E n S T R ^ 
De van t a en todas las boticas 
acreditadas 
a »«? CÍNTAVdíl K i i m k 
C n 1655 I N 
A i M o s B i t r a i r e . 
A S M A 
N O 
M A S _ 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósi tos en todas las Farmacias. 
'Cé lebres Remedios L e S » o y 
bajo un pequefio volumen actiro y sin sabar 
LAS VERDADERAS 
P i l d o r a s L E ROY 
Populares on F R A N C I A , ESPAÑA, A M É R I C A , 
BRASIL, en donde están 
Hutorlzadas por el Consejo de Higiene. 
VEASCOd 1/4 FRABCU 
Permitiendo cuidarse so!e, con poco gasto y pronta 
curación. Expelen prontamente los bnmores, la bilis, 
flemas viciadas que entretienen las euíemedades; 
purifican la sangre y preservan de reincidencia. 
- > E m p l é a n s e < -
contra la C o t i s t i j t a c i o n , C a t a r r o , G o t a , 
R e n i ñ a t i s i n o , P é r d i d a d e l a p e t i t o , 
T u m o r e s , U l c e r a s , C a l e n t u r a s , 
E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o , 
E m p e i n e s , U r a n o s , R u b i c u n d e z , 
E d a d c r í t i c a , etc. 
todo frasco que no lleve lis seíias 48 la 
P a r m ^ O o t t i n 
leño d»Lí Roy ^ 
^ de S e » 6 * 
MM 
P r e p a r a e t ó n recompensada con 
¡ni d i p l á m a de mérito y de per-
feccionan,iento para la curación rápida 
de los flujos ó e v a c u a c i o n e s conta-
giosos, antiguos ó recientes, y de loa 
acaloramientos ó i n f l a m a c i o n e s . 
Con la mayo r frecuencia bastan tres 
dias de t r a t amien to para cortar la ble-
n o r r á g i a . Es ta m e d i c a c i ó n no deja tras 
s í n i n g u n a consecuencia desagradable. 
Es la m á s e n é r g i c a y la más económica 
de todas . 
Una i n s t r u c c i ó n comple ta acompaña á 
cada caja de g l ó b u l o s . E r a s e l a f i r m a : 
y l a dirección : 
Ca=a L . F r e r e , 19 , Fue Jabob, Paris. 
E n l a m a y ó r parle de' las Farmacias 
de todos los paises. 
POR EL 
ce 
E N TODAS LAS FARMACIAS. 
A T K f N S O N 
P E R F U M E R Í A I N G L E S A 
Superior á todas Jas demás por su 
natural fragancia. 
LOCION de QUININA de ATKINSON 
incomparable para dar impulso al cre-
cimiento y mejorar la apariencia de los 
cabellos, darantizada como completa-
mente saludable. 
AGOA FLORIDA de ATKINSON 
perfeíma de excepcionál finura, para el 
pañuelo, destilado de flores exóticas 
escojidas. 
5e venden en /as Casas de los Mercíddroi 
y los Fabricantes. 
J . & E . ATKINSON 
2^, Oíd Bond Street, L o n d r e s 
Marca de Fábrica; Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
D e p ó s i t o Genera l en n s r i Z - A . C F r ' a n c i a l 
E n l a J Z a b a K a J O S É SARlCA 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS Y DRQOU.̂ ÜS 
P E C H O 
Haciendo diariamente una inyección 
subcutánea del contenido de unajeringuilla 
de Pravaz (modelo Le Brun) llena de la 
E U C A L I P T O LE BRUN 
ó tomando cada dia 6 cápsulas de la 
E U C A L I P T O L E BRUN 
Se c u r a n T i s i s , U r o n q u i t i s 
y C a t a r r o s p u l m o n a r e s 
La E u c a l i p t i n a l i e B r u n no contiene Morfina. 
L E B R U N , Farmacéutico-Quimico 
PARIS, 50 , Fau&ourg Montmartre . PARIS 
Sn la Habana : J O S E S A B R A ; — L O B C y C" 
1295 N E U R A L G I A S 
Pi ldoras dei Doctor Moussette 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E c a lman y curan 
las Neura lg ias m á s rebeldes , l a Jaqueca, la Gas t ra lg ia , l a C i á t i c a , y las 
Afecciones r e u m á t i c a s agudas y dolorosas que han r e s i s t i do á todos los 
d e m á s r emed ios . 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas . E l p r i m e r d í a se t o m a r á n t res , una p o r l a m a ñ a n a , una al 
medio d í a y o t r a por la noche. Si no se encuen t r a a l i v i o , se t o m a r á n 4 p í l -
doras e l segundo d í a , dos po r la m a ñ a n a , una po r l a t a rde y u n a por la 
noche- No se d e b e r á n tomar m á s de cua t ro p í l d o r a s MOÜSSKTTE d ia r ias . 
Exíjanse las V e r d a d e r a s P í l d o r a s M o u s s e t t e de C l i n y G*a que se hallan 
en las principales Boticas y Droguerías. 
P A R Í S — C A S A C L I N Y cla — P A R Í S 
C O I V I P ^ L l E B I G 
VERDR-° EXTRACTO 
de CARNE L I E B I G 
CARNJS 
D[P07, (VHTM 
L a s mas altas distinciones en todos las 
Grandes Exposiciones Internacionales desde fS67. 
FUERA DE CONCURSOJIESDE I8S5. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
E x i g i r la firma del inventor Barón L I E B I G 
de tinta azul en la etiqueta. 
S I Se vende £ n 'as principales Drofruerias, Farmacias 
j p y ' y Casas de Comestibles. 
Se v e n d e p o r m a y o r '• 
Depós/ío central para francia y España, 30, Roe des Pet'íes-Ecunes — PARIS. 
A L A C U J i N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
A M Á L É P T f C O 
RECONSTITUYENTE 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
le la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso, 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mu ge res, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir a la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Elad 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estados ue Un-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan mi iy falalmenle predis-
puestos ios temperamentos d é l a s personas de nuestra época.—Farmacia J.YIAl, 14.roe deBoarton.LTOl. 
Dénósitosen l a H a b a n a : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C* y en todas las Farmacias y Droguerías 
VINOCONEXIRACTOOEHIGADOOEBACAIAO 
L V é n d e n s e n todas las priacipaln rarmactas y Xtrognerlas. Depós i to general i P A R I S 21, Faubourg Uontmsrtn, V 
E l V I N O con E x t r a c t o de H í g a d o de Baca lao , preparado por M r . G H E V R I E H , F a r m a c é u t i c o de 1" clase,eo 
P a r i s , c o n t i e n e , á la v é z , lodos los p r i n c i p i o s ac t i vos de l Aceite de Hígado de Bacalao y las propiedades terapéuticas de la» 
p r e p a r a c i o n e s a l c o h ó l i c a s . Es prec ioso p a r a las personas cuyos e s t ó m a g o s no p u e d e n sopor t a r las sustancias grasas. Su efecto, 
c o m o e l del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano c o n t r a la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la Anemia, la Clorosis, 
la B r o n q u i t i s y todas las E n i e r m e d a d e s del Pecho, 
V I N O O O N E X T R A C T O O E H I G A D O O E B A C A t A O CREOSOTADC 
/LA C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , por que ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aooite di 
gggado de Bac&lAO, hacen que el V I N O con E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o Creosotado, do CHEVRIER, 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada 6 Inminente. 
D e p ó s i t o general 
21. Faubourg Montmartre, 21 
" V é n d e n s e ' 
a M u Us pUcipalM Farmute» 
j Srof faerta» . 
Imp. del "DIarlo.de la Marina7' BidaJ. 
